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INDEX OF INDUSTRIAL PRODUCTION 
Increase in the level of activity in the second quarter of 1979 
The unadjusted index of industrial production for the European Community is estimated by Eurostat to 
have attained the level of 121.0 (1975 = 100) in June 1979 and to have risen by 6.0% over the figure regis­
tered twelve months earlier. This growth rate follows annual increases of 5.8%, 4.2% and 4.0% recorded in 
March, April and May respectively. The yearly rise in the industrial production index has been at least 4.0% 
in all but one month since October 1978, suggesting that a relatively high level of industrial activity has 
been maintained in the European Community over the last three quarters compared with results achieved 
in the previous year. 
The seasonally adjusted index of industrial production for the Community is estimated provisionally to be 
117.3 for the month of June 1979, a figure 1,5% higher than that recorded for May. The significant jump 
in the index is attributable mainly to sharp monthly increases in production in Germany and Belgium and, 
to a lesser extent, in the UK. Turning to short­term industrial production trends (%A s.a. ­ see table 2) 
it is clear that there has been a marked improvement in growth since the first quarter of the year. This 
is in part a reflection of the relatively low levels of production recorded in the months of January and 
February caused by the harsh winter and the industrial disputes in two of the larger member states. The 
quick recovery in Community production in the spring and early summer months is noticeable in all three 
of the major industrial regroupments, but particularly in the intermediate and capital goods industries. 
However the level of production in the Community's capital goods industries has remained low, whereas 
the indices for the intermediate and consumer goods industries have grown relatively quickly. 
An analysis of short­term industrial production trends at the member state level shows that growth is mo­
ving in a favourable direction in Germany and Belgium whilst in the UK, Denmark, Italy, Netherlands 
and Luxembourg developments are more uncertain. In France, negative short­term rates of growth have 
been recorded in the last three months, primarily on account of the low level of capital goods production. 
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HINWEISE 
1. Bedeutung der Wachstumsraten A und Β 
arbeitstäglich : 
saisonbereinigt 
die letzten 12 Monate gegenüber 
den vorhergehenden 12 Monaten 
die letzten 3 Monate gegenüber 
den vorhergehenden 3 Monaten 
der letzte Monat gegenüber dem 
entsprechenden Vorjahresmonat 
der letzte Monat gegenüber 
dem Vormonat 
2. Methodologische Erläuterungen zu den Tabellen sind in Beilagen zum Monatsbulletin veröffentl icht. 
3. Fragen zu dieser Veröffentl ichung zu richten an : Melle Primard, Tel. 43011 , App. 3264 in Luxemburg. 
NOTES 
1. Significance of growth rates A and Β 
per working day : 
seasonally adjusted : 
last 12 months wi th respect to 
preceeding 12 months 
last 3 months wi th respect to 
the preceeding 3 months 
Β 
latest month wi th respect to 
the corresponding month of 
the previous year 
latest month wi th respect to 
the previous month 
2. Methodological notes relative to the tables are published as supplements to the monthly bul let in. 
3. For any further information about this publication contact Melle Primard, te l . 43011 , ext. 3264 in Luxemburg. 
NOTES 
1. Signification des taux d'accroissement A et Β 
par jour ouvrable: 
désaisonnalisés 
12 derniers mois par rapport aux 
12 mois précédents 
3 derniers mois par rapport aux 
3 mois précédents 
dernier mois par rapport au mois 
correspondant de l'année précédente 
dernier mois par rapport au mois 
précédent 
2. Les notes méthodologiques relatives aux tableaux sont publiées dans des suppléments au bullet in mensuel. 
3. Pour toute information concernant cette publ icat ion, s'adresser à Melle Primard, té l . 43011 , ext. 3264 à Luxembourg. 
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PRODUKTIONSINDIZES 
Gesamte Industrie (ohne Baugewerbe) 
saisonbereinigt 
INDICES OF PRODUCTION 
Total Industry (excluding building) 
seasonally adjusted 
1975 - l o o 
INDICES DE PRODUCTION 
Ensemble de l'industrie (sans bâtiment) 
désaisonnalisés 
TOT EUR 9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
TOT EUR 9 
INT EUR 9 
INV EUR9 
CON EUR 9 
1976 
I07 .3 
I07 .4 
I08 .6 
111.6 
I05 .9 
I07 .7 
I06 .4 
I02 .7 
I09 .0 
I09 .3 
I07 .3 
l l o . o 
l o i . 7 
I07 .7 
I977 
I09 .7 
i l o . 5 
l l o . l 
111.6 
106.7 
108.2 
106.8 
107.4 
117.7 
l l o . l 
109.7 
112.4 
104.6 
I l o . 6 
I978 
112.3 
112.7 
112.6 
I I 4 . 0 
I 0 8 . I 
111.2 
I07 .7 
I l o . 8 
128.8 
112.6 
112.3 
I I 5 . 7 
I04 .7 
I I 3 . 7 
AVR. 
1 1 1 . 9 
I I 0 . 7 
I I 4 . 3 
l l o . o 
I07 .9 
110.8 
I07 .9 
I I I . 7 
I29 .4 
113.6 
111.9 
116.3 
I03 .9 
112.7 
1978 
MAI 
l l l . o 
i l o . 5 
112.7 
111.3 
104.5 
l l o . o 
I04 .2 
I09 .8 
127.5 
I I 4 . 3 
l l l . o 
I I 4 . 5 
I03 .8 
112.7 
JUIN 
I l o . 3 
I08 .9 
I I 0 . 8 
112.4 
I07 .7 
I07 .3 
I 0 3 . I 
IH.4 
133.4 
II4.8 
I lo . 3 
II4.0 
I02.3 
I I I . 9 
AVR. 
1 1 6 . 1 
I I 8 . 7 
111.6 
120.6 
111.4 
I I 9 . 8 
I I 3 . 7 
I I 4 . 3 
112.4 
116.1 
121.3 
I06 .9 
I I 7 . 3 
1979 
MAI JUIN 
I I 5 . 6 
I I 7 . 0 
I I 3 . 5 
118.2 
H o . 5 
117.8 
109.3 
114.7 
: 
118.8 
115.6 
121.7 
104.5 
117.6 
117.3 
120.6 
114.0 
115.2 
111.7 
125.2 
111.6 
117.6 
113.4 
117.3 
122.6 
I06 .7 
I I 8 . 5 
JUIN 
1979 
JUIN 
1978 
+6.3 
+I0.7 
+2.9 
+2.5 
+3.7 
+16.7 
+8.2 
+5.6 
- 1 . 2 
+6.3 
+7-5 
+4.3 
+5.9 
A-j /79 
J-M/79 
+1.5 
+3.5 
- 1 . 6 
0 . 0 
+0.8 
+5.6 
+1.0 
+2.2 
+2.7 
+ I . 5 
+2 .1 
+2.3 
+1.5 
INT Grundstoff· und Produktionsgüterindustrien 
INV Investitionsgüterindustrien 
CON Verbrauchsgüterindustrien 
Intermediate products industries Industries des biens Intermédiaires 
Capital goods industries Industries des biens d'investissement 
Consumer goods industries Industries des biens de consommation 
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125.0 
122.5 
120.0 
i n . 5 
115.0 
112.5 
110.0 
101.5 
105.0 
102.5 
100.0 
31.5 
95.0 
INDUSTRIELLE PRODUKTION 
TENDENZ EUR- 9 
INDUSTRIE-NACE l/¿ 
GRUNDSTOFFE UND PRODUKTIONSGUETER 
INVESTITIONSGUETER 
VERBRAUCHSGUETER 
INDUSTRIAL PRODUCTION 
TREND EUR-S 
1915=100 
INDUSTRY-NACE Λ ι i. 
INTERMEDIATE GOODS 
INVESTDENT GOODS 
CONSUHPTION GOODS 
PRODUCTION INDUSTRIELLE 
TENDANCE EUR-9 
INDUSTRIE-NACE 1/¿ 
BIENS INTERMEDIAIRES 
BIENS D'INVESTISSEMENT 
BIENS DE CONSOnnATION 
, ' 
125.0 
122.5 
120.0 
1Π.5 
115.0 
112.5 
110.0 
101.5 
105.0 
102.5 
100.0 
91.5 
95.0 
J F n A n j J A S O N D J F n A r i J J A S O N D J F n A n j J A S O N D J F n A n j . J A S O N D J F n A n j J A S O N D 
1915 1916 1911 1918 1919 
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PRODUKTIONSINDIZES 
Gesamte Industrie (ohne Baugewerbe) 
saisonbereinigt 
INDICES OF PRODUCTION 
Total industry (excluding building) 
seasonally adjusted 
1975­100 
INDICES DE PRODUCTION 
Ensemble de l'industrie (sans bâtiment) 
désaisonnalisés 
TOT 
TOT 
INT 
INV 
CON 
EUR 9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR 9 
EUR 9 
EUR 9 
EUR 9 
1979 
FEV. 
1.1 
0 . 1 
1.7 
1.7 
2 .8 
2.1 
2 .2 
0 . 8 
- 2 . 7 
1.1 
1.2 
- 1 . 2 
0.9 
MAR. 
0 . 2 
- 0 . 6 
o .6 
o .5 
0.4 
- 1 . 2 
0 .9 
1.8 
- 3 . 1 
0 . 2 
1.1 
- 2 . 7 
o . l 
AVR. 
1.5 
1.4 
- 0 . 6 
2 .3 
- o . l 
1.7 
4 .6 
4 -5 
- 1 . 5 
1-5 
2 .6 
0 .5 
1.1 
A 
MAI 
1.2 
2 .2 
- 1 . 3 
1.4 
- 0 . 6 
2.3 
1.8 
3 .2 
3 .8 
1.2 
2 .5 
1.1 
1.4 
(D 
JUIN 
1.5 
3 .5 
- 1 . 6 
0 . 0 
0.8 
5-6 
l . o 
2 .2 
2.7 
1.5 
2 .1 
2 .3 
1.5 
1979 
FEV. 
2.3 
1.3 
0.5 
3 .1 
- o . l 
2.2 
7.1 
6.8 
- 1 . 1 
2.3 
2 .8 
2.7 
1.4 
MAR. 
l . o 
2 . 0 
o . l 
- 0 . 7 
- 0 . 7 
2.8 
0 . 0 
1.5 
5.8 
l . o 
1.4 
1.8 
1.7 
í 
AVR. 
- 0 . 2 
1.6 
- 3 . 1 
1.7 
1-5 
2 . 0 
0.7 
- 2 . 0 
- 2 . 7 
- 0 . 2 
- 0 . 3 
l . o 
- o . 5 
, Β 
MAI 
- o . 4 
- 1 . 5 
1.7 
- 2 . 0 
- o . 8 
- 1 . 7 
- 3 . 9 
0 .3 
5-7 
- o . 4 
o .3 
- 2 . 3 
0 .3 
, . . . , ■ . . . - i 
( 2 ) 
JUJJJ 
1.5 
3 .1 
0.5 
- 2 . 5 
l . o 
6 .3 
2 .1 
2 .6 
^4.6 
1-5 
0.8 
2.1 
0.7 
(1) % A : Wachstumsraten der saisonbereinigten Produktionsindizes der letzten 3 Monate gegenüber den vorhergehenden 
3 Monaten 
% A : Rate of growth of the seasonally adjusted index of production over the last 3 months with respect to the pre­
ceeding 3 months 
% A : Taux d'accroissement des indices de production désaisonnalisés des 3 derniers mois par rapport aux 3 mois pré­
cédents 
(2) %B : Wachstumsraten der saisonbereinigten Produktionsindizes des letzten Monats gegenüber dem Vormonat 
% Β : Rate of growth of the seasonally adjusted index of production in the latest month with respect to the previous 
month 
% Β : Taux d'accroissement des Indices de production désaisonnalisés du dernier mois par rapport au mois précédent 
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EUR 9 
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I N D I C E S DE PRODUCTION 
1975 = 100 
1 A I JUN 
197? 
Juv 
GFSA1TE I M D J S M I E (OHNE BAUGEWERBE) 
* R 0 AR3EITSTAG 
EUR» 1 3 7 . 3 1 0 9 . 7 1 1 2 . 3 
0 I D ' . ; 1 1 0 . 5 1 1 2 . 7 
F 13S.6 11C.1 112 .« 
1 111 .4 1 1 1 . 6 1 1 4 . 0 
■α 1 3 i . 9 1 0 6 . 7 108 .1 
i 1 3 ' . 7 1C8.2 111 .2 
L 135 .4 1 0 6 . 8 1Ü7.7 
JK 1 3 ' . 7 107.1 , 110 .8 
IRL η ? . D 1 1 7 . 7 128.Ρ 
OK 1 3 ) . 3 1 1 0 . 1 112 .6 
115.5 1 U . 2 
115.9 
120.4 
116.2 
111 .2 
116.5 
113.5 
1 10.9 
130.2 
113 .0 
114 .8 
1 1 6 . 3 
1 1 8 . 6 
103 .6 
114 .5 
113 .4 
139 .9 
132 .4 
114 .0 
NACE 1/4 
TOTAL INDUSTRY (EXCLUDING BUILDING) 
PER WORKING DAY 
ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE (SANS BATIMENT) 
114.1 
113.5 
115 .5 
1 2 0 . 1 
1 0 6 . 1 
110 .7 
113 .5 
1 1 0 . 1 
1 4 5 . 0 
1 2 4 . 0 
118.0 
119.8 
1 22.5 
116.1 
122.1 
118.8 
1 05.3 
111 .3 
125.4 
111 .0 
111.4 
107 .8 
119.4 
1 1 6 . 7 
1 1 2 . 0 
109.4 
102.2 
1 0 Í . 4 
1 H . 6 
102 .0 
115 .5 
121 .5 
126 .7 
11 4 .5 
I 1 ? .3 
I I 5.7 
1 2 1 . 6 
119 .2 
121 .8 
123 .9 
1 1 3 . 7 
122 .2 
1 1 7 . 1 
125 .2 
124 .1 
117 .4 
126 .3 
115 .4 
126 .6 
118 .9 
1 1 3 . 9 
20.6 
16.8 
24.7 
08.6 
17.4 
21.4 
15.1 
PAR JOUR OUVRABLE 
119 .4 1 2 1 . 5 120 .5 118 .8 1 2 1 . 0 
125 .9 
1 1 9 . 0 
119 .9 
109 .5 
1 2 9 . 0 
121 .4 
116 .6 
1 3 3 . 0 1 2 4 . 0 1 1 0 . 0 119 .0 1 2 4 . 0 
4 . 5 
4 . 9 
3 .1 
6 .4 
3.2 
6 .9 
4 .3 
4 .0 
8 .2 
2 .4 
6 .0 
1 1 . 0 
3 . 0 
­ 0 . 2 
3 .2 
1 6 . 6 
7 .0 
5 . 9 
UISONBEREINIGT 
D 
F 
l 
I L 
? 
L 
JK 
I R L 
3K 
111 .9 
110.7 
114 .3 
110 .0 
107 .9 
110.8 
107 .9 
111 .7 
129 .4 
113.S 
111 .0 
110 .5 
112 .7 
111 .3 
134.5 
110 .0 
104 .2 
109 .8 
127 .5 
114 .3 
1 1 0 . 3 
1 0 8 . 9 
1 1 0 . 8 
1 1 2 . 4 
1 0 7 . 7 
1 0 7 . 3 
1 0 3 . 1 
111 .4 
133 .4 
114.S 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 1 6 . 2 
117 .4 
1 1 5 . 4 
1 1 7 . 1 
1 1 2 . 4 
1 2 1 . 0 
1 1 1 . 5 
1 1 2 . 6 
1 3 3 . 1 
114 .5 
112 .5 
1 1 Í . 0 
114 .5 
1 1 5 . 9 
11"1 .5 
111 .3 
105 .4 
107 .5 
127 .8 
113 .5 
1 1 5 . 1 
11 4 .5 
11 5 .1 
11 9 .4 
11 0.5 
114 .2 
11 2.9 
11 4 .8 
: 139 .3 
116 .3 
116 .8 
115.2 
118 .5 
1 0 9 . 8 
117 .5 
112 .9 
116 .6 
115 .6 
1 1 6 . 1 
118 .7 
111 .6 
1 2 0 . 6 
111 .4 
119 .8 
113 .7 
114 .3 
112 .4 
115.6 
117 .0 
113.5 
118.2 
110.5 
117.8 
109.3 
114.7 
: 118.8 
DESAISONNALISE 
117 .3 
120 .6 
1 1 4 . 0 
115 .2 
111 .7 
125 .2 
111 .7 
117 .6 
113 .4 
1.5 
3 .5 
­ 1 . 6 
0 .0 
0 .8 
5 .6 
2 .0 
2 .2 
2 .7 
1 .5 
3 . 1 
0 .5 
­ 2 . 5 
1.0 
6 . 3 
­ D . 8 
2 .6 
­ 4 . 6 
GRJYDSTJFF- UN) PRODUKTIONSGUETERIND. 
I 
VL 
3 
L 
JK 
I « t 
)K 
DR0 ARBEITSTAG 
1 1 3 . 0 
113.2 
139 .3 
11 ï . 5 
111 .4 
139.3 
13 7.4 
1 3 ' . 5 
I l i . 3 
1 12 .4 
1 1 2 . 1 
1 10 .6 
111 .8 
1 1 2 . 1 
1 1 0.6 
1 ν ? . 4 
115 .4 
115 .7 
115.9 
113 .0 
113 .1 
112.7 
114 .7 
103 .3 
121 .4 
115.6 119.3 
121 .1 
121 .6 
116.7 
117.1 
119.4 
1 14.3 
124.3 
117.0 
115 .0 
116.8 
105.7 
113.1 
113.9 
119.5 
INT 
INTERMEDIATE PRODUCTS INDJSTRIEN 
120.8 116 .6 1 1 5 . 9 
1 1 6 . 1 
1 1 4 . 7 
116 .7 
1 0 4 . 9 
112 .5 
1 1 4 . 6 
1 1 8 . 5 
PER WORKING DAY 
12».3 127.D 1 4 3 . 0 
1 1 9 . 4 
1 1 6 . 0 
1 19 .2 
116 .3 
1 2 7 . 6 
1 24 .6 
1 0 5 . 9 
1 2 6 . 0 
1 01 .0 
119 .5 
113 .9 
1 2 .». 8 
12G.0 
13 3 .1 
112 .2 
1 0 3 . 3 
124 .7 
1C1.5 
1 2 7 . 9 
1 2 2 . 5 
1 2 7 . 2 
1 2 6 . 8 
1 3 3 . 9 
1 2 0 . 7 
1 1 5 . 5 
1 4 2 . 0 
125.7 
1 2 6 . 3 
124 .3 
127 .6 
124 .7 
119 .1 
140.4 
IND.DES BIENS INTERMEDIAIRES 
129 .8 
1 2 0 . 9 
123 .9 
122 .0 
129 .4 
1 1 8 . 6 
130 .5 
126.3 
118.2 
121.8 
113.8 
127.1 
116 .9 
130.7 
PAR JOUR OUVRABLE 
128 .5 1 2 6 . 6 124 .2 124 .7 
1 2 8 . 7 
119 .6 
1 1 6 . 7 
110 .6 
132 .5 
120 .7 
131 .7 
1 3 0 . 0 1 2 5 . 0 1 2 1 . 0 130.0 137 .0 
5.6 
6.0 
3.5 
5.1 
3.9 
7.7 
3.2 
7.7 
7.6 
10.9 
4.3 
5.4 
17.7 
5.3 
11.1 
-4.2 
SAlSONbEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED 
) 
F 
I 
IL 
L 
JK 
I i L 
)K 
1 1 4 . 0 
DESAISONNALISE 
2.1 
115.7 
115.9 
110 .2 
112.5 
113 .5 
108.S 
122.5 
114.4 
113.8 
109 .3 
108 .4 
112 .7 
107.5 
119.5 
112 .8 
111 .5 
1 0 9 . 8 
1 1C.6 
1 0 8 . 7 
1 0 5 . 9 
1 2 1 . 7 
1 1 8 . 7 
1 1 5 . 7 
1 1 6 . 7 
1 16 .7 
125 .4 
1 (Ì5.9 
126 .2 
116 .1 
115 .5 
116.4 
117 .2 
114 .2 
106 .6 
1 2 ' ; . 4 
1 1 S.9 
116 .5 
1 1 8 .8 
11 6.6 
117 .3 
1 1 2 .8 
1 2 9 . 9 
121 .5 
117.3 
118 .0 
117 .3 
119 .9 
114 .3 
131 .1 
123 .3 
115 .2 
117 .8 
116 .8 
122.6 
1 1 3 . 8 
125 .7 
123.3 
117.1 
115.8 
118.0 
121 .6 
I O 9 . 9 
130.1 
1 2 5 . 0 
1 1 6 . 2 
1 1 3 . 1 
1 1 8 . 1 
128 .5 
111.1 
1 3 4 . 5 
118 .8 
4 .2 
0 .2 
1 .8 
0 .5 
6 .1 
1.4 
3 .1 
1.4 
­ 0 . 8 
­ 2 . 3 
C.1 
5 . 7 
­ 1 . 6 
3 .4 
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P?0DU<T13NSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
1975 = 100 
V E S T I T I O N 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Ì 
L 
JK 
I R L 
DK 
1 9 7 5 1977 1978 
S G U E T E R I N D U S T R I E N 
3 R 0 
1 3 1 . 7 
n?.3 
104 .2 
135 .2 
104 .7 
1 0 4 . 1 
97 .1 
9S.1 
-137.9 
ARBEITSTAG 
104 .6 
1 0 5 . 1 
107 .7 
1 07 .8 
1 0 6 . 2 
1 0 4 . 9 
94 .5 
97 .9 
-111 .2 
104 .7 
104.4 
105 .2 
112.6 
106 .1 
106 .9 
91 .8 
98.2 
-113 .3 
1978 
AVR 
105.1 
103.5 
110.3 
112 .7 
110.7 
1 1 6 . Í 
97 .9 
95.2 
: 107 .0 
MAI 
107 .1 
1 0 5 . 0 
109 .9 
122 .8 
103 .6 
113 .2 
92 .2 
97 .8 
: 107 .0 
JUN 
1978 1979 
DEC JAN 
INV 
FEV 
CAPITAL GOODS INDUSTRIES 
1 0 9 . 9 
107 .6 
116 .3 
120 .6 
111 .6 
108 .1 
93 .9 
100 .0 
121.5 
PER WORKING DAY 
121 .7 94 .6 
129 .2 8 9 . 9 
138 .8 93 .8 
119 .9 111 .0 
119 .6 98.2 
108 .0 113 .3 
9 0 . 0 93 .3 
9 6 . 7 85 .5 
: : 1 4 1 . 0 101 .0 
103.4 
99 .4 
94 .8 
120 .5 
130 .0 
119.5 
99 .7 
104 .3 
: 1 3 7 . 0 
MAR 
109.6 
106 .« 
103 .6 
115 .7 
100 .0 
108 .6 
9 6 . 1 
116 .7 
: 128 .0 
AVR 
108.8 
112 .7 
102 .1 
123 .1 
113.4 
112.7 
9 5 . 3 
97 .3 
: 105 .0 
MAI 
I N D . DES 
107.7 
109.1 
102.1 
121.4 
1C4.5 
119.4 
92 .8 
99 .5 
: 113.0 
JUN 
BIENS D' 
A 3 
INVESTISSEMENT 
PAR JOUR OUVRABL 
113.9 
120.8 
111.3 
117.4 
109 .8 
115.4 
9 4 . 2 
102 .0 
: 126 .0 
1 . 7 
3 . 1 
- 3 . 9 
6 . 6 
0 . 7 
2 . 3 
- 0 . 1 
0 . 5 
5 . 2 
3 . 7 
12 .3 
- 4 . 3 
- 2 . 6 
- 1 . 6 
6 . 8 
0 . 3 
2 . 0 
4 . 1 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
IL 
3 
L 
JK 
IRL 
DK 
103.9 
SEASONALLY ADJUSTED 
102 .3 108 .7 101.2 134 .0 
101.6 
107 .1 
110.3 
105.6 
112.5 
92 .7 
97 .9 
101 .0 
106 .9 
112 .2 
102 .9 
111 .3 
8 8 . 9 
9 7 . 7 
9 8 . 7 
105 .3 
109 .5 
107 .1 
1 0 9 . 3 
8 9 . 2 
9 8 . 6 
110.1 
105 .8 106 .9 104.5 
111 .8 93 .2 
115 .1 112.2 
1 0 8 . 2 1 0 5 . 7 
1 0 8 . ï 1 1 3 . 4 
9 4 . 2 8 8 . 2 
97 .1 93 .5 
109 .3 122 .6 111.4 
93 .6 
115.5 
135 .6 
111 .4 
9 4 . 0 
130 .3 
111 .7 
1 0 0 . 0 
1 1 4 . 7 
102 .0 
107 .9 
9 3 . 0 
102 .3 
9 9 . 0 
121 .0 
107.5 
107 .8 
9 0 . 5 
9 9 . 6 
DESAISONNALISE 
106 .7 2 .3 
111 .3 101 .0 1 3 2 . 8 107 .0 109.5 105.4 111.4 
9 8 . 9 100 .2 
112.6 110 .1 
104 .7 1C5.6 
115.8 115.8 
8 9 - 7 90-é 
99 .2 100.5 
118 .0 110 .8 118.9 114.7 
5 . 0 
0 . 5 
0 . 4 
1 . 5 
2 . 9 
1 . 1 
1 . 1 
5 . 6 
1 . 3 
- 2 . 3 
0 . 9 
0 . 0 
- 0 . 2 
1 . 3 
1.0 -3.5 
CON 
VER3RAUCHSGUETERINDUS TRIEN CONSUMER GOODS INDUSTRIES IND.DES BIENS DE CONSOMMATION 
»RO ARBEITSTAG PER WORKING DAY PAR JOUR OUVRABLE 
EUR9 
F 
I 
NL 
3 
L 
JK 
IRL 
DK 
107.7 110.6 
135.6 
111 .7 
115.? 
134 .8 
135 .1 
133 .3 
131.9 
111 .0 
115 .6 
1 1 3 . 0 
1 0 9 . 5 
1 0 5 . 1 
97 .5 
104 .6 
1 0 7 . 0 106 .4 
116.8 116 .6 116 .3 
118.3 
128 .1 
116 .9 
112 .3 
110.3 
99 .5 
106.3 
119 .0 
124.5 
119 .0 
111 .3 
106 .5 
105.5 
106 .8 
115 .1 
122 .5 
124.5 
115 .1 
107 .0 
102 .0 
107 .2 
105.0 1 0 9 . 0 114 .0 
1 1 6 . 2 111 .7 118 .8 121 .7 121.4 121.3 122.9 
1 1 9 . 1 
125 .2 
113.9 
126.4 
1 1 2 . 9 
9 4 . 0 
103 .4 
111.5 
123.1 
114 .6 
104 .7 
106 .1 
91 .3 
96 .3 
117 .0 
130.5 
129 .5 
110.4 
136.3 
130 .2 
137 .8 
119 .3 
132.8 
126 .9 
113 .2 
124.4 
9 7 . 8 
111 .0 
124.6 
128.4 
131 .0 
116 .0 
116 .3 
107.3 
105 .0 
121 .1 
131.8 
130.3 
115.1 
111 .9 
112.1 
106 .7 
126.3 
133.3 
125 .6 
118.9 
112 .8 
115 .6 
1 0 8 . 1 
1 0 0 . 0 102 .0 131 .0 120 .0 105 .0 116.0 114 .0 
4.9 
4.9 
5.8 
8.7 
4.1 
4.9 
5.5 
1.1 
2.1 
5.7 
9.7 
3.8 
0.9 
3.3 
5.4 
13.3 
0.9 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
JK 
IRL 
DK 
112.7 112 .7 111 .9 
112.9 
121 .1 
110.1 
111.7 
104.4 
96.3 
108.4 
113 .7 
119 .0 
112.4 
110.0 
104 .4 
9 6 . 6 
1 0 6 . 7 
111 .2 
114 .3 
116 .4 
114.4 
102.4 
9 1 . 4 
108 .0 
107 .0 110 .3 110 .0 
117 .8 114.3 115 .9 117 .9 117 .3 117.6 118.5 
120 .2 
122 .2 
1 1 9 . 0 
1 2 2 . 0 
117 .6 
103 .0 
1 0 6 . 9 
116 .1 
122.2 
117.3 
115.9 
109.8 
97 .4 
101.4 
1 1 5 . 7 
122.4 
12 3 .1 
113 .7 
133 .6 
132 .3 
136 .2 
117 .1 
123 .9 
123 .7 
113.6 
117 .1 
9 8 . 0 
108 .6 
118.9 
121.3 
124.4 
115 .0 
110 .1 
104.5 
106 .7 
116.4 
126.3 
124 .0 
113.9 
110.6 
102 .9 
106.3 
122 .1 
126.0 
120.7 
117.5 
109.6 
i osa 
108.7 
1 0 8 . 1 103.5 1 3 6 . 2 1 1 3 . 1 109.6 116.3 109 .2 
1.5 
2.4 
1.4 
1.4 
1.5 
- o . l 
6.0 
1.7 
2.2 
0 .7 
4 . 9 
- 0 . 2 
- 2 . 7 
3.2 
- 1 . 0 
- 0 . 4 
2 .2 
- 6 . 1 
P » 0 D U < T 1 3 N S I N ) I Z E S I N D I C E S OF PRODUCTION 
0 4 / 0 9 / 7 9 PAGE : TO 
I N D I C E S DE PRODUCTION 
1 9 7 5 - 1 0 0 
BERG3AU J . G E W I N N U N G VON S T E I N E N U . E R D E N MINING AND QUARRYING INDUSTRIES EXTRACTIVES 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
I R L 
DK 
PRO A R B E I T S T A G 
1 3 7 . 2 1 2 6 . 4 1 4 1 . 0 
9 5 . 6 
9 6 . 2 
9 8 . 0 
1 0 6 . 8 
9 1 . 3 
7 3 . 1 
1 8 7 . 6 
9 8 . 6 
9 7 . 4 
9 4 . 0 
9 8 . 6 
9 8 . 4 
8 3 . 2 
4 7 . 0 
3 2 . 2 
1 5 . 4 
1 4 1 . 7 1 4 0 . 4 1 3 8 . 6 
1 0 2 . 6 
1 0 1 . 9 
1 0 0 . 7 
9 8 . 7 
9 0 . 8 
5 7 . 3 
2 2 4 . 3 
1 0 9 . 2 
9 7 . 1 
1 0 2 . 4 
8 3 . 4 
8 2 . 7 
8 8 . 6 
5 5 . 2 
2 3 2 . 1 
1 3 3 . 1 
9 5 . 9 
9 8 . 0 
7 9 . 9 
7 0 . 2 
9 0 . 5 
5 8 . 4 
2 9 . 4 
9 4 . 1 
PER WORKING DAY 
1 5 4 . 3 1 5 7 . 2 1 5 3 . 9 1 6 0 . 4 1 6 2 . 9 1 6 6 . 0 
9 6 . 8 
9 0 . 2 
1 1 1 . 8 
1 3 1 . 8 
81 . 4 
3 7 . 7 
2 6 8 . 4 
8 8 . 0 
B 9 . 9 
8 3 . 4 
1 0 5 . 4 
1 5 5 . 4 
7 1 . 5 
2 3 . 9 
2 8 4 . 6 
8 1 . 6 
9 5 . 1 
9 6 . 4 
11 2 . 0 
1 4 6 . 4 
3 7 . 3 
3 3 . 4 
2 9 0 . 8 
1 0 2 . 0 
9 8 . 5 
1 2 0 . 1 
1 2 5 . 8 
9 2 . 8 
4 5 . 6 
2 7 2 . 0 
1 0 6 . 9 
1 0 1 . 2 
1 0 4 . 6 
1 0 5 . 3 
9 0 . 4 
4 5 . 6 
2 8 0 . 6 
1 0 6 . 0 
1 0 0 . 4 
9 1 . 2 
8 8 . 7 
8 9 . 8 
45-7 
2 9 7 . 0 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 0 5 . 0 
9 9 . 0 
4 2 . 7 
3 0 4 . 4 
1 4 . 9 
4 . 0 
- 1 . 6 
2 . 1 
- 1 . 5 
- 4 . 9 
- 3 3 . 2 
2 8 . 7 
1 2 . 6 
1 8 . 2 
9 . 5 
1 . 0 
9 . 4 
7 . 3 
1 . 4 
- 2 6 . 9 
3 2 . 7 
S A I S O N B E R E I N I G T 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 3 L UK IRL DK 
138.0 138.9 138.9 
100.8 94.6 98.9 92.3 79.5 51.9 
217.7 
125.2 
96.8 97.5 89.3 95.8 84.0 47.8 226.5 131.0 
95.5 94.5 87.8 90.7 84.4 47.6 229.6 144.2 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 5 0 . 0 1 5 3 . 9 1 5 7 . 9 1 5 6 . 0 1 5 7 . 9 1 6 3 . 9 
D E S A I S O N N A L I S E 
9 8 . 6 
9 1 . 9 
9 9 . 7 
1 0 2 . 5 
8 3 . 4 
4 4 . 7 
2 61 . 0 
1 0 7 . 8 
9 5 . 4 
8 6 . 7 
9 V . 6 
1 1 5 . 5 
7 4 . 1 
3 4 . 0 
2 7 2 . 4 
1 0 8 . Β 
9 9 . 6 
9 1 . 3 
1 3 3 . 8 
11 2 . 0 
3 5 . 8 
3 6 . 5 
2 7 5 . 1 
1 0 2 . 3 
9 2 . 0 
1 1 3 . 6 
1 0 7 . 0 
8 3 . 3 
4 6 . 0 
2 6 6 . 3 
1 0 4 . 3 
9 3 . 4 
1 0 3 . 1 
1 0 0 . 0 
8 0 . 2 
3 9 . 9 
2 7 2 . 2 
1 0 5 . 5 
9 5 . 1 
9 8 . 8 
1 0 2 . 8 
8 4 . 9 
3 8 . 6 
2 8 6 . 4 
1 0 4 . 9 
9 4 . 7 
3 5 . 1 
3 0 2 . 6 
3 . 5 
5 . 4 
4 . 9 
4 . 1 
- 6 . 4 
2 . 1 
- 4 . 6 
5 . 8 
3 . 8 
- 0 . 6 
- 0 . 4 
- 4 . 1 
2 . 9 
5 . 9 
- 3 . 2 
5 . 6 
B E - UND V E R A R B E I T E N D E I N D U S T R I E 
» 9 0 A R B E I T S T A G 
MANUFACTURING I N D U S T R I E S I N D U S T R I E S MANUFACTURIERES 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
JK 
I R L 
DK 
1 3 7 . 7 1 0 9 . 5 1 1 1 . 4 
1 3 7 . 4 
1 1 3 . 5 
1 1 1 . 3 
1 3 5 - 1 
1 3 7 . 6 
1 3 5 . 7 
1 3 1 . 4 
1 1 3 . 6 
1 3 9 . 3 
1 1 0 . 9 
1 1 2 . 1 
1 1 1 . 7 
1 0 6 . 5 
1 0 8 . 4 
1 0 7 . 8 
1 0 2 . 8 
1 1 9 . 1 
1 1 0 . 1 
1 1 2 . 9 
1 1 3 . 8 
1 1 3 . 9 
1 0 8 . 4 
1 1 1 . 2 
1 0 5 . 3 
1 0 3 . 7 
1 2 9 . 7 
1 1 2 . 6 
114.7 
116.2 121 .0 116.3 112.1 116.7 57.8 103.7 131 .7 113.3 
1 1 4 . 4 
1 1 6 . 1 
1 1 7 . 8 
1 2 0 . 0 
1 0 7 . 6 
1 1 5 . 0 
1 1 6 . 7 
1 0 3 . 7 
1 3 2 . 2 
1 1 4 . 0 
115.0 
115.3 117.9 121 .9 113.0 110.0 116.8 105.6 141.1 124.0 
PER WORKING DAY 
1 1 5 . 1 
118.7 122.6 114.5 116.7 118.5 107.3 99.3 128.1 111 .0 
1 0 7 . 1 
1 0 5 . 2 
1 1 9 . 2 
1 1 4 . 5 
9 9 . 5 
1 1 1 . 5 
1 0 4 . 0 
9 1 . 4 
1 2 1 . 3 
1 0 2 . 0 
1 1 6 . 2 
1 1 3 . 9 
1 2 1 . 8 
1 2 5 . 8 
1 3 4 . D 
1 1 9 . 7 
1 1 8 . 4 
1 D 8 . 7 
1 1 9 . 4 1 1 9 . 4 
1 1 8 . 5 
1 2 4 . 0 
1 2 3 . 2 
1 0 8 . 5 
1 2 3 . 0 
1 1 9 . 9 
1 1 5 . 0 
1 2 4 . 5 
1 1 8 . 7 
1 2 7 . 1 
1 1 5 . 7 
1 2 7 . 7 
1 2 2 . 3 
1 0 3 . 6 
1 2 6 . 4 
1 1 0 . 3 
121 . 4 
1 0 5 . 1 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 2 7 . 
1 0 8 . 
1 3 3 . 0 1 2 4 . 0 1 1 0 . 0 1 1 9 . 0 1 2 4 . 0 
4 . 0 
4 .6 
2 .7 
7 .1 
2 .8 
5.5 
0 .3 
1.0 
7 .9 
2 . 4 
1 1 . 2 
- 1 . 9 
5 . 3 
2 . 5 
9 . 4 
9 . 1 
2 . 4 
S A I S O N B E R E I N I G T 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 1 0 . 2 1 0 9 . 5 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 0 9 . Β 
D E S A I S O N N A L I S E 
110 .9 
116.2 
109.4 
108 .6 
110 .9 
6 3 . 1 
105 .1 
129.5 
113 .6 
110 .6 
114 .3 
111 .3 
105 .3 
110.5 
105 .2 
1U2.9 
126 .6 
114 .3 
1 0 9 . 1 
112 .5 
112 .5 
109 .7 
1 0 6 . 3 
104 .3 
104 .6 
131 . 3 
1 1 4 . 8 
117 .4 
1 17 .2 
1 1 6 . 9 
111 .8 
121 .1 
1 1 2 . 6 
1 0 3 . 6 
1 3 5 . 3 
114 .5 
112 .2 
115 .1 
115 .0 
105 .1 
1 1 4 . 1 
106 .0 
95 .8 
129.6 
113 .5 
1 1 3 . 8 
1 1 5 . 8 
1 1 9 . 1 
136.5 
115 .6 
1 1 4 . 3 
1 3 4 . 3 
; 1 3 9 . 3 
116.4 
116 .2 
117.8 
107 .3 
118.5 
1 1 4 . 1 
106 .9 
: 115.6 
1 1 8 . 7 
113 .6 
120 .6 
1 1 1 . 2 
120 .8 
1 2 8 . 0 
104.5 
; 112 .4 
116 .7 
: 118.2 
108 .7 
: 111.3 
104 .0 
: 118.8 
1 1 5 . 6 
1 0 6 . 9 
1 1 3 . 4 
1 . 6 
4 . 1 
- 0 . 8 
1 . 6 
0 . 9 
2 . 2 
7 . 7 
2 . 8 
2 . 7 
3 . 
- 2 . 
- 2 . 
- 2 . 2 
1 . 9 
- 0 . 5 
2 . 8 
- 4 . 6 
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PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
1975 = 100 
1975 1977 1978 
1978 
AVR 
1978 
DEC 
197? 
JAN 
»RO ARBEITSTAG PER WORKING DAY PAR JOUR OUVRABLE 
EUR? 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
LIK 
IRL 
DK 
1 3 9 . 4 
1 3 3 . 0 
1 3 9 . 1 
1 1 3 . 3 
1 3 9 . 7 
1 3 7 . 2 
1 3 7 . 3 
1 1 1 . 3 
­1 DV. 9 
1 1 5 . 6 
108 .8 
110 .7 
110 .2 
1 0 8 . 8 
1 0 9 . 0 
97 .4 
134 .7 
­107.5 
122.5 
114 .2 
111 .8 
114 .9 
111.8 
111 .3 
104 .0 
151 .8 
­104 .8 
123 .6 
114.8 
118 .0 
113 .0 
107 .9 
114 .8 
101 .3 
1 51 .8 
: 95 .0 
113.4 
105 .3 
101 .8 
103 .4 
9 3 . 3 
114 .7 
88 .2 
145 .2 
: 100 .0 
106 .8 
97 .2 
9 6 . 3 
102 .4 
9 0 . 3 
101 .9 
9 2 . 6 
136 .7 
: 145 .0 
1 4 3 . 1 
127 .9 
130 .8 
132 .2 
142 .7 
131 .« 
108 .3 
181 .2 
: 1 1 3 . 0 
145.1 
142.2 
133 .0 
162 .0 
122 .2 
115.5 
: : 59.0 
: 
141 .0 
137 .4 
135.5 
: 119 .4 
123 .6 
: : 57 .0 
: 
132.6 
128 .8 
1 3 2 . 0 
; 116 .2 
1 1 2 . 7 
: ; 6 2 . 0 
: 
125.8 
117 .0 
117 .8 
: 120.1 
1 0 9 . 1 
: : 7 5 . 0 
: 
115.1 
109.9 
108.1 
: ­96­1 
: : : 
: 
104 .8 
107 .4 
: 
: 69 .8 
: : : 
6 .0 
7 .7 
4 .5 
6 .0 
4 . 7 
4 .« 
5.8 
12.7 
­ 1 . 7 
7 .9 
11 .5 
4.5 
4 .6 
­ 2 4 . 6 
­ 2 1 . 1 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
IRL 
DK 
121.6 
113 .1 
118.5 
112.8 
105.8 
113.0 
100 .8 
149.2 
SEASONALLY ADJUSTED 
120.6 118.4 126 .3 : 
DESAISONNALISE 
1 1 3 . 1 
112 .4 
110 .1 
105 .6 
111 .1 
100 .7 
149 .1 
108 .8 
1 0 7 . 9 
109 .9 
1 0 6 . 4 
104 .9 
105.5 
149 .6 
104.« 106 .9 116 .8 
114 .« 
1 1 4 . 0 
119 .8 
116 .9 
12« .3 
9 2 . 9 
164 .3 
100 .9 
126 .1 
122.4 
123.3 
129 .9 
115.8 
111 .0 
12 4 .« 
121 .2 
122.4 
114 .8 
118 .2 
1 2 4 . 9 
122 .0 
125.« 
116 .6 
114 .2 
123.9 
117 .1 
119 .2 
117 .6 
109 .6 
8 5 . 0 
124.4 
121 .6 
117.3 
110-9 
119 .9 
120.9 
88 J 
­ 1 . 9 
­ 1 . 7 
­ 1 . 0 
­ 0 . 9 
­ 1 6 . 8 
­ 3 . 7 
­ 0 . 6 
­ 1 . 6 
0.8 
­ 2 . 2 
­ 4 . 0 
K0HLEN3EI BAU 
PRO ARBEITSTAG 
NACE : 11 
SOLID FUEL EKTRN. 
PER WORKING DAY 
EKTRN.DES COMBUSTIBLES SOLIDE 
PAR JOUR OUVRABLE 
EUR9 
D 
NL 
JK 
IRL 
DK 
95 .0 
133 .6 
95 .« 
97.7 
?>.9 
92 .3 
­­
93 .8 
99 .3 
9 4 . 7 
87 .4 
85 .9 
90 .1 
­­
9 3 . 5 
102 .« 
8 7 . 0 
90 .2 
76 .8 
89 .2 
­­
96.8 
102 .8 
101 .7 
108 .3 
8« .8 
92 .7 
: : 
91 .2 
9 5 . 1 
9 7 . 7 
8 2 . 7 
79 .6 
88 .7 
: : 
8 6 . 3 
8 7 . 4 
88 .6 
60 .9 
8 1 . 0 
85 .8 
: : 
99 .1 
113.5 
89 .4 
138 .7 
8 0 . 1 
9 1 . 2 
: : 
103.7 
118.9 
9 1 . 6 
95 .« 
87 .9 
89.Ô 
: : 
131 .9 
118 .« 
?2 .7 
97 .5 
9 3 .8 
90 .9 
: : 
ιοί.« 
116.6 
9 5 . 3 
124 .3 
8 8 . 1 
9 1 . 8 
: 
: 
9 7 . 8 
114.4 
88 .9 
119.4 
81 .2 
8 7 . 9 
: 
: 
95.3 
109.5 
87 .6 
104.2 
77 .2 
8 7 . 2 
: 
: 
: 
9 9 . 1 
84 .6 
: 
i 
85.1 
: 
: 
0.6 
6.2 
- 9 . 2 
0 .7 
- 5 . 3 
- 1 . 1 
4 .5 
13 .4 
- 4 . 5 
2 6 . 0 
- 3 . 0 
- 0 . 8 
SAISONBEREINIGT 
EUR? 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
IRL 
DK 
9 3 . « 
101.9 
90 .5 
107 .« 
73 .0 
90 .1 
9 2 . 1 
100 .1 
92 .2 
90 .4 
77 .9 
87 .8 
88 .8 
92 .5 
86 .3 
73 .3 
78 .4 
8 8 . 7 
SEASONALLY ADJUSTED 
9 5 . 1 96 .7 96 .6 
110 .0 
8 0 . 5 
126.5 
76 .9 
8 7 . 9 
113.2 
79 .9 
86 .6 
8 3 . ï 
87 .6 
111 .3 
79 .« 
9 1 . 3 
32 .8 
38 .1 
9 7 . 5 
112 .9 
8 2 . 8 
112.2 
77.3 
88.8 
9 5 . 3 
113.5 
77 .3 
113 .8 
7 1 . 7 
85.8 
9 7 . 1 
117.3 
80 .5 
111.2 
76 .2 
86 .4 
DESAISONNALISE 
0.5 
108.1 
80.5 
0.« 
-1.6 
10.8 
-6.1 
-1.8 
1.9 
-7.8 
-0.0 
-2.3 
6.2 
1.4 
PODJKT IDNSINDI ZES INDICES OF PRODUCTION 
0 4 / 0 9 / 7 9 PAGE : 12 
INDICES DE PRODUCTION 
1975 = 100 
KOKEREI 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
JK 
IRL 
DK 
PRO ARBEITSTAG 
8 9 . 8 
9 5 . 5 
95 .3 
1 3 2 . 1 
135.Β 
1 3 1 . 4 
8 2 . 6 
7 5 . 7 
9 4 . 1 
9 4 . 8 
9 7 . 7 
9 6 . 5 
9 0 . 7 
7 4 . 8 
68 .2 
9 3 . 3 
9 0 . 2 
8 8 . 0 
101 .9 
7 8 . 1 
71 
99 
92 
91 
1 0 9 . 1 
79 .9 
69. 
97. 
89 . 
92 . 
113 . 
78 .8 
7 4 . 0 
6 7 . 4 
9 5 . 0 
8 8 . 4 
8 6 . 4 
9 5 . 3 
7 8 . 7 
NACE : 12 
COKE OVENS 
PER WORKING DAY 
7 2 . 6 
6 4 . 3 
9 1 . 7 
9 0 . 9 
8 9 . 0 
1 1 0 . 1 
7 7 . 2 
7 1 . 4 
6 5 . 8 
9 5 . 5 
8 7 . 9 
8 3 . 9 
1 0 3 . 0 
6 9 . 0 
7 3 . 2 
6 6 .4 
9 6 .7 
3 7 . 6 
9 4 . 0 
1 3 8 . 8 
73 .5 
7 5 . 0 
6 7 . 6 
9 9 . 6 
9 1 . 5 
9 0 . 6 
1 0 8 . 0 
7 7 . 9 
7 6 . 5 
6 9 . 0 
1 0 0 . 1 
9 2 . 8 
9 0 . 6 
1 1 2 . 1 
7 9 . 8 
7 7 . 7 
7 0 . 1 
100.3 
9 3 . 1 
9 3 . 1 
112 .5 
81 .5 
COKERIES 
OUVRABLE 
7 2 . 8 
1 0 1 . 7 
8 0 . 5 
- 5 . 5 
- 6 . 2 
0 .4 
- 0 . 3 
0 .2 
9 .4 
- 6 . 5 
1.9 
7 .9 
7 .0 
4 . 5 
9 . 7 
- 0 . 4 
2 . 3 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
IRL 
DK 
SAISONBEREINIGT 
75 .3 75 .6 
SEASONALLY ADJUSTED 
7 3 . 7 7 4 . 0 7 1 . 8 7 2 . 4 
7 6 . 1 
7 5 . 2 
7 8 . 7 71 .9 7 5 . 2 7 7 . 6 
7 6 . 9 
71 .0 
95 .2 
88 .0 
9 0 . 0 
98 .4 
69 .9 
9 5 . 5 
87 .9 
8 8 . 6 
1 02 .2 
6 8 . 1 
9 3 . 2 
8 7 . 4 
8 4 . 3 
9 0 . 6 
6 5 . 2 
9 2 . 4 
9 2 . 9 
9 2 . 4 
1 1 4 . 8 
6 5 . 0 
9 5 . 5 
8 8 . 7 
8 5 . 7 
111.5 
6 4 . 7 
?5 .5 
3 7 . 1 
9 1 . 4 
1 3 9 . 0 
6 6 . 7 
9 5 . 4 
9 0 . 4 
8 9 . 2 
105 .3 
6 8 . 7 
9 6 . 7 
8 8 . 5 
8 8 . 8 
1 0 5 . 8 
7 0 . 3 
9 7 . 7 
92 .2 
8 9 . 9 
105 .1 
8 0 . 1 
DESAISONNALISE 
3 .6 2 . 4 
7 3 . 0 
9 9 . 1 
7 9 . 5 
7 .9 
2 .5 
0 . 9 
1.8 
5 .7 
3 . 8 
1 .4 
4 . 2 
3 . 8 
- 0 . 7 
5 . 9 - 0 . 7 
GEWINNUNG VON ERDOEL UND ERDGAS 
PRO ARBEITSTAG 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
IRL 
DK 
131 .3 1 0 3 . 1 107 .9 
97 .D 1 0 2 . 6 104 .8 
137 .2 9 4 . 9 96 .7 
1 3 6 . 8 1 0 6 . 5 97 .7 
NACE : 13 
EXTRN. OF PETROLEUM AND NATURAL GAS 
PER WORKING DAY 
123.7 1 0 3 . 5 
109 .2 1 1 0 . 0 
103 .3 6 8 . 3 
9 7 . 9 6 0 . 7 
9 8 . 2 
8 5 . 3 
5 5 . 7 
6 6 . 8 
1 2 0 . 4 144 .4 
1 0 9 . 2 1 1 1 . 1 
1 2 2 . 8 126 .« 
1 3 4 . 0 1 6 1 . 0 
EXTRACTION DE PETROLE ET DE GAZ NATUREL 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 5 8 . 3 
1 1 0 . 7 
124 .4 
141 .0 
111 .3 
145 .3 
119 .6 
110 .6 
9 7 . 9 
9 7 . 0 
104.4 
69 .5 
8 6 . 9 
8 6 . 9 
5.6 
1.4 
2.8 
-6.6 
-11.6 
1.9 
1.8 
S A I S O N B E R E I N I G T 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
IRL 
DK 
121.5 1 1 5 . 6 1 1 8 . 6 
106 .1 116 .1 1 0 5 . 8 
101 .5 85.C 8 1 . 4 
91 .4 93 .7 89 .2 
SEASONALLY ADJUSTED 
101 .6 120 .8 
1 0 3 . 3 106 .8 
9 5 . 0 103 .1 
1 0 2 . 1 113.5 
1 3 1 . 2 
1 3 4 . 7 
1 0 5 . 2 
123 .3 
105 .5 
127 .3 
116 .9 
1 0 5 . 6 
9 7 . 5 
DESAISONNALISE 
111.8 1 0 8 . 9 
110 .2 1 0 7 . 3 
9 0 . 4 
- 1 0 . 1 
1.9 
3 .9 
- 2 . 6 
- 2 . 7 
- 7 . 3 
0 4 / 0 9 / 7 9 PA6E : 13 
PRODUKTI0NSIN5IZES INDICES OF PRODJCTION 
1975 = 100 
INDICES DE PRODUCTION 
NERAL3 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
JK 
IRL 
DK 
1975 1977 
LVERAR3EITUNG 
"RO 
1 1 3 . 1 
135 .3 
111 .6 
135 .9 
114 .6 
10J.2 
135.5 
-101.9 
1978 
ARBEITSTAG 
1 0 9 . 1 
1 0 8 . 7 
109 .2 
1 0 8 . 1 
112 .2 
1 2 6 . 1 
104 .8 
-107 .5 
108 .8 
108 .6 
108 .2 
115 .4 
1 1 3 . 0 
115 .2 
105 .5 
-104 .8 
1978 
AVR 
108 .8 
104 .2 
114 .1 
98 .2 
93 .7 
1 1 6 . 0 
103.5 
: 95 .0 
MAI 
9 7 . 9 
105 .0 
9 4 . 8 
102 .3 
95 .8 
132 .3 
99 .9 
: 100 .0 
JUN 
9 7 . 9 
105.4 
9 3 . 0 
108 .9 
108 .2 
1 0 6 . 8 
9 9 . 6 
: 1 4 5 . 0 
1978 1979 
DEC JAN 
NACE : 14 
FEV 
MINERAL OIL REFINING 
PER WORKING DAY 
124 .6 125.2 
117 .5 115.5 
127 .2 133.5 
141 .9 125 .1 
122 .6 115.5 
135.5 111.5 
112 .6 107.3 
: : 1 1 3 . 0 59 .3 
124 .6 
119 .6 
129 .7 
1 2 7 . 3 
12 2 .6 
111 .5 
112 .8 
: 5 7 . 0 
MAR 
1 1 9 . 0 
1 1 9 . 1 
123 .1 
122 .0 
1 2 5 . 7 
101.5 
104 .7 
: 6 2 . 0 
AVR 
112.6 
126 .3 
110.5 
118.2 
132 .9 
115.4 
102 .0 
: 73 .0 
NAI 
109.8 
123.9 
106.8 
109.5 
120.5 
120.9 
107.0 
103 .0 
JUN 
A 
RAFFINAGE DE 
B 
PETROL 
PAR JOUR OUVRABLE 
: 
129.9 
109 .6 
: : : 
107 .4 
: 1 3 3 . 0 
4 . 2 
11.4 
4 .9 
12.8 
9 .4 
- 4 . 9 
4 .5 
- 1 . 7 
12 .2 
23 .2 
17 .9 
7 .1 
25 .8 
- 8 . 6 
7 .9 
- 2 1 . 1 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
I R L 
ÍK 
106. 
117. 
102. 
102. 
103.7 
104.4 
109. 
106. 
109. 
100. 
1 0 3 . 2 
1 0 3 . 0 
102 .9 
1 1 0 . 0 
103 .9 
133.1 121.4 102 .6 
1 0 2 . 3 1 0 1 . 7 
106 .9 116 .8 
1 1 3 . 1 
112 .3 
133 .8 
114 .6 
1 1 8 . 0 
115.7 1 1 7 . 2 117 .9 116 .3 120 .0 
119.5 
119 .2 
121 .9 
115.1 
112 .3 
1 1 9 . 0 
118 .3 
1 2 7 . 1 
11 6.D 
113 .1 
122 .4 
120 .5 
122 .1 
120 .3 
128 .8 
127 .2 
114 .0 
12S.8 
139.2 
124.9 
128.6 
120.4 
120.9 
128.0 
109.8 
129.0 
121 .4 
108 .7 107 .3 111 .3 103 .7 102.4 109 .7 109 .4 
1 0 0 . 9 95 .5 134 .6 8 8 . 5 8 3 - i 106.0* 1 0 2 . 3 
2.0 
6. 
-0. 
-3. 
12. 
5. 
-0.3 
-6.6 
3.2 
0.3 
0.9 
-3.9 
-8.1 
-12.1 
-0.2 
-4.0 
NACE 16 
ELEKT=I2IT.,GAS, DAMP U. WARMWASSER 
PRO ARBEITSTAG 
ENERG.ELECT.,GAS,STEAM HOT WATER 
PER WORKING DAY 
ENERGIE ELECTR.,GAZ, VAPEUR, EAU CHAUDE 
PAR JOUR OUVRABLE 
EUR? 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
IRL 
DK 
103.7 111.6 117.« 
1.3 
5.9 
1.2 
5.5 
ï.3 
7.3 
2.4 
112 .8 
116 .9 
113.5 
1 0 8 . 2 
113 .1 
97 .« 
106 .6 
119 .6 
122.6 
118.5 
115 .0 
121 .1 
10«.O 
110.4 
119.5 107 .1 98 .3 
119.8 
128.4 
117.4 
116.0 
123.8 
101 .3 
115 .8 
109 .3 
112 .9 
110 .0 
95 .3 
122 .1 
8 8 . 2 
99 .7 
loo. 
104. 
109. 
88. 
107. 
92. 
86. 
139 .0 155 .7 150 .7 139 .3 126.5 115.5 
1 3 5 . 0 
146 .6 
133 .0 
153 .6 
146 .5 
108 .3 
138 .7 
1 5 Í . 4 
169.2 
142.7 
180.9 
134 .8 
m . 5 
1 5 3 . 0 
150 .2 
151 .2 
1 3 9.5 
159 .2 
123.8 
123.6 
139.6 
146 .0 
131 .9 
143 .9 
127.6 
112 .7 
131.1 
133.1 
121.7 
119 .9 
132.9 
1 0 9 . 1 
118.6 
119.4 
114.9 
96-1 
150.4 140.5 118 .3 108.3 
106.9 
110.0 
69.8 
6.9 7.8 
6.6 
5.1 
4.5 
3.4 
7.3 
-24.6 
6.3 
SAISONBEREINIGT 
EUR? 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
IRL 
DK 
116.5 115.6 
116.6 
124.8 
117.1 
112.3 
121.4 
100.8 
113.3 
118.1 
124.0 
115.3 
111.1 
119.2 
100.7 
108.9 
SEASONALLY ADJUSTED 
113.5 118.8 129.4 
114 .2 
119 .8 
115.4 
112 .3 
113.6 
105.5 
108.4 
118.5 132 .3 
122 .2 135 .1 
122 .7 127.5 
125 .2 145.6 
1 4 0 . 3 127.5 
92 .9 111 .0 
112 .5 120 .0 
 
127 .0 
1 5 0 . 1 
153 .« 
175 .4 
1 3 7 . 0 
1 2 4 . 7 
I I S . 2 
118 .3 
126 .7 
1 3 0 . 3 
131 .3 
126 .3 
127.5 
125 .8 
114.2 
120.2 
123 .7 
128.7 
128 .8 
122.6 
119.3 
130.2 
109 .6 
114 .7 
125.2 
128.8 
131.0 
121 .9 
: 
: 110 .9 
117.3 
DESAISONNALISE 
: 
124.6 
127.1 
: : 
: 88.3 
114.9 
0 .1 
- 2 . 7 
- 3 . 2 
- 1 . 3 
- 0 . 1 
- 2 . 7 
- 1 6 . 8 
- 3 . 2 
1 .2 
- 3 . 3 
- 2 . 9 
- 0 . 5 
- 6 . 4 
3.4 
- 2 . 2 
- 2 . 0 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODJCTION 
1975 = 100 
0 4 / 0 9 / 7 9 PAGE : 14 
INDICES DE PRODUCTION 
ERZBERGBAU (GEWINNUNG U. AUFBEREITUNG) 
»RO ARBEITSTAG 
EUR9 3 9 . 3 8 2 . 3 6 6 . 5 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
IRL 
DK 
3 5 . 0 
94 .5 
8 9 . 3 
39 .7 
133 .2 
8 5 . 7 
8 9 . 1 
6 5 . 0 
6 7 . 2 
1 1 0 . 3 
6 2 . 0 
8 5 . 3 
6 0 . 0 
3 6 . 4 
8 7 . 3 
75 .2 
69.2 
8 8 . 7 
70 .2 
4 7 . 4 
115 .1 
6 6 . 3 
57.5 
8 5 . 2 
6 6 . 9 
4 5 . 8 
8 7 . 1 
NACE : 21 
EXTRN.,PREPN.,METALLIFEROUS ORES 
PER WORKING DAY 
7 4 . 9 
7 6 . 9 
8 7 . 5 
6 3 . 5 
4 9 . 5 
8 0 . 2 
5 3 . 0 
4 1 . 2 
84 .2 
54 .5 
2 8 . 5 
5 8 . 2 
5 7 . 4 
4 7 . 6 
8 5 . 2 
56 .3 
2 4 . 9 
72 .5 
5 8 . 9 
4 7 .9 
35 .8 
5 6 . 3 
27 .8 
91 .4 
6 1 . 0 
5 3 . 7 
8 2 . 6 
55 .1 
3 1 . 8 
9 1 . 9 
EXTRN.,PREPN.,MINERAIS METALLlaUES 
PAR JOUR OUVRABLE 
5 9 . 1 
4 8 . 4 
9 0 . 0 
5 3 . 1 
2 9 . 4 
8 8 . 1 
5 7 . 0 
4 5 . 3 
8 4 . 6 
5 6 . 4 
e?.i 
8 3 . 9 
4 8 . 9 
8 5 . 8 
2 7 . 4 
7 8 . 7 
- 2 1 . 8 
- 4 3 . 7 
- 2 5 . 2 
- 1 4 . 0 
- 3 3 . 3 - 3 6 . 4 
- 2 . 6 - 2 . 0 
- 1 5 . 5 - 1 5 . 7 
- 4 4 . 6 
- 1 . 8 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
IRL 
DK 
73 .6 
69 .3 
85 .3 
65 .9 
41 .2 
113 .9 
66 .7 
61 .8 
8 2 . 6 
6 4 . 1 
38 .3 
8 1 . 1 
SEASONALLY ADJUSTED 
7 2 . 1 59 .9 5 5 . 7 5 3 . 9 
7 6 . 4 
7 9 . 8 
5 9 . 8 
3 7 . 4 
8 4 . 1 
49 .9 
8 6 . 6 
5 9 . 6 
3 4 . 6 
6 3 . 7 
4 4 . 3 
8 1 . 3 
59 .3 
2 2 . 4 
6 6 . 5 
4 2 . 1 
3 1.4 
5 6 . 2 
2 6 . 2 
7 5 . 4 
5 7 . 6 
50 .6 
7 9 . 9 
5 3 . 5 
3 1 . 3 
7 5 . 7 
5 5 . 8 
4 5 . 7 
8 6 . 4 
51 .2 
2 4 . 7 
78 .6 
5 5 . 8 
4 6 . 6 
8 3 . 6 
53 .8 
2 4 . 3 
7 2 . 8 
DESAISONNALISE 
- 0 . 2 - 0 . 0 
4 4 . 9 
7 9 . 7 
21 .6 
7 9 . 4 
- 0 . 2 
2 . 8 
- 9 . 5 
- 1 3 . 3 
6 .0 
- 3 . 6 
- 4 . 7 
5 . 0 
- 6 . 4 
9 . 0 
ERZEUGUNG U.ERSTE BEARBEITUNG VON METALLEN 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
JK 
I RL 
OK 
PRO ARBEITSTAG 
5 . 5 
3 . 3 
3 . 7 
3 . 8 
! . 5 
5 . 2 
' . 2 
1 0 6 . 0 109 .8 
1 0 4 . 1 
1 0 9 . 1 
1 1 0 . 3 
1 0 6 . 7 
1 08 .8 
1 0 2 . 0 
101 .5 
110 .0 
113 .4 
110 .2 
115.0 
119.5 
109 .6 
100 .6 
123 .9 1 2 5 . 1 137 .7 
119.6 
127 .3 
119.9 
124.7 
122 .4 
115 .7 
1 0 9 . 1 
NACE : 22 
PRODN.,PRELIMINARY PROCESS. DF METALS 
119.6 118 .4 115 .5 
117 .2 
128 .2 
1 2 2 . 7 
120 .7 
1 2 6 . 7 
121.5 
1 0 2 . 6 
118 .2 
1 2 2 . 1 
116 .9 
114 .7 
100 .5 
121 .2 
105 .6 
PER WORKING DAY 
9 7 . 2 103 .0 1 1 6 . 7 122 .9 
1 3 9 . 0 1 3 6 . 0 1 7 5 . 0 
8 1 . 7 
1 1 0 . 3 
9 8 . 7 
115 .7 
1 3 3 . 2 
1 0 7 . 1 
9 3 . 1 
99 .5 
114 .2 
1 1 5 . 9 
105 .7 
122 .0 
105 .3 
73.7 
113.4 
123.1 
120.1 
134.7 
133.5 
115.1 
11 0.9 
125.2 
125.2 
119.2 
112.7 
134.3 
120.1 
119.2 
PRODN.,PREMIERE TRANSFORMAT. METAUX 
117 .7 118.5 
2 4 . 8 
0 7 . 4 
18 .2 
4 5 . 3 
2 0 . 1 
0 8 . 1 
26 .5 
1 5 . 1 
15 .5 
3 9 . 3 
19-1 
04 .4 
PAR JOUR OUVRABLE 
2 6 . 0 
2 6 . 6 
2 2 . 5 
11 .6 
1 3 3 . 0 1 2 5 . 0 1 1 9 . 0 155 .0 113 .0 134 .0 1 6 0 . 0 
2 . 8 0 . 1 
5.3 
0 .2 
0 .2 
9 .2 
1.5 
4 .9 
0.5 
6 .6 
3 . 7 
- 5 . 8 
0 .9 
9 . 9 
1 .1 
5 . 7 
- 3 . 7 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
IRL 
DK 
114.2 
114.2 
119.2 
115.5 
117.8 
115.7 
112.0 
105.4 
112.5 
111 .5 
120 .5 
1 1 4 . 3 
114.5 
115 .6 
112 .1 
101 .2 
1 1 0 . 3 
112 .5 
1 1 2 . 3 
1 1 0 . 2 
115 .2 
9 6 . 7 
112 .4 
1 0 5 . 0 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 0 7 . 7 104.8 111 .4 115 .8 1 1 2 . 2 111 .2 
DESAISONNALISE 
142 .8 1 3 9 . 9 157 .3 
9 5 . 8 
1 1 6 . 9 
1 0 2 . 9 
1 2 3 . 8 
136 .2 
1 1 2 . 9 
105 .2 
1 2 2 . 9 
104.2 
115 .9 
111.2 
1 0 3 . 3 
122 .7 
106 .6 
8 3 .1 
123 .5 
11 0 .1 
1 1 6 . 7 
11 2 .9 
1 3 5 . 8 
12 8 .4 
11 5.5 
1 3 0 . 6 
118 .8 
115 .2 
114.6 
112 .1 
127 .8 
115 .6 
108.4 
117 .7 
101 .4 
113 .8 
136 .8 
115 .5 
1 0 4 . 3 
118 .8 
106 .6 
107 .8 
129 .1 
108.9-
101 .7 
1 1 8 . 3 
1 1 4 . 7 
111 .8 
1 0 9 . 9 
125 .5 130 .0 116 .7 133 .9 
9 .3 
0 .0 
- 0 . 9 
- 0 . 4 
7 . 6 
- 5 . 3 
6 . 0 
- 5 . 6 
0 . 2 
8 . 0 
- 0 . 3 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 = 100 
04/09/79 PASE : 15 
INDICES DE PRODUCTION 
GEW.VON NI CH Τ-EN ERG.N I NER ALI EN,TOR F GEWINN 
PRO ARBEITSTAG 
EUR? 97.3 101.5 106.7 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
IRL 
DK 
94 .8 
I D I . O 
132.5 
133 .3 
135 .9 
82 .2 
?5.2 
1 0 3 . 1 
1 0 0 . 9 
107 .2 
1 0 8 . 3 
103.4 
79 .1 
94 .9 
110.5 
101.5 
107 .2 
105 .6 
9 7 . 0 
83 .9 
1 0 5 . 8 
135 .3 1 1 0 . 0 108.4 
111.6 113 .2 1 1 8 . 3 
119.3 
107 .9 
103 .0 
113.7 
104 .9 
92 .2 
106 .9 
1 2 1 . 0 
112 .8 
103 .0 
1 1 6 . 1 
109 .9 
87 .9 
106 .1 
NACE : 23 
EXT RN.MINERALS NO­MET.ENERE.,ΡEAT 
PER WORKINS DAY 
95 .2 6 7 . 9 3 9 . 7 9 8 . 6 
129 .7 
113 .9 
109 .8 
126.5 
115 .9 
8 8 . 7 
107 .2 
125 .0 128 .0 124 .0 
9 1 . 6 
88 .4 
109 .0 
8 4 . 7 
7 9 . 2 
69 .6 
103 .3 
89.Ó 
47.4 
81 .5 
92 .5 
42 .9 
13 .5 
4 2 . 9 
87 .2 
76.5 
50 .3 
130.4 
137 .7 
54 .2 
57 .8 
3 7 . 3 
5 1 . Ó 
9 4 . 4 
106 .5 
102 .9 
105 .3 
9 3 . 6 
9 6 . 2 
EXTRACTION M I N . NON­MET.;T0UR3IE RES 
PAR JOUR OUVRABLE 
117 .8 123 .1 
123.4 
112 .9 
120.8 
113.9 
101 .7 
111.6 
136 .1 
117.5 
121.2 
122.9 
103 .7 
107.7 
148 .9 
118.5 
9 5 . 6 
109 .0 
» 0 . 0 120 .0 124.0 130 .0 
5.8 
7.1 
3 .3 
3 .3 
­ 5 . 7 
­ 3 . 7 
3.8 
11.1 
­ 4 . 9 
8 . 7 
14 .8 
4 . 0 
1 7 . 6 
1 1 . 9 
7 .8 
1.7 
4 .8 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
3 
I 
UK 
IRL 
DK 
106.6 103 .« 
1 1 5 . 1 
99 .8 
1 0 3 . 2 
106.2 
92 .9 
84 .2 
101 .5 
106 .5 
103 .1 
9 8 . 6 
111 .7 
9 6 . 4 
7 8 . 7 
100 .6 
SEASONALLY ADJUSTED 
105 .8 107 .7 9 1 . 1 99 .4 
1 1 1 . 7 
103 .6 
9 9 . 8 
110 .1 
9 8 . 7 
7 8 . 6 
101 .3 
125 .1 1 1 8 . 0 1 0 8 . 1 
110 .5 
101 .7 
1 1 1 . 1 
101 .6 
9 3 . 9 
90 .8 
108 .9 
1 0 4 . 3 
90 .8 
90 .0 
102.6 
65 .« 
43 .2 
6 7 . 7 
95 .« 
99 .7 
?B.8 
133 .6 
110.5 
3 6 . 3 
72 .2 
?4 .3 
37 .4 
104 .4 111 .3 112.2 
1 0 8 . 0 
1 0 2 . 3 
107 .7 
9 6 . 9 
9 4 . 5 
1O0.8 
116.4 
104.6 
118.2 
9 9 . 5 
92 .3 
107 .0 
119.2 
107.2 
115.8 
106.4 
92 .1 
103.9 
DESAISONNALISE 
10 .0 
127 .6 
1 0 6 . 9 
84. 
104 
9 4 . 8 113 .8 111.1 110 .6 
22 .0 
7 .7 
5.4 
32 .6 
11.9 
8 . 5 
19 .0 
0 .8 
7 .0 
­ 0 . 2 
­ 2 . 0 
6 .9 
­ 1 . 0 
0 . 5 
- 0 . 5 
BE­ U.VERARBEITUNG VON STEINEN U. ERDEN 
PRO ARBEITSTAG 
NACE : 24 
NON­METALLIC MINERAL PRODUCTS 
PER, WORKINS DAY 
PRODUITS MINERAUX NON­MFΤ A LLlOUES 
PAR JOUR OUVRABLE 
EUR? 135 .9 109 .4 110 .5 
133 .3 
135.2 
139 .1 
135.4 
133.5 
95 .« 
133.5 
131 .8 
114 .9 
111 .9 
105 .8 
1 1 2 . 1 
1 1 0 . 9 
117.5 
9 7 . 1 
99 .1 
1 0 5 . 0 
116 .0 
114 .2 
107 .8 
111.5 
111 .7 
116 .5 
101 .7 
99 .9 
119 .1 
118.5 
118 .3 116 .5 1 1 9 . 8 
124 .6 
115 .0 
116 .1 
125.0 
133 .6 
111.9 
103 .0 
115.4 
124 .0 
120 .8 
112 .8 
117 .9 
118 .3 
117.5 
111 .7 
103.4 
122 .6 
135 .0 
124 .9 
117 .9 
119 .2 
122 .1 
128.5 
113.8 
1 0 1 . 2 
131 .7 
146 .0 
1 0 0 . 1 
100 .0 
1 0 4 . 0 
1C0.6 
100 .0 
1 0 8 . 9 
9 4 . 9 
9 4 . 3 
115 .2 
91 .0 
84 .9 
76 .4 
91 .1 
102.3 
58 .7 
72 .0 
57.1 
82 .5 
102 .1 
78.0 
9 9 . 3 112 .9 119.5 123 .7 
39 .4 
1 3 8 . 1 
1 1 9 . 9 
5 7 . 3 
92 .8 
?2 .9 
98 .9 
1 1 4 . 3 
112.4 
121 .3 
113.5 
103 .6 
103 .5 
103 .6 
128.5 
114 .1 
122.5 
124 .0 
125.2 
114 .9 
9 9 . 9 
132. 
115. 
127. 
132.4 
119.3' 
105.5 
137 .1 
116 .1 
127 .0 
1 0 3 . « 
5 8 . 0 1 0 0 . 0 1 1 2 . 0 1 2 5 . 0 
2 .0 
3 . 5 
4 . 0 
3 . 5 
­ 5 . 6 
­ 1 . 6 
8.8 
0 .7 
10.9 
­ 5 . 7 
6 .2 
9 .8 
­ 1 . 5 
7.9 
­ 0 . 8 
12 .7 
11 .6 
2 .2 
­ 6 . 2 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
IRL 
DK 
108.3 110.4 
115. 
104, 
107, 
118. 
121 , 
102, 
103. 
116, 
124.6 
111 .2 
104 .6 
109 .6 
111 .6 
105 .2 
9 7 . 7 
9 9 . 4 
118 .7 
126 .9 
113 .8 
106.4 
110 .3 
113 .1 
117.3 
9 7 . 7 
99 .6 
119 .9 
127.5 
111 .3 
115 .1 
1 1 2 . 7 
109 .6 
106 .1 
1 2 1 . 0 
112 .6 
100 .5 
120 .6 
1 1 2 . 1 
9 9 . 0 1 3 5 . 3 109 .6 111 .3 114.4 
101 . 
95. 
110. 
72. 
90. 
6 1 . 
SV. 
115. 
101.3 
13 6.5 
137 .3 
113.5 
77 .8 
135 .0 
135 .8 
? 7 . 5 
1 1 5 . 2 
106 .3 
113 .7 
104.2 
1 0 0 . 9 
103.2 
9 9 . 3 
117 .7 
105 .3 
113 .0 
111 .6 
110.6 
106 .3 
9 9 . 7 
121.4 
108.0 
117.0 
117 . ï 
105.J 
100.8 
124.4 
105.« 
110.4 
101.8 
?3 .7 102 .6 111 .3 113 .1 
6.2 
12.5 
2 .7 
3 . 1 
- 0 . 5 
3.9 
13 .2 
5 . 8 
13 .2 
2 . 8 
2 . 5 
- 2 . 4 
3 . 5 
7.1 
5 .9 
­ 0 . 8 
1 . 0 
0 .2 
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PROD JKUONÎINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 = 100 
INDICES DE PRODUCTION 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
IRL 
DK 
»RO ARBEITSTAG 
1 1 5 . 3 1 1 6 . 1 
5 . 6 
5 . 5 
Í . 3 
' . 4 
3 . 4 
5 . 2 
1 . 9 
3 . 0 
1 1 5 . 3 
118 .« 
1 1 2 . 3 
1 1 8 . 9 
1 1 9 . 0 
8 9 . 2 
1 1 6 . 1 
1 5 5 . 1 
1 1 6 . 8 
121 
125. 
123, 
123. 
123. 
88. 
117. 
198. 
118. 
127.0 123.9 127.7 
126.3 
128.8 
135.9 
126.7 
119.« 
80.9 
118.4 
203.6 
152.0 
123.8 
125.8 
130.0 
121.2 
126.6 
91 .8 
118.2 
190.6 
118.0 
124.2 
131 .8 
136.1 
128.3 
130.3 
101.4 
122.0 
204.4 
121.0 
NACE : 25 
CHEMICAL INDUSTRY 
PER WORKING DAY 
120.9 117.4 132.9 
1 1 9 . 8 
1 2 3 . 9 
128 .2 
123 .5 
139 .9 
8 4 . 9 
1 0 8 . 4 
2 0 8 . 1 
1 0 8 . 0 
1 1 6 . 9 
132 .3 
11?.Β 
121 .2 
1 4 5 . 0 
7 7 . 6 
9 3 . 9 
201 .7 
106 .0 
1 3 2 . 3 
1 5 3 . 7 
141 .6 
1 3 2 . 2 
13 4 . 3 
3 6 . 6 
1 2 7 . 1 
1 3 4 . 5 
129 .9 
136 .6 
136 .6 
140 .9 
1 4 6 . 3 
7 4 . 5 
131 .0 
137 .4 131 .9 
140 .6 
140 .3 
141.5 
1 4 0 . 9 
1 3 8 . 6 
6 8 . 3 
123 .0 
131.0 
138.3 
136.4 
131 .4 
131.1 
87-1' 
124.0 
INDUSTRIE CHIMIQUE 
PAR JOUR OUVRABLE 
35.4 
40.7 
99.8 
126.2 
1 1 6 . 0 1 5 0 . 0 1 4 1 . 0 130 .0 1 2 9 . 0 
7 .2 
7.8 
8 .6 
11 .2 
6 .8 
9 .8 
0 . 5 
2 .9 
2 6 . 1 
­ 0 . 4 
6 . 5 
9 . 0 
6 .8 
4 . 9 
8 . 4 
3 .5 
­ 1 . 6 
3 .5 
6 . 6 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
IRL 
DK 
121.5 119.7 122.5 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 2 6 . 9 119 .8 1 2 6 . 3 1 2 8 . 3 1 3 0 . 8 128.1 
DESAISONNALISE 
1 1 9 . 0 
125 .2 
126 .1 
122 .9 
113 .9 
80 .2 
117 .1 
193 .7 
136 .9 
119 .6 
1 2 3 . 5 
1 2 0 . 2 
1 1 7 . 1 
1 2 3 . 1 
8 5 . 0 
115 .8 
190 .9 
121 .6 
1 1 9 . 3 
1 2 4 . 9 
1 2 8 . 7 
1 2 4 . 7 
124 .5 
8 4 . 5 
119 .« 
2 0 2 . 3 
119 .8 
127 .5 
127 .5 
1 3 1 . 7 
1 2 7 . 2 
142 .4 
9 9 . 4 
1 1 7 . 5 
221 .4 
1 1 8 . 9 
1 2 2 . 0 
130 .1 
1 2 3 . 0 
120 .9 
1 4 0 . 0 
8 4 . 5 
9? .8 
2 0 4 . 7 
108 .0 
1 2 6 . 1 
1 2 5 . 6 
1 3 2 . 7 
125 .5 
12 9 .4 
?4 .9 
1 2 1 . 2 
: 11 3.6 
1 2 6 . 0 
128.8 
128.5 
1 3 3 . 8 
1 4 2 . 7 
74 .5 
123 .4 
: 125 .6 
1 3 2 . 0 
135 .2 
1 3 1 . 1 
135 .3 
1 3 4 . 1 
7 3 . 3 
1 2 0 . 6 
: 122 .5 
127.4 
135 .9 
126.7 
128 .6 
129.5 
8 1 . 1 
121.1 
: 130.1 
130.4 
1 3 3 . 8 
8 3 ­ 5 
122 .9 
125 .6 
3.8 
5.9 
-2.0 
2.3 
-1.6 
-3.3 
-4.9 
-3.4 
-8.0 
1.5 
-3.5 
CHEMIEFASERINDJ3TRIE 
=R0 ARBEITSTAG 
EUR9 122.9 113.2 117.4 
125.2 
119.9 
12'.2 
139.5 
114.8 
116.3 
118.5 
119.0 
120.0 
120.2 
104.9 
124 
137. 
126 
101 
128.1 
137.4 
128.2 
NACE : 26 
MAN-MADE FIBRES INDUSTRY 
PER WORKING DAY 
127.7 124.8 
127 .4 
1 3 3 . 4 
124 .6 
1 1 8 . 0 1 0 5 . 8 
1 1 3 . 6 
1 1 5 . 9 
125 .7 
9 5 . 9 
123.Β 
1 1 7 . 8 
121 . 7 
1 2 3 . 3 
1 3 4 . 6 
1 3 1 . 0 
130 .8 
132.5 
130.5 
95.Β 1 3 4 . 3 107 .6 
FIBRES ARTIFICIELLES ET SYNTHETIQUES 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 1 2 . 9 119 .4 1 2 2 . 9 1 2 8 . 0 122.5 
1 2 3 . 9 
134 .4 
125 .6 
127 .2 
129.4 
120 .0 
126.4 
1 3 2 . 9 
116 .4 
122 .6 111 .4 
3 .2 
8 .8 
­ 0 . « 
3 .1 4 . 3 
­ 3 . 3 ­ 1 2 . 7 
4 . 8 ­ 1 . 4 
5 . 3 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
IRL 
DK 
114 .3 1 1 9 . 1 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 1 6 . 1 1 2 1 . 9 119 .3 117 .4 1 1 9 . 1 1 1 5 . 2 118.8 
116 .1 120.4 1 1 9 . 3 
124 .8 1 2 4 . 7 1 1 6 . 3 
116 .7 116 .5 115 .2 
9 4 . 3 110 .6 I O C S 
123 .4 123.C 
1 2 7 . 0 111 .3 
124 .8 124.5 
106 .5 101 .6 
11 9 .6 
11 8 .7 
1 2 4 . 8 
1 2 1 . 7 
1 1 9 . 1 
126 .0 
116 .8 
1 1 8 . 7 
119 .6 
DESAISONNALISE 
­ 1 . 5 3 . 1 
121.5 1 2 3 . 9 
109.2 1 0 3 . 8 
118.3 
­ 0 . 6 
­ 4 . 9 
­ 2 . 8 
6 .7 
2 . 0 
­ 4 . 9 
­ 1 . 1 
­ 6 . 0 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
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INDICES DE PRODUCTION 
1975 = 100 
1?75 
TALLVERARBEITENDE 
EUR? 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
IRL 
DK 
»RO 
135.2 
IDS.5 
139 .3 
135 .7 
135 .9 
1 3 5 . 3 
135 .8 
9 7 . 1 
115.5 
1 3 3 . 8 
1977 1978 
INDUSTRIE 
ARBEITSTAG 
108.4 109 .7 
112 .2 112 .8 
1 1 0 . 9 112 .7 
109 .5 113 .4 
104 .2 1 0 4 . 2 
109 .2 111 .0 
110 .6 111 .0 
9 8 . 9 9 8 . 9 
124 .5 1 2 9 . 9 
1 1 1 . 3 113 .1 
1978 
AVR 
113 .3 
113.4 
119 .9 
124 .0 
109 .0 
119 .8 
117 .0 
98 .3 
132.3 
110 .0 
MAI 
1 1 3 . 1 
115 .3 
117.8 
123.4 
101 .9 
115 .8 
111 .8 
99 .4 
133 .0 
108 .0 
JUN 
1978 197? 
DEC JAN 
NACE : 3 1 / 3 Í 
ENGINEERING AND ALLIED 
114.5 
117.« 
117 .6 
122 .6 
110 .8 
110 .6 
1 1 « . 7 
100 .4 
139 .7 
1 2 4 . 0 
PER W0RKIN6 DAY 
119 .4 : 
1 2 8 . 1 105.« 
1 3 1 . 1 : 
114 .8 115 .1 
117 .1 95 .6 
114 .3 11«.2 
1 1 1 . 1 109 .3 
95 .2 89 .6 
.131.1 121.8 
1 3 2 . 0 101 .0 
FEV MAR 
INDUSTRIES 
: 
113 .2 
: 12 0 .9 
9 7 . 4 
122 .« 
122 .9 
1D5.8 
: 1 3 6 . 0 
: 
118.6 
: 115.8 
9 8 . 3 
121 .0 
117.5 
115 .7 
: 127 .0 
AVR MAI JUN 
A 
INDUSTRIES TRANSFORMATRICES DES 
: 
123 .6 
: 110.5 
: 123.1 
123 .0 
9 8 . 1 
: 107 .0 
: 
120.6 
: 121.3 
: 122.6 
115-2 
99 .7 
: 116.C 
PAR JOUR 
: 
1 2 9 . 3 
: : : 
: 121 .1 
102 .7 
: 126 .0 
3 
METAUX 
OUVRABLE 
1.2 
4 .3 
1.6 
3 .0 
0 .1 
3 .9 
4 .8 
- 0 . 4 
3.1 
4 .2 
1 0 . 1 
- 1 . 8 
- 4 . 3 
5 .9 
5.6 
2 .3 
1.6 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
110 .2 108 .6 107 .4 
1C9.1 
115.6 
117 .9 
104.3 
115 .2 
110 .4 
100.3 
129.5 
111.5 
109 .0 
114 .7 
112.5 
100 .9 
113 .8 
1 0 2 . 3 
9 8 . 6 
128 .6 
111 .2 
08 .4 
0 9 . 6 
11 .4 
05 .8 
1 2 . 1 
0 7 . 7 
9 9 . 5 
33 .7 
10 .9 
1 1 2 . 8 
1 1 9 . 9 
115 .7 
112 .5 
1 0 6 . 0 
114 .6 
1 1 6 . 0 
97 .3 
130 .9 
119 .3 
112.6 112 .7 116 .2 
1 1 1 . 1 
103.5 
114.2 
109.5 
92 .7 
125.6 
113.« 
113 .7 
132.5 
114 .9 
115 .2 
1 3 0 . 0 
111 . 
99. 
118. 
113. 
102 .6 
1 1 8 . 4 
106 .1 
117.4 
115 .9 
9 9 . 6 
114.8 
109.7 
119.9 
106 .8 
98.5 
119.4 
114.5 
101.4 
109 .6 1 1 6 . 7 110.6 119.3 113.2 
3.2 
- 3 . 1 
3 .6 
1.2 
1.4 
1.9 
4 . 0 
3.4 
- 2 . 8 
2 .2 
2 .8 
2 .9 
- 5 . 1 
HERSTELLUNG VON METALLERZEUGNISSEN 
PRO ARBEITSTAG 
NACE : 31 
MANUFACTURE OF METAL ARTICLES 
PER WORKING DAY 
FABRICATION D'OUVRAGES EN METAUX 
PAR JOUR OUVRABLE 
EUR? 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
JK 
IRL 
DK 
135 .2 
136 .0 
135.3 
1 3 ' . ? 
134 .0 
117.5 
133 .0 
-114.« 
1 0 6 . 3 
1 0 9 . 9 
1 0 3 . 0 
1 0 8 . 1 
107 .7 
128 .5 
100 .9 
-117 .8 
104 .8 
107.4 
103 .9 
102 .9 
104 .1 
140 .9 
100.4 
-122.9 
108 .3 
111 .2 
: 106.5 
108 .2 
145.4 
100 .6 
: 122 .0 
109.5 
110 .1 
110 .0 
115.9 
106 .0 
141 .3 
94 .6 
1 2 2 . 0 
1 0 7 . 1 
110.5 
: 111.9 
101 .8 
147 .8 
102 .8 
: 1 4 3 . 0 
109 .2 
1 1 7 . 8 
: 96 .6 
1 0 6 . 7 
144 .9 
9 3 . 9 
: 1 2 3 . 0 
103 .2 
99 .8 
: 109.1 
102 .7 
143 .0 
90 .« 
: 113.0 
138 .3 
137 .6 
: 1 3 7 . 8 
135.8 
150 .1 
13« .7 
: 1 1 5 . 0 
111.5 
1 1 3 . 1 
: 103 .3 
106.4 
153 .1 
111 .2 
: 144 .0 
111.5 
118.2 
: 107.5 
104 .9 
168 .8 
100 .2 
: 127 .0 
111.9 
115.6 
108.3 
105.4 
152-7 
97 .3 
: 150.0 
: 
125.6 
I 
165.2 
108 .9 
: 145.0 
1.2 
2 .7 
0 .8 
- 1 . 7 
- 0 . 5 
14.1 
0 .6 
8 .3 
2 .1 
13 .6 
- 6 . 6 
- 0 . 5 
11.8 
5 .9 
1.4 
SAISONBEREINIGT 
K 
RL 
DK 
104 .7 
105.9 
101 . 8 
104.3 
136.5 
101 .7 
103 .7 
104 .2 
104.5 
103 .6 
102 .8 
124 .1 
95 .5 
121.8 119.5 
102.4 
1 0 2 . 2 
9 8 . 4 
101 .3 
137.2 
9 9 . 8 
123.4 
SEASONALLY ADJUSTED 
107 .6 105.9 134 .8 
1 1 4 . 1 105 .0 1 3 7 . 0 
9 8 . 4 105 .7 1 3 2 . ï 
1 0 7 . 5 
1 5 1 . 8 
99 .8 
103 .4 
145.1 
93 .5 
130 .7 
150.5 
??.1 
105 .8 
110 .1 
9 8 . 1 
104 .2 
148 .3 
9 9 . 3 
107 .3 
111.9 
103.4 
101.4 
1 5 8 . 7 
101 .0 
105.8 
110.0 
9 7 . i 
102.9 
1 3 8 . 2 
98 .6 
DESAISONNALISE 
0.9 
5 .1 
- 2 . 8 
154.3 
105 .6 
124 .5 113 .9 121 .1 134 .0 128.4 146 .1 
- 1 . 0 
4 .6 
4 .6 
7 . 5 
- 1 . 4 
6 .0 
- 6 . 1 
1.5 
4 .3 
7 .1 
- 1 2 . 9 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 = 100 
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INDICES DE PRODUCTION 
1978 
AVR 
1978 
DEC 
197? 
JAN FEV 
MASCHINENBAJ 
E U R ? 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
JK 
I R L 
DK 
PRO A R B E I T S T A G 
1 3 3 . 4 1 0 0 . 8 1 0 0 . 7 
131 . D 
1 3 4 . 3 
1 3 1 . Β 
? ? . 5 
9 5 . 1 
9 4 . 2 
1 0 1 . 5 
1 0 2 . 3 
1 0 6 . 1 
9 9 . 3 
8 8 . 0 
9 3 . 3 
1 1 3 . 0 1 1 2 . 3 
1 0 1 . 9 
1 0 4 . 8 
1 0 3 . 1 
9 8 . 5 
8 9 . 9 
9 2 . 2 
1 1 3 . 1 
1 0 0 . 4 
9 9 . 9 
1 0 5 . 0 
1 0 3 . 6 
9 5 . 0 
9 0 . 5 
1 0 4 . 3 
1 0 1 . 8 
1 0 9 . 3 
1 1 6 . 8 
1 0 5 . 9 
8 7 . 7 
9 3 . 0 
1 0 5 . 1 
1 0 6 . 4 
1 1 5 . 9 
9 8 . 5 
9 0 . 5 
9 5 . 2 
NACE : 3 2 
MECHANICAL E N G I N E E R I N G 
PER WORKINS DAY 
1 1 8 . 0 8 9 . 4 9 8 . 1 
1 4 0 . 3 8 3 . 3 9 3 . 7 
1 0 1 . 2 9 9 . 5 1 3 5 . 9 
1 1 1 . 0 1 0 3 . 0 1 1 7 . 0 
1 0 0 . 2 
9 1 . 0 
8 9 . 3 
1 5 1 . Õ 
9 9 . 5 
9 1 . 7 
7 7 . 2 
1 3 5 . 3 
1 3 2 . 1 
? 5 . 6 
1 0 5 . 7 
1 0 5 . 6 
1 0 4 . 4 
1 0 2 . 9 
9 4 . 8 
1 0 4 . 3 
C O N S T R N . , M A C H I N E S , M A T E R I E L MECANIQUE 
PAR JOUR OUVRABLE 
0 . 6 ­ 1 . 1 
1 1 7 . 5 3 . 8 1 0 . 5 
1 0 3 . 1 
1 0 8 . 5 
1 C 9 . 0 
1 0 3 . 2 
1 0 6 . 0 
1 1 0 . 3 
1 0 5 . 4 
9 5 . 2 
8 6 . 6 
1 0 4 . 0 
89­9 
8 9 . 5 
9 1 . 5 
91 . 6 
9 4 . 0 1 3 2 . 0 1 3 1 . 0 1 0 2 . 0 1 0 6 . 0 1 2 5 . 0 
. 8 
2 . 4 
­ 1 . 8 
­ 1 . 4 
4 . 2 
­ 3 . 2 
4 . 7 
­ 5 . 6 
"-1.8 
1 . 1 
­ 3 . 8 
6 . 8 
S A I S O N B E R E I N I G T 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
JK 
I R L 
Í K 
9 9 . 6 
9 9 . 0 
9 9 . 3 
1 0 2 . 1 
9 0 . 5 
9 3 . 7 
9 9 . 5 
9 8 . 1 
1 0 4 . 6 
1 0 3 . 5 
1 0 3 . 6 
8 6 . 2 
9 2 . 7 
9 7 . 6 
9 4 . 8 
1 0 1 . 9 
9 8 . 7 
8 7 . 2 
9 2 . 4 
1 1 2 . 3 1 0 9 . 7 1 0 3 . 7 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 0 4 . 9 9 6 . 6 9 9 . 0 
1 1 2 . 3 9 7 . 0 1 3 0 . 0 
9 8 . 1 9 3 . 6 ? 8 . 4 
9 9 . 6 
9 3 . 9 
8 8 . 8 
9 9 . 7 
9 0 . 1 
8 3 . 0 
9 9 . 8 
9 6 . 1 
3 3 . 8 
1 0 2 . 2 
1 0 6 . 4 
1 0 0 . 1 * 
1 0 1 . 6 
9 3 . 1 
9 0 . 9 
1 0 1 . 9 
1 0 6 . 9 
1 0 4 . 2 
1 0 2 . 5 
9 1 . 6 
8 9 . 6 
9 9 . 1 
1 0 3 . 0 
9 7 . 6 
1 0 1 . 1 * 
89.4 
8 8 . 9 
DESAISONNALISE 
0.9 
4.2 1 0 6 . 3 
8 9 . 8 
8 8 . 8 
1 0 9 . « 1 3 6 . 8 1 1 7 . 5 1 0 6 . 0 1 1 3 . 9 
2 . 3 
2 . 0 
- 2 . 6 
1 . 7 
­ 0 . 3 
- 2 . 8 
3 . 2 
­ 6 . 3 
. ­ 1 . « 
­ 0 . 9 
­ 0 . 1 
­ 1 . 2 
H E R S T . V . 3 U E R 0 1 A S C H I N E N UND EDV­ANLAGEN 
»RO A R B E I T S T A G 
EUR? 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 3 5 . « 1 3 6 . 7 
1 2 3 . 5 1 2 5 . 6 
1 3 1 . 3 1 1 5 . 3 
1 2 7 . 3 1 5 2 . 6 
1 5 0 . 1 
1 7 6 . 7 
1 3 4 . 8 
2 0 0 . 6 
1 5 4 . 7 
1 5 4 . 8 
1 1 1 . 5 
1 4 1 . 0 
NACE : 3 3 
O F F I C E AND DATA PROCESSING I N D U S T R Y 
PER W0RKIN3 DAY 
1 4 6 . 9 
1 6 8 . 2 
1 3 6 . 8 
1 5 5 . 7 
1 0 9 . 5 1 3 4 . 0 
1 1 8 . 0 1 7 2 . 0 
1 8 2 . 0 
2 7 2 . 2 
1 2 4 . 3 
1 5 3 . 5 
1 4 6 . 2 
2 3 2 . 7 
C O N S T R N . N A C H I N E S DE B U R E A U , I N F O R M A T I Q U E 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 4 5 . 0 1 7 2 . 2 
2 0 1 . 1 2 4 0 . 4 
1 5 2 . 0 
2 1 7 . 9 
1 6 7 . 6 
221 .0 
113 .9 
1 7 9 . 0 
1 7 0 . 9 
2 3 6 . 0 
244 .5 
3 4 3 . 0 
165 .3 
2 7 4 . 0 
164 .1 
274 .0 
1 7 6 . 8 
2 0 1 . 8 
2 3 1 . Ó 
4 . 7 
5 4 . 0 
3 2 . 5 
3 7 . 0 
2 9 . 2 
2 9 . 5 
5 0 . 5 
3 4 . 3 
S A I S O N B E R E I N I G T 
UK 
IRL 
DK 
155.« 147.5 140.6 
157.7 161.5* 148.1 
116.4 118.8 132.4 
15S.4 162.5 157.7 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 5 5 . 1 1 5 3 . 6 1 4 4 . 4 
2 2 9 . 4 1 7 5 . 7 2 1 6 . 1 
1 6 1 . 4 1 3 7 . 0 1 7 6 . 4 
1 6 0 . 8 2 2 3 . 5 2 2 4 . 7 
D E S A I S O N N A L I S E 
1 4 9 . 6 1 6 6 . 9 1 5 1 . 4 1 7 5 . 6 
2 1 5 . 6 2 4 6 . 9 2 1 7 . 7 
2 0 0 . 2 1 7 4 . 4 1 7 9 . 1 1 9 6 . 2 
2 2 8 . 3 2 9 0 . 1 * 3 1 3 . 2 2 3 4 . 3 
1 1 . 1 1 6 . 0 
9 . 3 ­ 1 1 . 8 
7 . 0 
2 3 . 8 
9 . 5 
­ 2 5 . 2 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUrrjON 
04/09/79 PAGE : It» 
INDICES DE PRODUCTION 
1975 = 130 
1 ? 7 5 
ELEKTROTECHNIK 
EUR? 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
I R L 
DK 
»RO 
1 3 5 . 7 
1 3 3 . 5 
1 3 9 . 7 
1 3 ' . 3 
1 3 5 . 5 
1 3 9 . 5 
9 5 . 0 
-1 1 5 . 1 
1 9 7 7 1 9 7 8 
ARBEITSTAG 
1 1 1 . 2 
1 1 6 . 4 
1 1 3 . 2 
1 1 1 . 0 
1 0 7 . 3 
1 0 7 . 2 
1 0 0 . 9 
-1 1 7 . 5 
1 1 3 . 5 
1 1 7 . 8 
1 1 5 . 9 
1 1 3 . 3 
1 1 1 . 0 
1 1 2 . 1 
1 0 3 . 3 
-1 2 0 . 8 
1 9 7 8 
AVR 
1 1 5 . 9 
1 2 1 . 2 
1 2 0 . 5 
1 1 5 . 5 
1 1 8 . 4 
1 2 2 . 5 
9 9 . 1 
: 1 1 0 . 3 
MAI 
1 1 5 . 2 
1 1 9 . 1 
1 1 8 . 6 
1 2 4 . 3 
1 0 1 . 3 
1 1 3 . 7 
1 0 2 . 7 
: 
1 1 6 . 0 
JUN 
1 9 7 8 1 9 7 ? 
DEC JAN 
NACE : 34 
FEV 
E L E C T R I C A L E N G I N E E R I N G 
1 1 9 . 4 
1 2 2 . 1 
1 2 3 . 9 
1 2 5 . 8 
1 2 4 . 3 
1 1 2 . 1 
1 0 2 . 7 
: 1 3 4 . D 
PER WORKING DAY 
1 2 2 . 3 1 0 7 . 7 
1 2 6 . 5 1 0 7 . 6 
1 4 7 . 4 1 1 3 . 2 
1 0 6 . 6 1 1 4 . 4 
1 2 3 . 5 1 0 9 . 9 
1 1 4 . 8 1 1 7 . 4 
9 9 . 8 9 6 . 3 
: : 1 3 8 . 0 113 .3 
115 .8 
116 .4 
137 .6 
124 .0 
111 .6 
131.5 
114 .6 
: 1 1 9 . 0 
MAR 
118.6 
1 1 6 . 1 
119 .1 
118 .2 
111 .6 
125 .9 
123.5 
: 128 .0 
AVR MAI JUN 
A B 
CONSTRN. ELECTRIQUE ET- ELECTRONIQUE 
115.5 
123 .2 
116.2 
106 .2 
132 .9 
129.7 
98 .5 
: 104 .0 
115.4 
120.0 
115.6 
119.4 
112.4 
126.7 
101 .3 
: 121.0 
PAR JOUR OUVRABLE 
: 
128 .2 
124.9 
: : 
: 
100 .2 
: 135 .0 
2 .4 0 .2 
2 .0 5 .0 
2 .0 0 .9 
1.1 - 4 . 0 
7 .7 10 .9 
11 .1 11 .5 
0 .7 - 2 . « 
2 .5 0 . 7 
3AIS0NBEREINIGT 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
IRL 
DK 
113.5 112.5 
117.5 
115.6 
111 .7 
109 .8 
116.2 
10«.3 
119 .9 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 1 3 . 2 11« .9 112 .1 1 1 3 . 1 113 .3 113 .0 112.9 
1 1 « . 2 115 .3 
116.5 113 .9 
115 .1 116 .4 
105 .3 116 .3 
113 .1 1 1 5 . 1 
1 0 4 . 6 1 C 3 . 1 
122.7 123 .2 
DESAISONNALISE 
-0.3 -0.1 
120 .8 
121 .2 
108 .6 
1 0 7 . 9 
113.5 
101 .3 
124 .3 
116.« 
115 .7 
109.6 
115.2 
113 .0 
9 9 . 9 
113 .2 
114 .7 
U L O 
1 1 5 . 3 
116 .9 
120 .« 
135 .0 
122 .1 
113.5 
115 .1 
113 .0 
107 .2 
1 2 6 . 0 
108 .8 
118.8 
118.5 
111.5 
10«.6 
122.5 
122.5 
103 .7 
115 .3 
115.3 
113.3 
109.5 
117.5 
126.5 
103.2 
126.9 
1 2 0 
1 1 4 
101 
1 2 1 
. 6 
. 6 
: 
: : 
. 5 
1 
2 . 8 
- 0 . 1 
- 1 . 9 
1 . 8 
6 . 6 
- 1 . 7 
1 . 2 
4 . 6 
1 . 2 
« . 7 
- « . 1 
3 . 3 
- 1 . 6 
- « . 6 
BAU VON KRAFTWAGEN U . DEREN E I N Z E L T E I L E N 
»RO ARBEITSTAG 
EUR? 1 1 2 . 6 1 1 8 . 9 1 2 1 . 3 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
IRL 
DK 
112.6 
127 .0 
135.3 
125 .1 
133 .2 
112 .0 
122 .1 
1 3 0 . 1 
109 .2 
127 .2 
107 .2 
116 .6 
125 .1 
132 .7 
117 .7 
125 .0 
103 .7 
126.3 
127 .1 1 3 2 . 1 128 .0 
120 .7 
148.6 
122 .6 
140.6 
115 .9 
133.0 
NACE : 35 
MOTOR VEHICLES,PARTS AND ACCESSORIES 
PER WORKING DAY 
123.4 127 .1 1 5 4 . 1 138 .6 
131 .8 
145 .3 
131.2 
128.5 
118.4 
1 4 8 . 0 
133 .7 
135.4 
130 .3 
1 1 9 . 0 
108 .3 
154 .0 
126 .8 
145 .3 
117 .6 
130 .6 
95 .5 
136 .0 
134.6 
143.3 
124.8 
1 3 7 . 
95 . 
84 .0 
138 .8 
148.2 
1 2 7 . 9 
138.0 
114.Õ 
134.Ô 
144.1 
151.5 
121.7 
139.9 
127.9 
144.0 
CONSTR.AUTOMOBILES ET PIECES DETACHEES 
PAR JOUR OUVRABLE 
3.9 4.0 134.7 137.3 
147 .3 
142.7 
123 .9 
139.« 
111 .1 
139.Õ 
144.6 
153.2 
125.1 
140.4 
115 .9 
142.Ô 
148.2 
150.3 
1 0 9 . 7 
156.Õ 
9.4 
5.7 
4 .8 
2 .1 
- 6 . 3 
3 . 8 
10 .9 
11 .0 
- 4 . 6 
9 .3 
1.5 
1 . 3 
S A I S O N B E R E I N I G T 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
I R L 
DK 
120.3 
112.0 
139.1 
120 .2 
130.4 
110 .7 
130.Õ 
121 .1 
119 .7 
134 .1 
117 .3 
125 .3 
109.4 
132 .7 
119.8 
122 .6 
123 .9 
120.3 
124 .2 
107 .1 
132.8 
SEASONALLY ADJUSTED 
124 .8 
1 3 3 . 3 
138 .3 
118 .9 
1 3 2 . 2 
9 9 . i 
115.4 
122.0 
133.6 
133.3 
123.9 
133.6 
9 1 . 7 
113.4* 
124 .9 
132 .2 
1 3 6 . 9 
121 .1 
12 7.Ö 
137 .6 
1 1 4 . 3 
128 .2 
138 .3 
141 .1 
1 1 7 . 8 
133 .7 
108 .9 
130 .6 
125.8 
138.5 
132 .2 
122.3 
128.6 
103.3 
135.4 
125.2 
134.1 
141 .7 
113 .7 
136.6 
103.3 
1 2 7 . Ï 
DESAISONNALISE 
138 .2 
139.8 
; 
: 
106.5 
132.9 
2 . 0 
1 . 6 
0 . 6 
- 2 . 0 
2 . 3 
1 . 6 
11.3 
- 0 . 5 
3 . 1 
- 1 . 3 
- 7 . 0 
6 . 2 
3 . 1 
4 . 6 
P R O D J K F I O N S I N ) I Z E S I N D I C E S OF » R O D U C r i O N 
0 4 / 0 9 / 7 9 PAGE : 2 0 
I N D I C E S DE PRODUCTION 
1 9 7 5 = 1 0 0 
1 9 7 5 
1 9 7 8 
AVR K A I JUN 
1 9 7 8 
DEC 
1 9 7 ? 
JAN FEV 
FAHRZEUSBAU (ORNE BAU VON KRAFTWAGEN) 
»RO A R B E I T S T A G 
9 5 . 7 9 6 . 3 8 9 . 3 EUR? 
D 
UK 
I R L 
DK 
9 9 . 1 
9 5 . 3 
1 3 9 . 8 
1 3 3 . 5 
5 5 . 3 
9 1 . 4 
9 2 . 1 
9 4 . 6 
9 9 . 8 
1 1 0 . 3 
9 8 . 8 
1 1 1 . 0 
8 9 . 7 
89 .5 
8 0 . 7 
8 2 . 5 
111.5 
9 4 . 3 
119.5 
8 9 . 3 
8 4 . 3 
90 .2 
85 .8 
85 .6 
117.4 
102 .1 
1 2 0 . 0 
8 5 . 0 
89.Õ 
NACE : 36 
MEANS OF TRANSPORT (EXCL.10TOR VEHICLES) 
PER WORKING DAY 
91 .8 
8 3 . 1 
8 2 . 6 
121 .4 
9 8 . 3 
122 .2 
91 . 0 
8 7 . 0 
9 0 . 6 
8 0 . 2 
8 8 . 4 
121 .9 
9 1 . 6 
1 1 8 . 3 
8 5 . 8 
9 4 . 0 
9 0 . 9 
8 2 . 9 
8 5 . 4 
1 1 2 . 7 
1 0 6 . 9 
1 4 3 . 1 
8 6 . 5 
82.Ô 
8 5 . 4 
7 7 . 8 
6 ? . 1 
111 .9 
85 .9 
104 .0 
91 .5 
83.6 
3 9 . 9 
3 0 . 1 
3 0 . 6 
11 B.3 
?1 .6 
1 2 3 . 1 
? 0 . 7 
3 3 . 0 
8 9 . 7 
8 6 . 3 
7 6 . 6 
107 .5 
9 0 . 7 
131 .3 
9 2 . 8 
82.Ô 
CONSTRN.MAT.TRANSPORT (SAUF AUTOMOB.) 
PAR JOUR OUVRABLE 
8 8 . 5 
8 6 . 7 
7 0 . 8 
120 .2 
9 3 . 6 
137.4 
8 8 . 1 
8 6 . Õ 
9 1 . 9 
8 7 . 1 
8 1 . 6 
121 .9 
1 4 3 . 
8 9 . 8 
8 0 . 0 
9 6 . 4 
8 1 . 9 
8 9 . 6 
86.6 
- 4 . 4 
- 2 . 5 
- 1 5 . 9 
4 . 9 
- 3 . 3 
7 .9 
1.0 
- 4 . 6 
0 . 1 
2 0 . 3 
- 7 . « 
0 .4 
- 8 . 4 
1 7 . 0 
4 . 5 
- 8 . 5 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
1 
NL 
3 
L 
UK 
I R L 
DK 
88 .5 
78 .5 
84 .2 
103 .3 
9 6 . 4 
121 .8 
88 .3 
81 .5 
88 .8 
77 .6 
8 3 . 6 
1 0 9 . 3 
9 1 . 3 
121 .2 
8 9 . 1 
8 3 . 3 
9 0 . 2 
75 .2 
8 7 . 9 
111 .3 
9 0 . 9 
1 1 9 . 1 
9 1 . 3 
8 7 . 9 
SEASONALLY ADJUST 
8 8 . 6 
8 4 . 1 
7 4 . 1 
113 .4 
1 0 5 . 6 
137 .5 
8 7 . 3 
8 9 . 5 
8 5 . 6 
8 3 . 5 
67.S 
113 .7 
9 3 . 4 
1 1 9 . 0 
9 2 . 3 
84 .9 
ED 
3 8 . 2 
7 3 . 1 
7 6 . 9 
112 .5 
9 0 . 1 
1 2 7 . 1 
9 2 . 0 
7 9 . 3 
8 6 . 5 
8 3 . 6 
7 0 . 3 
1 0 6 . 1 
9 1 . 2 
135 .1 
90 .4 
79 .4 
8 6 . 6 
8 0 . 3 
6 8 . 2 
114 .2 
8 8 . 6 
136 .4 
9 1 . 4 
7 9 . 5 
8 8 . 7 
8 3 . 6 
7 9 . 7 
111.8 
138 .3 
8 8 . 8 
77.Ô 
DESAISONNALISE 
- 0 . 6 
9 1 . 3 5 .3 
7 8 . 7 5 .4 
9 4 . 
7 9 . ; 
- 1 . 3 
- 7 . 0 
6 .8 
- 0 . 1 
- 3 . 2 
2 . 5 
9 . 2 
- 1 . 2 
- 2 . 1 
- 3 . 0 
1 .5 
5 .9 
2 . 8 
NAHRUNGS- UND 35NUSSNITTELGEWERBE FOOD,DRINK AND TOBACCO INDUSTRY IND.DE L'ALIMENTATION, BOISSONS, TABAC 
EUR? 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
JK 
IRL 
DK 
»RO ARBEITSTAG 
135 .7 1 0 3 . 6 1U7.4 
132.4 
135.D 
135.5 
1 3 2 . 8 
1 3 3 . 7 
131 .« 
132 .7 
1 3 5 . 1 
135 .7 
1 0 3 . 3 
1 0 4 . 1 
1 0 3 . 9 
1 0 2 . 2 
1 0 2 . 1 
9 5 . 6 
1 0 3 . 9 
1 0 8 . 8 
1 0 6 . 7 
0 6 . 9 
08 .5 
09 .8 
0 5 . 9 
34 .9 
9 4 . 0 
0 6 . 0 
16 .6 
0 8 . 0 
109 .2 
108 .« 
101 .0 
105 .1 
95 .2 
1C3.3 
114.7 
106 .0 
1 1 1 . 7 1 0 8 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 3 . 7 
1 0 7 . 3 
103.4 
107 .7 
1 1 0 . 8 
1 3 7 . 6 
1 1 9 . 9 
1 1 8 . 0 
104.6 
06.9 
06.8 
10.1 
04.9 
10.6 
32.4 
26.0 
PER WORKINS DAY 
1 1 0 . 3 102 .1 1 3 6 . 6 107 .8 1 1 1 . 1 1 
1 1 2 . 1 99 .6 1 3 4 . 7 1 0 4 . 7 1 1 5 . 0 1 
1 0 2 . 6 
1 2 1 . 7 
112 .3 
7 8 . 1 
1 0 5 . 9 
113 .4 
9 3 . 7 
9 6 . 8 
9 9 . 2 
8 1 . 6 
9 7 . 4 
9? .3 
13 6.5 
132 .6 
1 3 5 . 8 
9 0 .0 
1 3 3 . 7 
108 .2 
1 0 1 . 0 
111 .9 
9 0 . 9 
107 .3 
114.0 
113.4 
Í00.7 
102.7 
12.8 
12.7 
19.2 
16.3 
10 .6 
07.6 
PAR JOUR OUVRABLE 
3.7 
121 .0 
1 0 9 . 9 
1C2.0 102 .0 98.D 1 1 8 . 0 1 0 6 . 0 1 2 2 . 0 
3.9 
4.2 
8.4 
4.7 
6.5 
1.9 
0.7 
6.0 
2.0 
1.0 
14.0 
11.0 
1.7 
8.0 
15.3 
-0.6 
-4.8 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED 
D 
F 
NL 
3 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 0 7 . 1 
107.4 
: 109 .3 
103.4 
104 .7 
9 3 . 0 
105.5 
117.2 
107.4 
1 0 8 . 2 
1 1 0 . 1 
108 .2 
1 0 8 . 7 
1 0 3 . 8 
106 .1 
9 8 . 2 
106 .2 
113 .6 
111 .5 
1 0 6 . 0 
101 .4 
: 1 0 6 . 3 
106 .2 
1 0 4 . 2 
8 9 . 1 
1 0 9 . 7 
117 .5 
1 1 1 . 9 
110 .8 
1 1 1 . 3 
: 1 1 3 . 1 
1 1 5 . 1 
1 1 3 . 8 
91 .9 
105 .5 
118 .9 
108 .5 
109 .1 
105.B 
: 111.5 
1D9.7 
1 1 3 . 7 
9 1 . 5 
105.S 
113.B 
1 1 3 . 8 
111 .4 
1 3 9 . 3 
: 113 .7 
1 1 1 . 1 
11 2 .2 
9 8 . 4 
136 .7 
: 1 3 9 . 7 
1 1 0 . 3 
1 0 8 . 7 
: 113.8 
1 0 7 . 1 
113 .7 
9 3 . 0 
107 .7 
: 116.3 
110 .4 
111 .9 
: 116.4 
: 1 1 3 . 1 
9 8 . 5 
1 0 5 . 1 
: 1 1 0 . 1 
109 .8 
109 .1 
: 121.2 
: 115.0 
96.7 
106 .0 
: 114.7 
: 
115 .4 
1 C2 .'ï 
1 0 8 . 3 
: 1 0 6 . 6 
DESAISONNALISE 
-0.2 
3.6 
3.8 
1.5 
8.1 
3.4 
-1.6 
-0.5 
5.7 
4.1 
-3.6 
1.7 
-1.1 
2.2 
-7.0 
0 4 / 0 9 / 7 9 PAGE : 21 
P R O D U K T I O N S I N D I Z E S I N D I C E S OF PRODUCTION I N D I C E S DE PRODUCTION 
1 9 7 5 = 1 0 0 
NAHRUNSSI ITTELSEWERBE 
»RO ARBEITSTAG 
NACE : 4 1 1 / 4 2 5 
F O O D , E D I B L E O I L S AND FATS 
PER WORKING DAY 
I N D . DES CORPS GRAS ET ALIMENTS 
PAR JOUR OUVRABLE 
EUR? 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 3 2 . 2 
1 3 3 . 0 
1 3 3 . 0 
1 3 9 . 5 
1 3 2 ­ 3 
? 9 . 2 
1 3 5 . 6 
1 3 5 . 2 
1 3 5 . 5 
1 3 5 . 3 
1 0 3 . 3 
1 0 2 . 6 
1 0 2 . 1 
1 0 5 . 0 
1 0 0 . 6 
1 0 4 . 3 
1 0 9 . 8 
1 0 5 . 1 
112 .7 
109 .8 
1 0 7 . 2 
106 .2 
106.5 
111.4 
105.2 
108 .« 
108 .3 
105 .8 
120 .0 
112 .3 
105 .1 
107 .« 
: 98 .3 
98 .6 
104 .3 
107 .« 
100.6 
117.5 
110 .0 
109 .2 
110 .3 
111 .9 
103.« 
99 .4 
104.5 
124 .2 
107 .2 
1 2 4 . 0 
122 .0 
1 0 4 . 0 
98 .8 
: 101 .6 
1 0 1 . 1 
102 .5 
1 0 3 . 9 
107 .3 
1 3 5 . 1 
130 .0 
112 .2 
115 .6 
: 108 .3 
125 .8 
121 .1 
104 .9 
106 .4 
3 0 9 . 9 
1 0 5 . 0 
102 .8 
9 9 . 3 
: 9S.6 
99 .« 
103 .6 
99.Β 
103 .3 
103.5 
113 .0 
135 .9 
13« .6 
: 134 .3 
130 .3 
111 .3 
135 .3 
134 .6 
: 1 3 3 . 0 
107 .9 
103 .9 
: 103.9 
: 113.9 
1 0 3 . 7 
1 0 6 . 3 
: 123 .0 
112.3 
115 .0 
: 109.8 
: 114 .0 
112 .2 
101.5 
: 111 .0 
113.4 
109.8 
: 112.4 
: 117.1 
115.0 
105 .4 
: 127.C 
114 .9 
: : : : 117.6 
106 .6 
: 125 .0 
« .9 
«.8 
« .3 
9 .1 
5 .9 
8.5 
3 .2 
0 .1 
5 .2 
3.2 
3 .8 
16 .3 
8 .7 
1 2 . 1 
13 .2 
­ 0 . 7 
­ 3 . 8 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
IRL 
DK 
105.6 
106 .« 
: 105 .0 
102.« 
109 .1 
101 .1 
103.6 
119.3 
112.5 
107 .7 
1 0 9 . 1 
1C6.1 
110 .2 
1 0 1 . 8 
108 .2 
1 0 4 . 2 
106 .1 
114 .9 
113 .7 
105 .0 
1 0 0 . 1 
: 106 .7 
104.5 
1 0 2 . 7 
9 4 . 1 
1 0 8 . 7 
1 1 9 . 7 
114.5 
1 1 1 . 0 
110 .6 
: 116.3 
118 .3 
116 .9 
115 .6 
105 .4 
1 2 0 . 0 
114 .1 
10S.1 
105 .1 
: 111.4 
111.9 
119 .1 
103.8 
102 .6 
117.5 
117.2 
139.5 
137 .5 
: 113.5 
139 .6 
118 .1 
114 .6 
135 .3 
: 114.6 
109 .9 
1 0 6 . 7 
: 112 .9 
: 118 .7 
106 .0 
1 0 5 . 9 
: 1 2 0 . 0 
112.5 
112.5 
r 
118 .9 
: 118.6 
108 .2 
104.6 
: 116 .0 
111.8 
108.5 
: 120.5 
121.1 
9 7 ­ 2 
104.2 
119 .0 
1.7 
115.4 5.4 
108 ­i 
1U7.2 
110.7 
3.2 
1.2 
­ 4 . 1 
0 .7 
­ 1 . 7 
­ 0 . 5 
6 .3 
1.4 
2 .1 
9 .2 
3 .0 
­ 7 . 0 
H E R S T E L L U N G VDN G E T R A E N K E N 
»RO A R B E I T S T A G 
NACE : 424/423 
DRINK I N D U S T R I E S 
PER WORKING DAY 
I N D U S T R I E DES BOIS S O N S 
PAR JOUR OUVRABLE 
EUR? 
t 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
[RL 
DK 
1 3 3 . 4 
1 3 5 . 6 
1 2 5 . 5 
1 3 4 . 5 
1 3 7 . 7 
1 3 4 . 9 
9 9 . 9 
1 3 1 . 9 
1 3 2 . 3 
? 5 . 1 
1 07 .5 
1C3.1 
126 .2 
98 .6 
1 0 9 . 0 
102 .5 
91 .5 
131 .8 
1 0 1 . 1 
95 .7 
1 1 2 . 2 
105 .6 
136 .4 
106 .3 
110 .3 
99 .5 
8 5 . 7 
106.4 
110 .1 
94 .2 
118 .1 
109 .3 
: 129 .9 
112.5 
108 .2 
88 .1 
111 .1 
109.2 
93 .3 
123 .8 
122 .6 
137.5 
12« .0 
125 .2 
115 .6 
103 .0 
109 .2 
112 .2 
1 0 8 . 0 
121 .8 
112 .5 
: 125 .« 
135 .1 
126 .8 
105 .6 
122 .0 
127 .2 
115 .0 
1 1 « . 9 
1 1 1 . 9 
: 88 .7 
103 .4 
9 4 . 9 
62 .6 
104 .9 
120 .1 
9 3 . 0 
103.2 
91 .2 
95 .6 
96 .4 
74 .3 
71 .1 
8 2 . 1 
97 .0 
75 .3 
137 .7 
98 .2 
: 114 .1 
116 .8 
91 .8 
31 .0 
96 .4 
: 7 9 . 0 
1 1 3 . 3 
9 6 . 8 
: 123 .1 
106 .9 
112.1 
83 .4 
106.8 
: 1 0 1 . 0 
121 .2 
115.5 
: 131.2 
116 .1 
114.9 
9 3 . 9 
107 .1 
: 8 7 . 0 
128.7 
119.0 
: 145.5 
: 116.3 
108.2 
116.5 
: 105.0 
: 
131 .1 
: : : : 122.9 
1 2 2 . 8 
: 104 .0 
2 .9 
2 .3 
8 .0 
8 .3 
2 .3 
­ 0 . 0 
­ 1 . 7 
2 .2 
7 .9 
­ 2 . 8 
3.9 
16.5 
1 7 . 3 
3 .1 
3 .6 
16 .4 
0 .7 
­ 9 . 6 
S A I S O N b E R E I N I G T 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
IRL 
DK 
113.S 
105.8 
113.2 
110.2 
96 .9 
87.3 
11C.4 
113.2 
89.5 
114 .6 
111 .2 
134 .9 
136 .8 
114.8 
102.5 
92 .7 
105 .« 
111 .2 
105 .« 
111.4 
9 9 . 3 
103.5 
116 .2 
109.4 
8 7 . 3 
1 1 2 . 9 
113 .2 
104.4 
SEASONALLY ADJUSTED 
114 .6 
107 .5 
105.Ó 
102 .6 
1 0 6 . 7 
7 7 . 1 
106 .« 
1 1 7 . 1 
90 .9 
113.S 
105 .9 
112 .7 
111.8 
92 .3 
8 1 . 1 
104.6 
105.5 
89 .4 
117 .7 
13 7 .8 
1 1 4 . 7 
1 2 3 . 0 
9 9 . 7 
3 8 . 1 
139 .0 
: 94 .9 
116 .9 
1 0 3 . 9 
115 .7 
111 .9 
1 0 6 . 3 
8 5 . 7 
111 .3 
r 
106 .4 
116 .8 
110.6 
114.Õ 
114.5 
103.6 
9 1 . 6 
106 .7 
: 8 8 . 3 
119.C 
107.2 
124.8 
: 103.6 
8 3 ­ 5 111.9 
: 9 8 . 6 
DESAISONNALISE 
: 
115 .1 
: : 89­4 
112.2 
: 9 2 . 4 
1.9 
5.5 
6 . 7 
6.5 
4 .9 
16 .3 
1.8 
­ 3 . 9 
1.8 
7.4 
9 .4 
2.4 
­ 0 . 1 
­ 4 . 6 
0 .2 
­ 6 . 3 
P R O O J K T I D N Î I N U Z E S I N D I C E S OF PRODUCTION 
0 4 / 0 9 / 7 9 PAGE : 2 2 
I N D I C E S DE PRODUCTION 
1 9 7 5 = 1 0 0 
1 9 7 7 1 9 7 8 
1 9 7 8 
AVR 
1 1 0 . 8 
1 0 6 . 9 
1 1 3 . 9 
1 Ü 0 . 9 
9 9 . 4 
1 0 5 . 1 
9 2 . Ô 
M A I 
1 1 0 . 1 
9 4 . 5 
1 2 0 . 6 
9 3 . 6 
1 0 6 . 5 
1 0 5 . 1 
109.6 
JUN 
1 9 7 8 
DEC 
1 9 7 9 
JAN 
NACE : « 2 9 
TOBACCO 
1 0 8 . 7 
1 0 4 . 2 
1 0 8 . 9 
1 0 2 . 5 
1 1 4 . 3 
1 0 5 . 1 
1 1 6 . 0 
FEV 
I N D U S T R I E S 
PER WORKING DAY 
9 6 . 7 
8 0 . 8 
7 0 . 6 
1 0 3 . 3 
9 1 . 2 
1 0 « . 1 
1 0 3 . 0 
1 0 5 . 1 
1 0 3 . 9 
1 1 3 . 6 
1 0 5 . 5 
1 0 1 . 9 
1 1 9 . 5 
9 0 . 5 
1 3 8 . 5 
1 3 5 . 2 
1 1 0 . 0 
1 3 4 . 1 
1 3 4 . 2 
1 1 9 . 5 
?2.Õ 
MAR 
1 1 2 . 2 
1 0 0 . 7 
1 1 0 . 0 
1 0 5 . 7 
9 3 . 4 
1 1 9 . 5 
1 0 7 . Õ 
AVR 
1 0 9 . 6 
9 2 . 3 
1 0 4 . 7 
1 1 0 . 6 
1 0 1 . 1 
1 1 6 . Ö 
M A I 
1 0 9 . 4 
9 8 . 3 
1 0 8 . 0 
1 0 6 . 5 
1 0 7 . 9 
9 9 . 0 
JUN 
A 
I N D U S T R I E DU 
B 
TABAC 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 1 4 . 2 
9 6 . 2 
1 1 6 . 0 
5 . 5 
- 2 . 9 
- 1 5 . 9 
0 . 2 
- 1 . 0 
6 . 7 
1 . 7 
5 . 0 
- 7 . 7 
- 1 0 . 4 
1 3 . 8 
1 . 3 
5 . 7 
-
E Ì A R B E I T J N G 
»RO A R B E I T S T A G 
EUR? 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 3 4 . 2 9 9 . 2 1 0 6 . 5 
1 3 3 . 7 9 4 . 7 9 3 . 8 
1 3 5 . 6 1 1 9 . 5 1 0 6 . 6 
9 5 . 9 1 0 1 . 1 9 8 . 2 
9 5 . 8 9 8 . 2 9 3 . 8 
1 3 3 . 5 9 9 . 1 1 0 6 . 1 
1 3 2 . 8 1 G 4 . 2 1 0 2 . 5 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 0 8 . 7 1 0 7 . 5 
9 9 . 3 9 3 . 2 
1 1 1 . 1 1 1 4 . 0 
9 3 . 0 9 4 . 3 
1 C 4 - 8 
9 3 . 8 
1 0 7 . 5 
9 5 . 2 
9 5 . 3 1 0 1 . 3 1 0 0 . 8 
1 0 9 . 9 1 1 1 . 3 
9 3 . 3 9 1 . 0 
9 1 . 7 9 9 . 3 
1 0 5 . 2 1 0 3 . 1 
9 8 . 9 9 7 . 6 
1 1 2 . 7 
9 1 . 8 
9 7 . 2 
I D O . 9 
9 9 . 0 
114.0 
8 8 . 6 
1 0 1 . 4 
1 0 0 . 1 
9 1 . 9 
1 0 8 . 5 
8 5 . 1 
9 9 . 7 
1 0 3 . 2 
9 6 . 8 
1 0 8 . 2 1 1 1 . 1 
9 4 . 5 8 6 . 0 
9 8 . 1 
1 0 6 . 6 
1 0 0 . 9 
1 0 0 . 1 
- 3 . 0 
- 2 . 1 
3 . 8 
1 . 2 
- 2 . 0 
2 . 7 
- 9 . 1 
- 1 . 6 
3 . 3 
4 . 2 
0 . 2 
TEXTILINDUSTRI: 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
[ RL 
DK 
»RO A R B E I T S T A G 
1 3 9 . 7 1 0 6 . 6 1 0 3 . 6 
1 3 3 . 2 
1 3 7 . 5 
1 1 ' . 1 
? 9 . 7 
1 1 1 . 1 
1 0 6 . 6 
1 0 5 . 6 
1 1 2 . 3 
9 3 . 5 
9 7 . 9 
1 0 5 . 3 
1 0 2 . 6 
1 0 7 . 0 
8 7 . 3 
9 3 . 9 
1 3 2 . 9 1 0 2 . 5 9 9 . 6 
1 1 9 . 0 1 2 9 . 6 1 4 9 . 9 
1 1 5 . 4 1 0 2 . 8 1 0 4 . 0 
1 0 8 . 5 1 0 6 . « 1 1 0 . 5 
1 1 5 . 4 1 0 7 . 9 1 0 7 . 5 
1 1 4 . D 1 0 9 . 4 1 1 0 . 3 
1 0 5 . 5 1 1 2 . 1 1 2 1 . 8 
9 4 . 7 9 2 . 4 9 5 . 9 
9 9 . 7 9 1 . 5 1 0 0 . 7 
1 P 0 . 9 9 5 . 9 1 0 0 . 0 
1 5 1 . 9 1 6 0 . 0 1 5 7 . 5 
9 8 . 0 9 8 . 0 1 0 1 . 0 
NACE : 4 3 
T E X T I L E INDUSTRY 
PER WORKING DAY 
1 0 3 . 4 1 0 5 . 2 1 1 5 . 6 
INDUSTRIE TEXTILE 
PAR JOUR OUVRABLE 
3.9 7.3 
1 0 1 . 4 
1 1 0 . 3 
1 0 8 . 7 
91 . 2 
1 0 0 . 4 
9 1 . 1 
1 5 1 . 3 
8 9 . 0 
1 0 4 . 7 
1 0 5 . 4 
1 1 7 . 7 
8 3 . 9 
1 0 6 . 0 
9 3 . 3 
1 4 7 . 3 
1 0 5 . 0 
1 1 0 . 4 
1 1 4 . 8 
1 3 2 . 8 
3 7 . 7 
1 1 4 . 2 
1 3 2 . 7 
: 
1 3 5 . 0 
1 1 2 . 9 
1 1 5 . 6 
1 2 9 . 9 
1 0 9 . 5 
1 0 3 . 8 
1 2 3 . 0 
1 1 3 . 3 
1 1 6 . 2 
1 3 3 . 7 
: 
1 0 0 . 1 
9 3 . 1 
: 
9 6 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 2 . 6 
1 2 9 . 2 
: 1 1 1 . 3 
9 4 . 3 
: 
1 0 3 . 0 
1 1 9 . ( 
1 1 5 . 1 
1 0 1 . · 
1 1 6 . C 
> 1 . 0 
1 . 4 
1 3 . 5 
- 6 . 0 
5 . 8 
' - 1 . 3 
1 4 . 4 
4 . 7 
1 1 . 2 
4 . 2 
1 5 . 3 
2 1 . 6 
1 . 7 
1 4 . 9 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 0 0 . 0 
1 0 6 . 2 
1 0 3 . 0 
9 2 . 3 
8 6 . 4 
8 9 . 2 
1 C 3 . 3 
1 4 9 . 9 
9 9 . 2 
9 9 . 1 
1 0 1 . 1 
1 0 0 . 6 
9 8 . 4 
8 5 . 6 
8 7 . 2 
9 5 . 7 
1 5 2 . 0 
1 0 6 . 3 
1 0 1 . 0 
1 0 1 . 3 
9 8 . 6 
1 0 7 . 1 
8 9 . 2 
9 1 . 0 
9 7 . 5 
1 5 3 . 7 
1 0 1 . 2 
SEASONAL 
1 0 6 . 3 
1 0 5 . 8 
1 0 7 . 5 
1 1 2 . 1 
8 3 . 5 
1 0 1 . 3 
9 8 . 9 
1 6 0 . 4 
1 0 3 . 4 
L Y ADJUSTED 
1 0 5 . 5 
1 0 3 . 6 
9 9 . 4 
1 1 2 . 4 
8 6 . 6 
1 0 3 . 5 
9 4 . 1 
1 4 7 . 8 
1 0 6 . 2 
1 3 6 . 5 
1 3 4 . 5 
1 3 2 . 4 
1 1 9 . 5 
3 3 . 3 
1 3 4 . 2 
9 8 . 8 
: 
1 3 1 . 9 
1 0 7 . 6 
1 0 6 . 7 
1 0 3 . 5 
1 1 7 . 9 
; 
1 0 0 . 2 
1 0 0 . 4 
: 
1 0 9 . 1 
1 0 7 . 2 
1 0 4 . 2 
1 0 4 . 7 
1 1 9 . 5 
; 
9 2 . 8 
9 6 . 5 
: 
1 0 0 . 3 
1 0 7 . 9 
1 0 7 . 6 
1 0 4 . 0 
1 1 8 . 2 
: 
1 0 8 . 0 
9 5 . 3 
: 
1 1 0 . 4 
D E S A I S O N N A L I S E 
1 1 3 . ( 
1 0 4 . i 
9 9 . 1 
1 1 2 . " 
2 . 0 
) 3 . 2 
2 . 6 
3 . 4 
- 2 . 6 
- 0 . 8 
2 . 0 
0 . 7 
5 . 1 
0 . 4 
- 1 . 1 
1 6 . 3 
3 . 9 
2 . 1 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF »»3DUCTION 
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INDICES DE PRODUCTION 
1975 = 100 
1 9 7 6 
L E D E R I N D U S T R I E 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
I R L 
DK 
»RO 
1 3 9 . 7 
1 3 5 . 1 
1 1 5 . « 
1 1 4 . 2 
9 5 . « 
1 3 5 . 7 
1 3 5 . 3 
-1 3 1 . 9 
1 9 7 7 1 9 7 8 
ARBEITSTAG 
1 0 2 . 1 
1 0 3 . 4 
9 9 . 1 
1 0 6 . 4 
9 4 . 8 
9 1 . 9 
9 9 . 3 
-9 1 . 1 
9 9 . 2 
1 0 1 . 7 
9 2 . 6 
1 0 5 . 9 
8 7 . 7 
7 5 . 2 
9 6 . 6 
-8 1 . 7 
1 9 7 8 
AVR 
1 0 2 . D 
1 0 8 . 2 
9 8 . 5 
1 0 4 . 9 
9 5 . 3 
8 3 . 3 
9 8 . 2 
: 7 8 . 0 
MAI 
1 0 0 . 7 
1 0 0 . 4 
9 0 . 4 
1 1 1 . 0 
9 2 . 3 
7 7 . 2 
9 8 . 2 
: 8 6 . 0 
JUN 
1 0 3 . 1 
9 5 . 1 
1 0 1 . 4 
1 1 5 . 0 
9 3 . 8 
8 2 . 7 
9 8 . 2 
: 9 2 . 0 
1 9 7 8 1 9 7 9 
DEC JAN 
NACE : «4 
LEATHER I N D U S T R I 
PER WORKING DAY 
1 0 3 . 2 9 9 . « 
9 8 . 8 8 9 . 2 
9 8 . 7 9 5 . 1 
1 1 3 . 8 1 1 5 . 1 
8 6 . « 8 4 . 9 
7 6 . 6 5 3 . 2 
1 0 1 . 6 9 8 . 7 
: : 8 1 . 0 6 3 . 0 
FEV 
1 3 6 . 6 
1 3 1 . 8 
? 5 . 2 
1 2 6 . 9 
? 3 . 8 
5 0 . 3 
? 8 . 7 
: 7 6 . 0 
MAR 
1 0 8 . 0 
1 0 3 . « 
9 0 . 5 
1 3 0 . 7 
1 0 1 . 2 
6 6 . 2 
9 8 . 7 
: 8 5 . 0 
AVR 
1 0 8 . 3 
1 0 9 . 1 
9 0 . 7 
1 2 7 . 9 
1 0 2 . 7 
8 0 . 8 
9 8 . Õ 
: 7 2 . 0 
MAI 
1 0 6 . 1 
1 0 1 . 1 
9 0 . 1 
1 2 6 . 9 
9 5 . 3 
8 3 . 3 
9 8 . 0 
: 8 2 . 0 
JUN 
A 
I N D U S T R I E DU 
B 
C U I R 
PAR JOUR OUVRABLE 
: 
9 4 . 3 
9 8 . 7 
: 1 0 1 . 2 
: 
; 
: 8 8 . 0 
3 . 0 
- 0 . 9 
- 4 . 0 
1 3 . 2 
- 0 . 3 
- 1 7 . 3 
1 . 3 
- 4 . 7 
5 . 3 
- 0 . 8 
- 2 . 6 
1 4 . 3 
7 . 9 
7 . 9 
- 0 . 1 
- 4 . 3 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
IRL 
DK 
94 .1 
101.2 
87 .5 
94 .9 
88 .8 
73 .3 
92 .2 
SEASONALLY ADJUSTED 
9 4 . 6 102 .4 9? .4 131 .3 
9 7 . 3 9 4 . 9 
78 .7 8 5 . 3 
9 7 . 2 102.5 
8 5 . 4 8 6 . 9 
68 .6 68 .3 
104 .0 93 .2 
8 9 . 8 8 7 . 9 
1 1 4 . 9 113 .6 
8 5 . 1 85 .8 
7 5 . 6 51 .8 
75.3 
101 .1 101 .6 100 .1 
DESAISONNALISE 
-0.1 -1.« 
9 9 . 9 
3 4 . 4 
1 1 8 . 9 
3 8 . 2 
5 1 . 9 
9 8 . 1 
8 2 . 3 
1 2 0 . 4 
9 1 . 3 
6 4 . 0 
1 0 1 . 9 
8 2 . 1 
1 1 8 . 5 
9 2 . 2 
6 7 . 5 
9 8 . 8 
8 1 . 0 
1 1 4 . 9 
8 9 . 1 
7 3 . 3 
9 5 . 8 
8 4 . 8 
: 9 3 . 0 
0 . 1 
- 2 . 6 
2 . 7 
3 . 5 
1 4 . 3 
- 3 . 0 
4 . 7 
- 3 . 0 
4 . 3 
8 . 5 
76.1 71.8 71.1 79.9 -2.3 
H U H - UND BEKLEIDUNGSGEWERBE 
EUR? 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
I R L 
DK 
»RO 
-
9 3 . 3 
1 1 5 . 5 
? 3 . 4 
? 4 . 9 
9 2 . 4 
9 7 . 3 
1 3 3 . 3 
1 1 5 . 4 
ARBEITSTAG 
-
9 6 . 1 9 2 . 9 
1 1 3 . « 1 0 3 . 4 
8 0 . 7 8 3 . 1 
8 7 . 2 8 9 . 9 
7 9 . 7 6 9 . 7 
1 0 2 . 2 1 0 4 . 6 
9 9 . 5 9 9 . 2 
1 0 3 . 2 9 9 . 6 
: 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 1 * 
8 9 . 1 
9 3 . 3 
8 6 . 8 
1 0 2 . 5 
1 0 1 . 3 
9 3 . 0 
: 
8 0 . 5 
1 0 4 . 2 
7 7 . 6 
7 9 . 3 
7 5 . 9 
9 3 . 4 
1 0 2 . 5 
7 0 . 0 
NACE : «5 
FOOTWEAR AND CLOTHING 
: 
8 0 . 2 
1 0 9 . 2 
7 9 . 0 
8 4 . 9 
6 4 . 9 
9 9 . 9 
» 9 . 2 
7 3 . 0 
PER WORKING DAY 
: : 
8 3 . 3 9 2 . 1 
9 9 . 2 1 1 4 . 5 
7 6 . 2 7 5 . 2 
1 0 3 . 4 8 6 . 9 
6 1 . 1 7 2 . 3 
9 4 . 4 8 9 . 9 
9 1 . 9 9 2 . 9 
6 7 . 0 9 1 . 3 
INDUSTRY 
: 
1 3 1 . 7 
1 2 9 . 1 * 
3 4 . 8 
1 3 3 . 2 
1 3 0 . 4 
1 3 8 . 8 
: 1 3 7 . 0 
: 
1 0 4 . 9 
1 3 3 . 2 
: 1 2 1 . 9 
8 7 . 4 
1 1 4 . 8 
: 1 2 0 . 0 
I N D . D E LA 
: 
1 0 1 . 3 
1 3 3 . 6 
: 1 3 7 . 1 
9 3 . 0 
1 0 2 . 2 
: 9 9 . 0 
CHAUSSURE ET DE 
: 
8 7 . 3 
1 2 6 . 5 
: 7 8 . 8 
107 - ° 
9 7 . 6 
: 8 5 . 0 
L ' H A B I L L E M E N T 
PAR JOUR OUVRABLE 
: 
.-
I 
: : 7 1 . 8 
1 0 5 . 0 
7 2 . 0 
- 0 . 5 8 . 6 
7 . 4 2 1 . 5 
4 . 8 
1 2 . 0 - 0 . 7 
5 . 5 1 0 . 6 
3 . 7 5 . 1 
- 1 . 6 
1 . 7 - 1 . 4 
S A I S O N B E R E I N I G T SEASONALLY ADJUSTED D E S A I S O N N A L I S E 
EUR? 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
'JK 
IRL 
DK 
93.6 
90 .1 
81 .7 
82 .5 
80.5 
105.5 
9 6 . 9 
93 .7 
82 .9 
97.Ô 
7 4 . 0 
8 3 . 3 
75 .4 
101 .1 
9 7 . 0 
9 1 . 4 
9 3 . 8 
104.2 
76 .7 
8 4 . 9 
61 .6 
102 .6 
98 .4 
91 .4 
97 .8 
104.5 
86 .8 
118 .6 
7 9 . 1 
107 .5 
100 .6 
1 0 4 . 7 
92 .7 
10 5.1* 
81 .3 
9 4 . 1 
76.B 
99 .5 
95 .4 
105.3 
?3.5 
137.6 
32 .3 
?5.« 
79 .5 
133 .6 
?2.6 
9 3 . 0 
113 .9 119 .0 120.0 
103.5 
7 7 . 7 
1 0 7 . 1 
122.8 
8 5 . 5 
105 .6 
8 9 . 1 
100-9 
105.6 
7 7 - 1 
107.7 
9 4 . 9 105 .0 109.8 
- 2 . 4 
12.0 
- 0 . 7 
0.8 
2 .« - 2 7 . 4 
- 1 . 2 0 .7 
2 .8 2 .0 
6 .7 - 1 0 . 8 
P R O D U K T I O N S I N D I Z E S I N D I C E S OF PRODUCTION 
0 4 / 0 9 / 7 9 PAGE : 2 4 
I N D I C E S DE PRODUCTION 
1 9 7 5 = 1 0 0 
1 9 7 7 1 9 7 8 
1 9 7 8 
AVR 
1 9 7 8 
DEC 
197? 
JAN FEV 
HERSTELLUNG VDN SCHUHEN 
PRO A R B E I T S T A G 
EUR? 1 3 3 . 2 1 0 1 . 1 9 7 . 7 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 3 3 . 7 
? 5 . 4 
13 4 . 4 
? ' . 1 
7 9 . 3 
9 3 . 8 
11 3 . 9 
1 0 0 . 1 
9 6 . 2 
1 C 4 . 8 
9 5 . 5 
6 3 . 8 
1 0 4 . 1 
1 0 1 . 0 
9 6 . 1 
9 0 . 7 
1 0 0 . 7 
1 0 4 . 7 
5 5 . 6 
1 0 3 . 4 
9 8 . 4 
1 0 0 . 3 
1 0 3 . 4 
1 0 2 . 2 
9 9 . 9 
1 1 2 . 1 
5 3 . 6 
9 6 . 1 
9 8 . 3 
9 1 .6 
8 1 . 0 
9 5 . 5 
9 8 . 9 
9 3 . 1 
5 8 . 3 
8 7 . 0 
9 3 . 0 
9 6 . 2 
7 9 . 3 
9 8 . 3 
1 0 3 . 4 
1 0 8 . 6 
6 0 . o 
9 8 . 3 
1 0 4 . Ô 
NACE : 4 5 1 + 4 5 2 
FOOTWEAR MANUFACTURE 
PER WORKING DAY 
9 0 . 2 1 0 0 . 5 1 1 5 . 0 
8 6 . 3 
8 7 . 4 
9 8 . 8 
1 C 3 . 4 
5 4 . 8 
8 5 . 3 
7 3 . Ó 
9 5 . 3 
9 9 . 2 
1 1 2 . 3 
9 3 . 3 
4 7 . 2 
9 3 . 8 
95.5 
1 3 3 . 7 
1 3 4 . 8 
15 3 . 4 
1 3 6 . 9 
4 3 . 8 
11 2 . 5 
9 9 . Ô 
1 0 8 . 3 
1 0 5 . 9 
1 3 5 . 3 
1 0 5 . 2 
5 7 . 9 
1 1 4 . 8 
1 1 9 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 6 . 4 
1 2 8 . 1 
1 0 1 . 7 
5 4 . 4 
8 8 . 8 
1 0 6 . Ô 
I N D U S T R I E DE LA CHAUSSURE 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 1 7 . 7 1 0 8 . 6 1 0 2 . 9 
9 8 . 4 
9 5 . 4 
1 2 0 . 5 
9 6 . 6 
6 0 . 1 
8 9 . Ô 
1 0 9 . 0 
8 3 . 7 
1 0 3 . 2 
8 9 . 7 
1 0 5 . 4 
1 1 5 . 0 
3 . 0 1 2 . 3 
0 . 1 
0 .0 
9 .4 
3.5 
8 .6 
0.4 
6 .3 
5 .4 
5 . 0 
21.8 
-17.5 
3 . 2 
7 . 2 
10.6 
S A I S O N B E R E I N I G T SEASONALLY ADJUSTED D E S A I S O N N A L I S E 
O 
F 
I 
NL 
i 
L 
UK 
1 RL 
DK 
9 5 . 5 
9 6 . 8 
9 2 . 2 
9 0 . 7 
1 1 0 . 6 
5 4 . 6 
1 3 5 . 3 
9 3 . 3 
6 2 . 5 
y 0 . 3 
9 8 . 1 
9 5 . 7 
6 0 . 1 
9 9 . 6 
1 C 2 - 2 
8 8 . 4 
1 0 3 . 3 
9 9 . 8 
5 4 . 7 
9 9 . 6 1 0 4 . 3 
9 8 . 8 
9 7 . 0 
9 5 . 9 
9 9 . 1 
1 0 3 . 4 
5 6 . 9 
1 0 4 . Õ 
9 2 . 
8 6 . 
9 2 . 
9 4 . 
4 3 . 
9 7 . 6 1 0 1 . 7 1 0 3 . 7 1 0 4 . 3 
9 3 . 4 
9 0 . 9 
1 3 3 . 4 
1 3 1 . 9 
4 0 . 9 
9 6 . 3 
9 1 . 8 
1 0 9 . 3 
9 7 . 7 
5 0 . 8 
9 8 . 6 1 0 3 . 1 
9 6 . 1 
9 5 . 6 
1 1 5 . 3 
9 9 . 1 
5 4 . 8 
9 9 . 9 
9 1 . 3 
1 1 6 . 8 
1 0 0 . 9 
5 9 . 5 
9 8 . 4 1 0 0 . 6 
1 0 4 . 7 
9 3 . 8 
8 4 . 9 
1 0 1 . 8 1 0 3 . 4 1 0 3 . 9 1 3 3 . 1 1 0 8 . 2 1 1 9 . 3 1 . 1 3 . 9 
7 . 5 
6 . 5 
4 - 3 
15.8 
- 2 . 9 
17 .2 
3 . 5 
9 . 4 
0 . 5 
4 . 8 
2 . 7 
1 . 3 
- 1 5 . 9 
8 . « 
- « . 5 
ä r < L E I D J N G S 3 E W E R 3 E 
»RO A R B E I T S T A G 
E U R » 
O 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 3 5 . 2 
9 5 . 5 
1 2 5 . 3 
3 5 . 7 
9 5 . 5 
9 2 . « 
9 5 . 9 
1 0 3 . 5 
9 5 . 9 
1 1 9 . 2 
7 7 . 1 
8 9 . 8 
7 9 . 7 
1 0 1 . 7 
1 1 5 . 3 1 0 4 . 5 
9 9 . 4 
9 2 . 9 
1 0 5 . 3 
7 5 . 0 
9 4 . 1 
6 9 . 7 
1 0 5 . 0 
9 9 . 7 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 5 
1 0 5 . 3 
8 4 . 8 
9 B . 0 
8 6 . 3 
1 0 4 . 2 
9 2 . 3 
91 . 8 
8 0 . 9 
1 0 7 . 7 
7 3 . 9 
81 . 6 
7 5 . 9 
9 5 . 3 
6 6 . 0 
NACE : 4 5 3 / 4 / 5 
C L O T H I N G INDUSTRY 
PER WORKING DAY 
9 5 . 2 
8 1 . 0 
1 1 3 . 2 
7 3 . 9 
8 7 . 6 
64 . 9 
1 0 0 . 3 
6 8 . 0 
9 2 . 0 
8 3 . 2 
99 .5 
6 9 . 8 
1 0 9 . 6 
6 1 . 1 
9 6 . 9 
6 6 . 0 
9 7 . 4 
9 1 . 9 
1 1 5 . 3 
7 1 . 2 
9 2 . 1 
7 2 . 3 
8 9 . 7 
1 1 3 . 6 
1 3 2 . 0 
1 2 6 . 2 
7 9 . 4 
1 1 4 . 2 
1 3 0 . 4 
1 3 7 . 8 
1 1 6 . 3 
1 0 5 . 0 
1 3 1 . 8 
7 9 . 4 
1 2 8 . 6 
8 7 . 4 
1 1 4 . 9 
1 3 8 . 0 1 2 0 . 0 
1 1 4 . 6 
1 0 1 . 7 
1 3 7 . 3 
7 8 . 0 
1 4 7 . 9 
9 3 . 0 
1 0 6 . 0 
9 8 . 0 
1 0 2 . 7 
8 5 . 8 
130.6 
7 1 . 2 
107-8 
100 .1 
81.6 
I N D U S T R I E DE L H A B I L L E M E N T 
PAR JOUR OUVRABLE 
3 . 7 1 2 . 0 
8 3 . 8 
7 1 . 8 
1 0 4 . 9 
6 4 . 0 
- 0 . 2 
6 . 2 
- 0 . 8 
1 3 . 5 
5 . 5 
4 . 7 
0 . 9 
3 . 4 
2 1 . 3 
- 3 . 7 
5 0 . 9 
1 0 . 6 
4 . 5 
- 5 . 9 
S A I S O N B E R E I N I G T 
I 
NL 
3 
L 
JK 
I R L 
DK 
9 5 . 3 
9 3 . 5 
9 0 . 0 
7 6 . 9 
8 5 . 4 
8 C . 5 
1 0 5 . 7 
9 2 . 6 
9 2 . 1 
8 3 . 5 
9 6 . 8 
6 9 . 6 
8 6 . 1 
7 5 . 4 
1 3 1 . 5 
8 9 . 0 
9 8 . 1 
9 2 . 9 
1 0 5 . 6 
7 2 . 8 
8 9 . 0 
6 1 . 6 
1 0 2 . 0 
8 9 . 8 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 0 5 . 5 1 0 0 . 9 1 3 1 . 8 
9 8 . 7 9 3 . 2 9 4 . 1 
1 0 8 . 3 
8 2 . 0 
1 2 6 . 8 
7 9 . 1 
1 0 8 . 5 
1 1 3 . 6 
7 5 . 6 
1 0 3 . 8 
7 5 . 8 
1 0 0 . 4 
1 0 8 . 0 1 0 5 . 6 
1 1 0 . 3 
7 6 . 0 
1 3 1 . 1 
7 9 . 5 
1 3 4 . 9 
? 0 . 6 
1 0 4 . 7 
9 3 . 0 
117.6 
7 2 . 4 
1 0 8 . 8 
7 7 . 7 
1 0 8 . 2 
1 0 6 . 9 
9 2 . 3 
1 2 1 . 2 
7 1 . 9 
1 3 1 . 4 
8 5 . 5 
1 0 7 . 6 
9 0 . 0 1 0 4 . 1 
1 0 4 . 8 
9 0 . 6 
1 2 0 . 2 
6 9 . 7 
1 0 0 . 9 
1 0 6 . 9 
1 0 9 . 9 
D E S A I S O N N A L I S E 
2 . 7 - 2 . 0 
9 5 . 6 - 0 . 6 
7 7 - 1 
1 0 7 . 2 
9 4 . 9 
8 . 9 
- 8 . 8 
9 . 4 
- 1 . 2 
2 . 6 
8 . 0 
5 . 5 
- 0 . 9 
- 3 . 1 
2 0 . 9 
0 . 7 
0 . 3 
- 1 3 . 7 
0 4 / 0 9 / 7 9 PA6E : 25 
P R O D U K T I O N S I N D I Z E S I N D I C E S OF PRODUCTION I N D I C E S DE PRODUCTION 
1 9 7 5 = 1 0 0 
197S 1 9 7 7 1 9 7 8 
1 9 7 8 
AVR JUN 
1 9 7 8 
DEC 
1 9 7 ? 
JAN FEV 
EUR? 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
I R L 
DK 
VERARBEITUNG VON HOLZ 
PRO A R B E I T S T A G 
1 3 3 . 4 1 1 2 . 3 1 1 2 . 9 
1 2 4 . 9 
1 1 2 . 3 
1 1 3 . 6 
1 3 5 . ? 
1 1 5 . 2 
1 2 4 . 3 
1 3 4 . 3 1 3 4 . 0 
1 1 2 . 5 
1 1 6 . 8 
9 7 . 9 
1 0 6 . 8 
1 1 7 . 8 
1 0 9 . 0 
1 1 5 . 7 
1 0 2 . 5 
1 0 3 . 5 
1 1 8 . 8 
1 2 0 . 4 
1 2 9 . 1 
1 0 4 . 5 
1 0 7 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 2 . 9 
1 2 7 . 8 
9 9 . 0 
1 0 8 . 0 
1 1 9 . 0 
NACE : 4 6 
TIMBER AND WOODEN FURNITURE IND. 
PER WORKING DAY 
121 .0 116 .6 113 .6 
130.6 137 .2 139 .0 
121. 
118. 
104. 
117. 
IND. DU BOIS ET DU MEUBLE EN BUIS 
PAR JOUR OUVRABLE 
139.0 
124.6 
115.4 
111 .0 
98.1 
96.4 
97 .7 1 3 6 . 0 113 .5 121 .2 117.8 
158 .6 132.9 147­9 147 .3 176.2 153 .1 
87.0 
104.7 
93 .8 
93 .3 
139 .8 
116 .3 
135 .4 
114 .6 
1 3 1 . » 
109 .6 
121 .2 
143.6 
103 .6 
113.9 
128.4 
99 .7 
127 .0 
109 .9 
1 0 7 . 0 102 .0 1 3 4 . 0 1 2 5 . 0 111 .0 125.0 130 .0 
­ 0 . 4 
11.7 
1 . 1 
11 .6 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
JK 
IRL 
DK 
114.1 
118.5 
111 .0 108 .6 
125.8 123 .5 
110.8 108 .9 110 .2 
113 .? 112 .6 111 .0 
105 .6 100 .7 102 .2 
102.6 1 3 0 . 7 104 .1 
118.6 123 .1 125 .7 
117 .8 
151 .4 
111 .8 
117 .6 
1 0 5 . 9 
103 .7 
114.5 
113.5 
137 .1 
94 .6 
116.9 
95 .0 
102.3 
115.5 
1 1 0 . 0 
141 .6 
13 4 .2 
113 .2 
131 .2 
: 136 .2 
112.5 
140.4 
1 0 3 . 0 
122 .9 
104 .7 
: 115.8 
113.1 
160 .3 
109.4 
126.0 
105 .0 
: 116.4 
112.6 
143.4 
109.2 
11J .0 
102.6 
: 126.6 
120 
108 
115 
: 
: 
: 
■i . 0 
: .4 
­ 0 . 0 
3.2 
3 .6 
1 .2 
4 .8 
6 .3 
­ 0 . 5 
­ 1 0 . 5 
­ 0 . 2 
8 .4 
5 .2 
­ 8 . 9 
P A P I E R ­ J . P A P P i î R Z E U S U N G U . VERARBEITUNG 
»RO A R B E I T S T A G 
EUS? 1 1 1 . 1 1 1 3 . 6 1 1 7 . 9 1 2 3 . 5 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 1 2 . 2 
1 3 ? . 3 
1 1 9 . ? 
1 1 5 . 3 
1 3 9 . 5 
1 1 6 . 7 120 .6 
1 1 2 . 8 117 .8 
1 1 5 . 3 124.6 
1 1 2 . 8 116 .3 
107 .3 111 .3 
135 .0 1 0 8 . 7 110 .5 
?5.S 1 0 4 . 0 1 0 7 . 0 
139.0 110.8 115.2 
NACE : 471+472 
PULP, PAPER, PAPER30ARD IND. IND. DU PAPIER ET DU CARTON 
PER WORKING DAY PAR JOUR OUVRABLE 
1,f . :> 1 2 Ï . 7 1 1 5 . 1 114.5 125 .3 128 .8 126 .3 127.9 : 5 .3 ' . 1 
132 .4 
132.0 
124.9 
129.2 
134.9 
127.3 
115.6 
111.5 
115.4 
109 .0 
124 .1 
119.4 
134.7 
116.1 
108 .6 
109 .6 
112 .8 
116 .0 
120.8 
1 3 0 . 7 
136 .2 
125 .3 
127 .0 
115 .3 
114.4 
126 .0 
119 .3 
118.4 
122 .0 
1 1 6 . 1 
113 .2 
100 .7 
102 .8 
109 .0 
117.8 
125 .1 
133 .9 
109 .3 
105.5 
9? . δ­
ΙΟ?. 4 
1 1 a . 3 
122.4 
150.2 
144 .9 
118 .2 
118.8 
120.5 
: 113 .0 
126.5 
132.5 
140.7 
131 .4 
128 .6 
122.4 
: 135 .0 
129 .2 
125.2 
144 .9 
125 .3 
137.1 
109.4 
: 109.0 
130.2 
129.9 
147.6 
127.3 
125.0 
110.7 
: 123.0 
4 .0 
5.1 
12.4 
3.7 
8.4 
2 .7 
3.2 
8 .1 
4 .9 
1.3 
9 .6 
9 .6 
15 .1 
5 .3 
4.8 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED 
E U R ? 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
I R L 
DK 
120.1 116 .1 117 .1 
120.3 
124 .2 
125 .1 
121.3 
1Û9.7 
120 .2 
114 .1 
123.4 
109.8 
135.5 
1 1 7 . 0 
118 .9 
1 2 2 . 7 
119 .0 
113 .3 
114 .1 107 .8 113 .5 
112.5 118 .8 114 .9 
123.3 
127 .1 
122 .8 
130 .6 
12 3.6 
121 .8 
115.3 
123 .7 
117.5 
12S.5 
1 1 ' . 5 
107 .8 
12C.3 
121 .0 
117 .9 
133 .8 
116.5 
115 .0 
124 .1 122.4 123.2 
125 .3 
122 .5 
134.C 
123 .3 
120 .7 
124.6 
120 .9 
175 .0 
118.2 
129 .1 
125 .9 
124.0 
135.8 
120.5 
122.7 
111 .8 95 .9 112 .4 115.5 111.2 108.6 
120 .9 115.5 116 .6 127.5 116 .8 125 .6 
DESAISONNALISE 
3 . 0 
119.0 
118.1 
123 .1 
3 . 7 
1.9 
1.7 
3 .0 
2.6 
7.8 
1.0 
­ 4 . 0 
0.6 
1.9 
­ 4 . 9 
0 . 3 ­ 3 . 9 
P R O D J K T I D N S I N ) I Z E 5 
DRUCKEREI 
EUR? 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 9 7 5 
»RO 
1 3 5 . 1 
1 3 5 . 0 
1 3 7 . S 
1 1 7 . 6 
1 3 ' . 5 
1 3 3 . 3 
131 . 1 
-1 3 2 . 0 
1 9 7 7 1 9 7 8 
A R B E I T S T A G 
1 1 1 . 5 
1 1 4 . 9 
1 1 4 . 3 
1 1 2 . 3 
1 13 . 9 
1 1 2 . 5 
1 0 5 . 9 
-1 0 2 . 8 
1 1 5 . 9 
1 1 5 . 9 
1 2 1 . 1 
1 2 4 . 0 
1 2 2 . 1 
1 1 0 . 3 
1 0 8 . 3 
-1 0 8 . 9 
1 9 7 8 
AVR 
1 1 8 . 2 
1 1 5 . 7 
1 2 6 . 9 
1 3 9 . 4 
1 2 4 . 4 
1 1 1 . 2 
1 0 4 . 6 
: 1 1 5 . 0 
MAI 
1 1 8 . 2 
1 2 1 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 0 . 1 
1 2 5 . 4 
1 0 6 . 4 
1 0 8 . 7 
: 1 0 9 . 0 
JUN 
I N D I C E S OF PRODUCTION 
1 9 7 5 = 1 0 0 
1 9 7 8 1 9 7 9 
DEC JAN FEV 
NACE : 4 7 3 
P R I N T I N G I N D U S T R I E S 
1 1 5 . 9 
1 1 0 . 0 
1 2 5 . 6 
1 4 2 . 3 
1 2 1 . 3 
1 0 5 . 5 
1 0 5 . 7 
103.6 
PER WORKING DAY 
1 2 9 . 5 1 1 3 . 9 1 1 5 . 8 
1 4 7 . 5 1 1 1 . 6 1 1 4 . 1 
1 2 0 . 7 1 2 6 . « 1 2 5 . 9 
1 3 7 . 6 1 1 5 . 6 1 5 3 . 8 
1 3 5 . 6 1 1 2 . 1 1 1 7 . 2 
1 1 4 . 7 1 0 9 . 3 1 1 4 . 4 
1 0 8 . 7 9 5 . 5 1 3 5 . 3 
: : : 1 0 9 . 0 1 0 9 . 0 1 3 0 . 0 
MAR 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 6 
1 3 3 . 9 
1 2 4 . 5 
1 2 3 . « 
1 0 6 . 9 
1 0 8 . 7 
: 1 1 4 . 0 
AVR 
1 2 3 . 6 
1 2 9 . 0 
1 2 6 . 5 
1 2 9 . 2 
1 2 6 . « 
1 1 5 . 4 
1 1 3 . 0 
: 1 1 2 . 0 
MAI 
121 . 9 
1 2 2 . 5 
1 3 6 . 4 
1 1 6 . 4 
1 2 7 . 4 
1 0 5 . 1 
1 1 5 . 1 
1 1 4 . 0 
I N D I C E S 
JUN 
-
PAR JOUR 
: 
: 
1 3 9 . 9 
: 
1 2 9 . 5 
1 0 9 . 4 
1 1 0 . 0 
107.6 
DE P R O D U C T I O 
A B 
I M P R I M E R I E 
OUVRABLE 
4 . 9 3 . 1 
4 . 4 1 . 3 
6 . 7 1 1 . 4 
9 . 0 - 3 . 0 
6 . 1 6 . 7 
- 2 . 7 3 . 7 
3 . 3 4 . 1 
1 . 5 3 . 9 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
IRL 
DK 
115.3 115.9 114.3 
113.1 
121 .8 
126.9 
120.4 
111 .6 
105 .9 
119 .0 
121 .3 
116 .5 
120 .4 
108 .4 
1 0 6 . 3 
1 0 8 . 6 
1 2 0 . 2 
1 2 9 . 3 
1 2 2 . 3 
106 .4 
1 0 9 . 7 
SEASONALLY ADJUSTED 
122 .4 1 1 5 . 9 1 1 7 . 7 
1 29 .3 
120 .4 
131 .9 
1 2 7 . 2 
1 10 .8 
109 .5 
1 0 9 . 1 
123 .6 
121.5 
125 .6 
1 2 2 . 1 
103 .9 
103 .6 
11 7 .9 
1 2 3 . 0 
1 3 6 . 0 
1 2 0 . 7 
139 .5 
135 .5 
119 .2 1 2 0 . 0 119 .6 
121 .6 
1 2 6 . 3 
129 .9 
1 1 8 . 5 
108 .6 
1 0 8 . 2 
1 2 4 . 2 
121.5 
120 .2 
1 2 2 . 2 
1 1 3 . 8 
1 1 2 . 7 
105 .8 1 3 8 . 3 108 .5 
121 .0 
130 .8 
116.5 
122.4 
136.2 
112.2 
116.3 
DESAISONNALISE 
0.8 
132.2 
129.7 
109 4 112.8 
-0.3 
3-7 
-7.1 
3.6 
3.4 
7.4 
5.7 
-0.4 
-2.6 
1.1 
-3.1 
5.9 
-0.1 
0.5 
-4.6 
VERARBEITUNG VDN GUMMI 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
IRL 
DK 
»RO ARBEITSTAG 
NACE : 481+432 
RUBBER MANUFACTURE 
PER WORKING DAY 
1 1 3 . 3 
1 3 5 . 3 
11 3 . B 
1 3 3 . 6 
9 ' . 2 
1 3 5 . 8 
1 3 5 . B 
1 1 6 . 0 
1 0 9 . 0 
1 1 1 . 7 
1 0 6 . 0 
9 4 . 6 
1 1 8 . 2 
1 1 2 . 5 
1 1 4 . 7 
1 0 9 . 2 
1 0 9 . 0 
-9 4 . 2 
1 1 5 . 9 
1 1 5 . 0 
1 2 0 . « 
1 1 7 . 5 
1 0 8 . 3 
1 1 0 . 2 
1 0 7 . 8 
1 2 3 . 8 
1 2 3 . 5 
1 1 7 . 5 
1 1 5 . 2 
1 1 3 . 1 
9 8 . 6 
1 0 0 . 0 
1 1 5 . 3 
1 2 2 . 5 
1 1 9 . 1 
1 2 0 . 1 
1 2 0 . 3 
9 5 . 9 
1 1 3 . 0 
1 1 6 . « 
1 2 0 . 1 
1 1 5 . 0 1 3 6 . 0 
114 .4 1 1 3 . 9 
1 1 4 . 6 113 .8 
1 0 9 . 0 119 .3 
8 6 . 9 9 6 . 4 
1 2 9 . 3 93 .1 
103 .2 9 7 . 9 
124 .4 
124 .6 
1 2 7 . 3 
9 9 . 9 
1 3 2 . 1 
126 .4 
1 2 6 . 6 
121.5 
123 .1 
103 .9 
115 .5 
128 .8 
9 8 . 0 1 0 8 . 0 1 3 6 . 0 1 1 8 . 0 
125 .6 
120 .8 
123 .5 
100 .3 
112.5 
117.6 
126 .9 
117 .8 
126 .9 
8 2 . 9 
110 .2 
125.6 
INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC 
PAR JOUR OUVRABLE 
126 .9 
1 2 8 . 0 
2 .7 
2 .7 
5 .1 
- 8 . 7 
- 0 . 9 
- 1 . 8 
- 0 . 3 
0 .3 
6. 
2. 
12 . 
- 1 7 . 
«. 
- 1 0 . 
- 5 . 9 
S A I S O N B E R E I N I G T SEASONALLY ADJUSTED D E S A I S O N N A L I S E 
[ 
NL 
3 
L 
UK 
[RL 
DK 
: 
1 1 3 . 8 
1 C 9 . 2 
9 6 . 7 
1 0 0 . 8 
9 8 . 3 
1 1 8 . 0 
1 2 3 . 0 
1 1 5 . 1 
: 
1 1 3 . « 
1 0 8 . 0 
1 0 2 . 0 
9 6 . 9 
9 5 . 6 
1 1 0 . 7 
1 1 5 . 3 
115.6 
: 
1 1 1 . 6 
1 0 8 . 7 
1 0 5 . 7 
9 7 . 8 
9 7 . 0 
1 0 8 . 9 
1 1 6 . 3 
1 2 0 . 1 
1 1 3 . 7 
1 0 4 . 0 
1 1 1 . 9 
: 8 9 . 6 
1 2 4 . 6 
1 0 9 . 9 
1 1 4 . 1 
: 
1 1 7 . 5 
1 0 5 . 7 
1 1 6 . 1 
: 9 6 . 8 
1 1 7 . 3 
1 0 2 . 0 
1 1 3 . 2 
: 
1 1 8 . 3 
1 3 7 . 1 
1 1 8 . 6 
: 3 8 . 5 
1 1 3 . 8 
1 1 3 . 1 
1 3 8 . 2 
: 
1 1 8 . 7 
1 0 6 . 0 
1 1 7 . 4 
: 9 2 . 2 
1 1 8 . 9 
1 2 0 . 7 
1 0 4 . 8 
: 
1 1 8 . 0 
1 0 6 . 6 
1 1 3 . 0 
9 1 . 4 
1 1 2 . 1 
1 1 6 . 7 
: 
1 2 1 . 7 
1 0 5 . 0 
1 1 6 . 1 
8 1 . 4 
1 0 3 . 9 
1 2 3 . 6 
1 1 9 . f 
1 1 1 .2 
1 . 4 
0 . 3 
- 0 . 0 
- 3 . 6 
3 . 6 
7 . 8 
- 1 . 5 
- 1 . 5 
2 . 7 
- 1 1 . 0 
4 . 5 
- 7 . 3 
- 9 . 9 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 = 130 
0 4 / 0 9 / 7 9 PA6E : 87 
INDICES DE PRODUCTION 
1978 
AVR 
1978 
DEC 
197? 
JAN FEV 
VERARBEITUNG 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
JK 
IRL 
DK 
VDN K U N S T O F F E N 
PRO A R B E I T S T A G 
115 .0 
121 .7 
126 .6 
1 1 8 . 1 
135 .6 
116.6 
114 .0 119 .2 126 .3 
1 2 7 . 7 1 3 5 . 0 133.5 
112 .0 1 2 0 . 0 125 .2 
1 3 3 . 3 1 2 7 . 3 136 .2 
142 .7 
118.2 
143 .3 
119 .8 
NACE : 433 
PROCESSING OF PLASTICS 
PER W0RKIN3 DAY 
138 .7 
123 .9 
133.3 131 .7 145.4 
143.5 126 .3 124 .1 
123 .« 123 .8 130 .5 
135.5 141.6 157.6 
133.3 
114 .2 
131 .0 
127.8 
116 .4 1 2 4 . 7 
125 .8 147.5 
1 1 5 . 1 116 .3 
141 .8 
1 4 0 . 9 
130 .7 
152 .6 
138 .6 
149.6 
135 .7 
143.6 
1 7 6 . 3 
141 .7 
TRANSFORMATION MATIER.ES PLASTIQUES 
PAR JOUR OUVRABLE 
158 .7 
135 .9 
155.5* 
1 6 0 . 3 
120.5 
154.7 : 
142.2 : 
145.6 : 
1 1 8 . 0 136 .3 
122.2 127 .0 
1 1 8 . 0 132 .0 129 .0 149 .0 134 .0 148.0 158 .0 
8 . 8 
7 . 8 
8 .0 
18 .7 
10 .0 1 0 . 1 
B.O 9.B 
5.5 - 2 . 7 
5.6 0 .6 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
EUR? 
D 
UK 
IRL 
DK 
132.6 
108.4 
1 3 4 . 0 
109 .2 
1 3 1 . 0 
113 .6 
126 .2 124 .2 1 2 8 . 8 
137 .9 126 .3 113 .2 
121 .3 1 2 1 . 1 128 .6 
135 .9 140 .8 137.4 
1 4 3 . 8 
118.4 
135 .1 
122.4 
1 2 7 . 1 127 .2 
1 3 7 . 0 142 .9 
128 .1 119.8 
140 .3 
1 2 8 . 2 
123.5 
152 .« 
130 .3 
144 .6 
124.5 
132 .4 
161 .5 
133 .2 
H 7 . 7 
125 .2 
146 .0 
1 5 3 . 2 
120.5 
146.2 : 
130.5 : 
138.4 : 
123.7 129 .6 
121.5 126 .1 
1 3 0 . 7 132 .3 152 .6 138 .0 136 .2 146.5 138 .1 
4.4 
3 .1 
10.5 
- 7 . 5 
- 4 . 0 
4 .4 
- 1 . 0 
4 . 3 
- 5 . 2 
- 6 . 1 
3 . 8 
UGEWER3E 
EUR? 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
IRL 
DK 
»RO 
-
101 .6 
99 .3 
95 .« 
84 .3 
99 .0 
ARBEITSTAG 
-
101 .5 
9 8 . 7 
9 5 . 3 
83 .3 
9 8 . 9 
-
1 0 9 . 0 
9 5 . 0 
88 .8 
8 4 . 9 
105 .7 
: 
119 .7 
104 .8 
1 08 .7 
86 .1 
109 .1 
: 
121.4 
103 .1 
102 .7 
9 7 . 8 
1 0 9 . 1 
NACE : 5 
BUILDING AND CIVIL ENGINEERING 
: 
121 .9 
102 .2 
108 .3 
91 .8 
1 0 9 . 1 
PER W0RKIN3 DAY 
: : 
9 5 . 6 59 .7 
8 6 . 7 74 .8 
5 9 . 3 14 .0 
85 .6 : 
105 .2 96 .1 
: 
7 5 . 0 
131 .3 
35 .8 
9 6.1* 
: 
102.9 
9 5 . 0 
72 .8 
96.1* 
: 
125.8 
106 .7 
9 0 . 5 
107.6 
: 
130.8 
100.9 
91.5 
107.6 
BATIMENT ET GENIE CIV IL 
PAR JOUR OUVRABLE 
141 .6 
104 .7 
107.6 
7.6 16 .2 
- 1 . 7 2 .4 
- 1 5 . 3 - 1 1 . 4 
1.9 
2 .1 - 1 . 9 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
IRL 
DK 
110.1 
95 .4 
92.9 
83.5 
106.9 
9 3 . 9 
89 .6 
82 .4 
105 .0 
9 1 . 6 
9 0 . 1 
82 .0 
112 .8 
9 7 . 5 
7 9 . 2 
89 .2 
93 .2 
82 .4 
131 .4 
95 .8 
1 0 9 . 1 
9 3 . 2 
66 .4 
114.4 
9 6 . 7 
115.3 
9 2 . 1 
7 5 . 0 
123 .1 
94 .5 
16.2 
4 .4 
6 .8 
2 .6 
4 .5 

TURNOVER 
C 1 / C 9 / 7 9 PAGE : 29 
C H I F F R E D ' A F F A I R E S 
1 9 7 5 = I C O 
1 0 7 7 
II . I V . 
1978 
I . I I . I l l . I V . 
1 9 7 9 
I . 
1 " 7 9 
FEV 
GESAMTE I N D U S T R I E (OHNE BAUGEWERBE) 
NACE 1 /4 
TOTAL INDUSTRY (EXCLUDING ê U I L D I N f ) ENSEMELF PF L ' I N D U S T F I * (SANS M T I f E N T ) 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
fi L 
UK 
IRL 
CK 
119.4 
111 . 7 
134 .0 
115 .2 
117 .2 
113 .7 
122 .1 
116 .8 
139 .4 
1 3 3 . 8 
1 5 8 . 0 
121 .9 
1 2 1 . 0 
1C6.9 
144 .7 
1 2 6 . 0 
1 5 0 . 7 
139 .0 
180.3 
124.5 
: 1 1 7 . 0 
160.C 
135.8 
139.3 
132.8 
162.9 
123 .0 
125.8 
113 .9 
141 .5 
125 .0 
133.G 
130.5 
143.5 
114 .1 
139.5 
100.4 
140.2 
124.7 
147 .7 
142 .3 
167 .2 
129 .2 
126.C 
104 .1 
153 .7 
132.7 
144 .8 
132 .5 
1 7 3 . 8 
123 .4 
123 .2 
1C9.2 
1 56.S 
126 .0 
15Γ.4 
13S.3 
18- ' . 5 
1 2 ' . 6 
126.5 
120.8 
1 5 e . 8 
14. . .7 
1 4 2 . 9 
1^6.2 
1 6 5 . 1 
1 1 6 . 7 
111 .5 
112.S 
1--2.2 
130.C 
164.8 
148.9 
201 .6 
134 .5 
: 1 2 5 . 1 
172.4 
146.3 
164.9 
142.2 
2G7.4 
133.8 
; : 175.7 
127.7 
1 58.8 
173 .2 
2 ι 2 .4 
1 ' 3 . 8 
1,>°.0 
1F 1 
T'A 
2Ί 
173 
126 
.7 
.C 
L' 
.t 
.C 
1 6 7 . 3 : 
1 4 7 . 0 1 5 6 . L 
cCt . 4 
S A I S O N E E R E I N I G T 
D 
F 
I 
NL 
L 
UK 
I R L 
DK 
138.7 
132 .7 
160 .1 
122.8 
122.2 
114 .6 
143.2 
122.9 
139.6 
134.5 
153 .9 
120.8 
118 .8 
1C3.9 
147.C 
129.6 
141.5 
138 .1 
158.6 
121 .6 
121.8 
103 .1 
148 .6 
128.1 
SEASONALLY ADJUSTED 
144 .2 
1 3 4 . 7 
172 .1 
123.4 
121 .7 
108 .8 
1 5 3 . 9 
12S.5 
149 .6 
138.0 
17f .4 
1 2 Ï . 9 
12^ .8 
1171. 7 
15» . 7 
137.4 
15C.1 
1 4 0 . 1 
1 7 8 . 3 
1 2 3 . 8 
12C.S 
1 1 7 . 1 
16 C O 
1 3 5 . 1 
157.4 
143.4 
191 .0 
1 2 6 . 7 
125 .5 
165 .6 
1 4 1 . 1 
163.5 
143 .3 
2C5.9 
132.8 
171 .3 
131.7 
1 62 
139 
2C2 
1<2 
136 
.0 
.7 
.1 
.7 
c 
ΠΕ5 
168 .1 
147.3 
21C.5 
133 .7 
122.8 
DESAISONNALISE 
1 6 7 . 0 : 
1 4 6 . 6 1 5 5 . 2 
2 C 2 . 7 
1 1 6 . 0 1 1 " . 6 
G h U N D S T O F F ­ UND PRODUKTIONSGUETEPI N D. I N T E R M E D I A T E PRODUCTS I N D U S T R I E N 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 2 1 . 3 
1 1 2 . 3 
1 3 8 . 3 
1 1 0 . 8 
1 1 7 . 1 
1 1 4 . 6 
1 2 6 . 5 
1 4 0 . 6 
1 3 0 . 3 
1 6 1 . 5 
1 2 0 . 9 
1 2 0 . 3 
1 35 . 6 
1 5 1 . 2 
1 5 0 . 2 
1 3 4 . 3 
1 8 1 . 4 
1 2 2 . 3 
1 1 6 . 4 
1 6 3 . 3 
1 1 ° . 2 1 2 3 . 7 1 3 1 . 7 
1 4 2 . 8 
1 3 3 . 1 
1 6 7 . 2 
1 2 0 . 4 
1 2 6 . 0 
1 1 3 . 8 
1 4 9 . 7 
1 3 3 . 0 
1 2 8 . 7 
1 4 4 . 7 
1 3 8 . 3 
1 0 9 . 6 
9 7 . 5 
1 4 2 . 2 
1 4 2 . 8 
1 2 9 . 4 
1 6 4 . 5 
1 2 6 . 3 
1 2 3 . 4 
1 0 3 . 1 
1 5 6 . 6 
1 4 5 . 6 
1 2 6 . 1 
1 7 6 . 3 
1 3 0 . 6 
1 2 3 . 8 
1 C 9 . 6 
1 6 2 . 9 
1 2 6 . 0 1 2 0 . 7 1 2 6 . 0 1 2 2 . Ζ 
1 5 ­ . 4 
1 3 ' . 1 
i s : . S 
1 1 » . 1 
1 2 ^ . 9 
12 0 . 6 
16 . 7 
1 4 ^ . 3 
1 4 1 . 1 
1 3 4 . 7 
16 3 . 1 
1 Γ 8 . 5 
K 9 . 7 
1 1 2 . 4 
1 4 0 . 9 
1 ' 3 . 3 
1 6 3 . 8 
1 4 0 . 3 
2 3 0 . 5 
1 3 0 . 7 
1 2 3 . C 
1 7 9 . f 
1 3 6 . 7 
1 7 2 . 9 
1 4 1 . 2 
2 2 1 . 7 
1 4 4 . 7 
1 * 8 . 4 
U 5 . 3 
I N D . D E S I I E N S I N T t R M t D I A IRE S 
1 6 7 . 5 
1 T 3 . 1 
2 1 6 . 9 
1 4 4 . 7 
1 9 0 . 3 1 7 8 . 3 
1 5 t . 5 1 5 3 . 9 
2 4 6 . 5 2 2 C . 7 
1 4 4 . 7 
1 2 7 . C 1 2 1 . 0 
1 6 5 . 7 
1 2 9 . C 
D 
F 
I 
HL 
b 
L 
UK 
1RL 
I>K 
S A I S O N B E R E I N I G T 
1 4 C . 9 
1 3 1 . 7 
1 6 3 . 2 
1 2 2 . 6 
1 2 2 . 7 
1 C 8 . 8 
1 5 1 . 3 
1 2 2 . 1 
1 3 9 . 5 
1 3 0 . 4 
1 5 6 . 2 
1 1 2 . 9 
1 1 8 . 9 
1 0 5 . 6 
1 5 3 . 4 
1 2 7 . 6 
1 4 0 . 1 
1 3 2 . 3 
1 6 1 . 4 
1 2 0 . 8 
1 2 0 . 2 
1 G 5 . 2 
1 5 2 . 6 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 4 2 . C 1 4 · . 4 1 4 7 . 9 
1 2 6 . 9 1 3 7 . 6 1 1 5 . 1 
1 7 3 . 9 
1 2 8 . 8 
1 2 2 . 2 
1 0 4 . 1 
1 5 5 . 2 
I 7» . Q 
1 2 1 . 4 
1 W . 7 
I I . 6 
1 6 1 . 3 
1 2 2 . 9 1 2 2 . 8 1 3 * . 4 
1 7 7 . 4 
11 4 . C 
1 1 9 . 1 
1 1 7 . 4 
1 6 1 . 6 
1 ' 0 . 8 
1 o f . 1 
1 4 1 . ε 
1 9 4 . 9 
12? . 7 
U 5 . 7 
17 2 . f i 
168 . 5 
1 4 1 . C 
2 1 4 . 6 
1 4 0 . C 
1 7 * . 4 
1 2 7 . 8 
D E S Í ! S O N N A L I S E 
1 ( ­ 7 . 4 1 7 Ç . L 1 7 4 . ? ; 
1 ' 8 . 3 1 4 6 . 1 1 4 9 . 5 1 6 0 . 1 
1 2 . 1 2 11 . 1 
1 ' 9 . 8 
2 7 1 . 0 
1 4 1 . 6 
C 1 / C 9 / 7 9 PAGE 3o 
19 75 = 1CC 
C H I F F R E D ' A F F A I R E S 
1 9 7 7 
I l . 
1 9 7 8 
I . 
1 9 7 9 
I . 
1 » 7 » 
FEV »AR AVR M A I 
1 li V E S T 1 T I 0 N S G U E T F H I N D U S T R I E N 
INV 
C A P I T A L GOODS I N D U S T R I E S I N D . DES » U K ! D ' I N V E S T I S S E M E N T 
ι 
F 
I 
NL 
I 
IJK 
I R L 
DK 
1 1 ? . O 
1 1 2 . 8 
1 2 8 . 3 
1 0 9 . 7 
1 1 b . 2 
1 0 9 . 9 
1 1 7 . 6 
1 1 6 . 2 
1 3 9 . 7 
1 3 » . 2 
1 5 2 . 9 
1 1 3 . 1 
1 2 1 . 3 
1 Ρ 6 . Γ 
1 3 7 . 6 
1 2 5 . » 
1 5 1 . 6 
1 4 6 . 5 
1 7 7 . 2 
1 1 4 . 9 
1 1 6 . 7 
1 5 4 . 9 
1 3 » . S 
1 3 7 . 0 
1 51 . 5 
132 . 9 
^^:-.^ 1 3 2 . 4 
1 1 ^ . 1 1 C 5 . 6 
1 2 7 . 5 1 Π 1 . 5 
1 C 3 . 7 1 3 2 . 3 
1 3 5 . 5 1 3 4 . 5 
1 7 6 . 0 1 1 5 . 3 
1 5 4 . 2 
1 5 6 . 0 
171 .3 
127.1 
134.3 
105.2 
145.5 
1 3 8 . 7 
1 4 4 . 6 
1 3 8 . 3 
1 6 5 . 9 
1 0 0 . 7 
1 2 4 . 4 
9 8 . 6 
1 5 4 . 5 
1 2 3 . 0 
151 . « 
1 4 4 . 1 
K ' 4 . 4 
1 1 5 . 7 
1 3 5 . 5 
I T · . 4 
1 5 5 . 8 
1 3 4 . 7 
1 4 3 . 6 
1 4 1 . 5 
1 SS . 0 
Ι ι ί . 6 
1 0 8 . 0 
1 C 3 . 6 
1 4 9 . 5 
12 0.0 
1 6 6 . 4 
1 6 1 . 9 
2 5 0 . 6 
1 ' 4 . 5 
1 4 8 . 3 
1 5 9 . 7 
1 6 5 . û 
1 5 7 . 3 
1 4 5 . 8 
1 8 8 . 3 
1 0 0 . 1 
1 7 0 . 5 
1 2 8 . C 
1 4 8 . 7 
1 . ' 4 . 9 
1 7 * . 7 
1 6 5 . G 
1 5 6 . 0 
1 4 9 . 8 
1 Í C . 6 2 C S . 3 1 8 5 . 6 : 
1 1 4 . 6 1 1 9 . 5 1 1 9 . 5 1 2 3 . 6 
1 2 6 . 0 1 3 1 . 0 1 1 5 . 0 
SA ISON B E R E I N I G T 
F 
I 
NL 
H 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 3 8 . 3 
1 3 6 . 5 
1 5 5 . 7 
1 1 5 . 8 
1 2 1 . 1 
K 1 . 6 
1 3 6 . 5 
1 5 9 . 5 
1 2 9 . 3 
1 4 6 . 8 
112 . 7 
1 1 8 . 0 
1 3 8 . 3 
1 4 1 . 3 
1 4 3 . 6 
1 4 6 . 0 
1 5 8 . 1 
1 0 9 . 9 
1 2 3 . 6 
1 0 5 . 9 
1 4 1 . 8 
S F A S O N A L L Y ADJUSTED 
1 4 7 . 6 1 4 9 . 6 1 5 1 . 9 
14 - · , . 7 1 4 8 . 7 1 4 3 . 7 
1 7 0 . 1 
1 1 0 . 3 
1 2 2 - ύ 
0 4 . C 
1 5 1 . 5 
1 2 3 . 5 1 2 7 . 8 1 2 5 . 9 1 2 6 . C 
1 7 5 . 4 
1 1 5 . 2 
1 2 7 . 3 
1 1 1 . 7 
1 5 5 . 9 
1 3 . . . 6 
1 7 6 . 1 
11 5 . 2 
1 2 6 . 1 
1 · ' , » .2 
1 5 7 . 2 
13 3 . 4 
1 5 6 . 2 
1 5 1 . 3 
1 8 4 . 7 
1 1 6 . 8 
1 4 4 . 7 
1 5 6 . 6 
1 5 8 . 6 
1 5 0 . 0 
1 9 2 . 2 
1 1 9 . 4 
1 6 6 . 5 
1 5 3 . 6 
1 5 6 . 7 
1 44 . 4 
1 8 7 . 8 
1 2 3 . 9 
DFSAISONNALISE 
163.6 159.8 
1 5 3 . 6 
1 9 3 . 2 
1 1 8 . 2 
1 5 2 . 8 
1 8 5 . 7 
1 1 9 . 9 1 2 9 . 9 
V I P B R A U C H S G U E T E R 1 N D U S T R I E N CONSUMER GOODS I N D U S T R I E S I N D . D E S B I E N S DE CONSOMMATION 
I 
NL 
L 
UK 
y p L 
I.K 
1 1 6 . 9 
1 0 9 . 7 
1 3 2 . 6 
1 1 0 . O 
1 1 6 . 5 
1 0 9 . 2 
11V . 7 
1 1 5 . 9 
1 3 6 . 5 
1 3 3 . 9 
1 5 7 . 9 
1 2 C . 6 
1 2 ? . 4 
1 1 5 . 4 
1 4 1 . 2 
1 7 7 . 4 
148.3 
134.4 
1 * 1 . 7 
1 2 5 . 2 
1 1 0 . 5 
15 9 . 4 
1 3 8 . 2 
13 3 . 2 
1 2 7 . 7 
1 5 3 . 9 
1 2 4 . 3 
1 2 3 . 9 
1 2 3 . 3 
1 3 5 . 1 
123.3 
130.2 
156.5 
119.9 
116.4 
1?1 .5 
141 .6 
1 3 7 . 8 
1 6 7 . 8 
1 2 5 . 7 
1 2 4 . 2 
1 1 0 . 3 
1 5 5 . 7 
1 4 0 . 4 
1 3 1 . 8 
1 6 6 . 4 
1 1 6 . 7 
1 2 0 . 8 
1 1 4 . 1 
1 5 0 . 2 
1 3 1 . 7 1 3 4 . 0 1 2 8 . 3 
1 3 < - 3 
1 7 7 . 8 
1 2 7 . C 
12 / . 2 
121 . 8 
1 5 · ' . 3 
14L . 7 
13 1 - 7 
17 7 . 7 
1 2 5 . 2 
1 1 8 . 6 
1 2 1 . 8 
1 c 7 . 3 
1 3 9 . 0 
1 4 1 . ύ 
2 Û 5 . 1 
1 3 1 . 9 
12C . 5 
1 7 1 . 7 
1 5 6 . 4 
1 3 7 . 8 
2 U 2 . 8 
1 2 4 . 9 
1 6 2 . 6 
1 2 8 . 7 
1 5 1 . 9 
1 3 0 . 5 
2 C 0 . 7 
1 2 4 . 9 
1 6 9 . 1 1 5 8 . 9 
147 .3 136.2 
2 3 2 . 4 2 0 4 . 3 
1 2 4 . 9 
1 4 3 . 6 
S A 1 S 0 N B F R E I N I G T 
I 
NL 
Fl 
L 
UK 
I RL 
DK 
SEASONALLY ADJUSTED 
134.8 
129.4 
158.5 
122 .6 
123 .1 
115 .0 
1 37.5 
122.2 
138.4 
1 3 3 . 0 
160 .5 
121 .2 
1 1 8 . 5 
116 .9 
144 .2 
131 .6 
1 4 0 . 9 
136 .2 
1 6 0 . 0 
121 .5 
123 .6 
117 .3 
148 .6 
132 .1 
142.4 
131 .8 
168.5 
121 .4 
121 .3 
116 .9 
152 .8 
132 .0 
1 4 / . 9 
135.3 
179.3 
124 .6 
124.C 
116.5 
163.2 
140 .5 
1 4 7 . 7 
1 3 4 . 1 
1 8 1 . 1 
1 2 6 . 1 
1 2 0 . 8 
1 1 6 . 2 
1 6 0 . 0 
1 3 8 . 9 
1 5 4 . 1 
1 3 8 . 0 
194 .2 
1 2 7 . 5 
1 2 5 . 6 
164 .4 
140 .7 
157.5 
136 .7 
204 .6 
129 .8 
165 .5 
133.5 
1 56.4 
1 34 .0 
201 . 1 
1 29 .8 
1 4 0 . 0 
160 .5 
1 3 7 . 3 
2 1 0 . 8 
130 .3 
121 .8 
DE S A IS ONNAL- ISE · 
1 6 0 . 3 : 
1 3 4 . 6 1 4 5 . 0 
2 0 6 . 6 
0 1 / 0 9 / 7 » PAGE 31 
1 9 7 5 = 101' 
C H I F F R E D ' A F F A I R E S 
1977 
I I . I I I . 
1978 
I V . I . I I . I I I . 
1 9 7 9 
I . 
1 V 7 9 
FEV 
Γ 
F 
1 
NL 
Γι 
L 
UK 
I R L 
ηκ 
: 1 4 J . 4 
1 2 5 . 4 
1 1 2 . 5 
: 1 2 7 . 4 
­­
: 1 7 6 . 5 
1 3 3 . 5 
1 2 7 . 2 
: 1 6 3 . 0 
­­
1 F i 8 . 1 
1 3 4 . 5 
­­
1 6 2 . 1 1 7 4 . 3 
1 2 5 . 6 1 1 0 . 1 
1 2 5 . 6 1 2 2 . E 
1 5 4 . 8 
1 8 8 . 3 
1 4 5 . 4 
1 2 5 . 3 
1 4 2 . 1 
2 3 5 . 9 
1 5 8 . » 
1 1 6 . 8 
1 7 Í . 0 
1 2 ? . 6 
1 0 7 . 1 
1 7 2 . 1 1 8 1 . 0 1 5 5 . 4 
1 7 1 . 7 
1Í 8.8 
» 1 . 3 
15 C . 5 
2 Í 2 . C 
1 4 7 . 5 
Í 2 4 . 1 
1 9 C . 2 
2 2 3 . 2 
1 0 0 . 2 
2 2 7 . 6 
1 9 3 . 2 
2C2 .8 
EUR» 
η 
F 
ι 
NL 
Ρ 
L 
UK 
I R L 
CK 
S A I S O N B E R E I N I G T SEASONALLY ADJUSTED 
1 6 3 . 5 1 6 6 . 7 1 6 2 . 7 1 6 6 . 3 1 7 1 . 4 
DESAISONNALISE 
1 6 3 . 8 
1 3 2 . 4 
1 2 9 . 0 
1 8 0 . 5 
1 2 9 . 4 
1 2 7 . 2 
1 8 6 . 7 
1 3 5 . 2 
1 2 1 . 8 
1 9 9 . 4 
1 3 8 . 9 
1 1 5 . 1 
1 7 7 . 9 
1 2 9 . 9 
1 0 9 . » 
1 7 S . 6 
1 2 8 . 8 
9 4 . 6 
1 9 6 . 1 
1 3 6 . 8 
: 
2 3 9 . 5 
1 6 3 . 9 
: 
2 1 4 . 6 2 1 3 . 4 
1 6 3 . 0 1 6 5 . 7 
EK7EUGUNG U .ERSTE BEARBEITUNG VON METALLEN 
F 
I 
NL 
■i 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 0 6 . 6 1 C 7 . 3 1 0 8 . 8 
1 3 3 . 0 
1 2 1 . 2 
1 1 4 . 6 
1 1 5 . 3 
1 2 7 . 4 
1 4 9 . 5 
1 2 2 . 8 
1 G 3 . 9 
1 0 0 . 4 
1 4 6 . 8 
1 2 9 . 8 1 4 0 . 3 
1 7 9 . 7 
1 2 2 . 5 
1 1 7 . 3 
1 5 4 . 3 
1 2 9 . 5 
1 1 1 . 3 
1 6 0 . 5 
1 3 4 . 0 
1 1 8 . 9 
1 1 P . 6 
1 4 6 . 1 
NACE : 2 2 
P R O D N . , P R E L I M I N A R Y PROCESS. OF METALS 
1 1 6 . 4 
1 C 3 . 2 
1 2 9 . » 
1 1 8 . 5 
9 5 . 4 
9 1 . 0 
1 4 C . 2 
1 2 1 . 8 
102 . 2 
1 4 7 . 4 
1 2 0 . 6 
1 0 7 . 2 
9 5 . 0 
1 4 6 . 7 
1 3 2 . 0 
1 0 5 . 6 
1 74 .5* 
1 1 5 . 8 
1 1 4 . C 
1 0 7 . 9 
1 6 1 . 5 
1 3 ­ ¡ . 4 
1 1 3 . 4 
1 8 » . 7 
1 2 9 . 7 
1 1 5 . 9 
1 2 3 . 0 
1 6 1 . 3 
1 4 3 . 3 1 2 4 . 7 1 5 5 . 0 1 5 9 . 7 1 6 9 . 3 
1 2 4 . 6 
1 C 9 . 2 
1 5 9 . 1 
1 1 9 . 6 
1 1 0 . 4 
1 1 3 . 3 
1 3 6 . 8 
1 3 4 . 3 
1 3 7 . 8 
1 C 6 . 9 
1 9 5 . 4 
1 2 5 . 0 
1 2 4 . 8 
1 5 7 . 9 
P R O D N . , P R E M I E R E TRANSFORMAT. METAUX 
1 4 6 . 9 
1 1 5 . 9 
2 0 9 . 0 
1 3 1 . 7 
1 5 9 . 6 
1 5 1 . 7 
1 4 5 . 6 
1 1 1 . G 
2 C 2 . 1 
1 3 1 . 7 
1 6 5 . 3 
1 3 4 . 4 
2 1 6 . 7 
1 5 1 . 7 
1 5 2 . 9 
1 2 1 . 0 
2 U 1 . 4 
S A I S O N B E R E I N I G T 
F 
I 
NL 
ρ 
L 
UK 
I R L 
DK 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 2 6 . 6 
11 C.4 
1 5 5 . 3 
1 3 1 . 6 
1 1 3 . 7 
1 1 3 . 2 
1 4 5 . 3 
1 3 9 . 6 
1 2 2 . 4 
1 C 5 . 1 
141 . 4 
1 2 2 . 3 
1 C 6 . 9 
9 4 . 4 
1 5 0 . 6 
1 4 4 . 3 
1 2 C . 8 
1 0 4 . 9 
1 4 5 . 2 
1 1 5 . 9 
1 0 4 . 5 
9 3 . 3 
1 4 5 . 2 
1 4 4 . 3 
1 2 7 . » 
1 0 5 . 0 
1 7 7 . 5 
1 1 7 . 4 
1 1 5 . 0 
1 0 6 . 6 
1 5 4 . 3 
1 5 4 . 1 
1 3 4 . 0 
1 1 1 . 6 
1 8 . , . 4 
1 2 5 . 6 
1 0 ' . 7 
1 2 Γ . 0 
1 5 8 . 4 
1 6 3 . 7 
13 0 . 6 
1 1 0 . 2 
1 7 3 . 7 
1 2 3 . 5 
1 2 0 . 1 
1 1 8 . 4 
1 4 7 . 5 
1 5 5 . 6 
1 3 7 . 0 
1 1 0 . C 
1 9 2 . 7 
1 2 2 . C 
: 1 3 0 . 2 
1 5 5 . 2 
1 5 6 . 5 
1 4 3 . 3 
1 1 5 . 4 
2 0 3 . 8 
1 3 4 . 4 
: : 1 5 1 . 4 
1 4 8 . 8 
1 4 6 . 6 
1 1 3 . 7 
2 CI . 7 
1 3 4 . 0 
: 
1 5 4 . 2 
151 
124 
198 
135 
1 3 0 
.7 
. 7 
.4 
.C 
: 
4 
DESAISONNALISE · 
1 4 9 . 6 : 
1 1 8 . 0 1 2 9 . 9 
1 9 4 . 0 
138.0 
1 9 7 5 = 10G 
C I / 1 1 » / ? » PAGE : 32 
C H I F F R E D ' A F F A I R E S 
1 0 7 7 
I l . I V . 
1078 
I . l i . ; i ï . 
1 9 7 9 
I . 
1 970 
FEV MAR AVR MAI 
Í ; ­ U . V ' . ' . ' A N ä E l T U N G VON S T E I N E N I I . E R D E N 
N A C E : 2 4 
N O N ­ M E T A L L I C M I N E R A L P R O D U C T S P R O D U I T S M N E P A U X N 0 N ­ M E T A L L I O . U E S 
ru»» 
I) 
F 
I 
NL 
r 
L 
UK 
I RL 
Γ·Κ 
1 1 3 . 8 
1 0 7 . 2 
1 3 4 . 8 
9 1 . 7 
1 2 . . C 
1 0 . 5 . 1 
1 1 6 . 5 
1 1 7 . 7 
1 c 9.. 7 
1 2 1 . 5 
1 6 6 . 9 
1 0 2 . 1 
1 2 6 . 5 
1 1 0 . 5 
1 3 ' . · . 6 
1 2 5 . 2 
1 4 2 . 8 
1 2 9 . 0 
1 8 3 . 4 
1 " 8 . 4 
1 2 0 . 1 
1 5 7 . 4 
1 3 9 . 8 
1 3 1 . 9 
1 2 6 . 2 
1 7 6 . 8 
11Γ . 4 
1 3 7 . 4 
1 2 3 . 1 
1 3 3 . 2 
1 2 8 . 3 
1 3 1 . 7 
1 3 0 . 3 
1 5 9 . 0 
»7 . » 
1 1 6 . 7 
1 1 3 . 9 
1 3 9 . 4 
1 3 4 . 3 
1 3 4 . 5 
1 2 8 . 0 
1 7 3 . 7 
1 C 7 . 6 
1 2 7 . 1 
1 1 3 . 3 
1 4 2 . 8 
1 3 3 . 7 
1 2 2 . 4 
9 9 . 6 
1 6 7 . 2 
9 7 . 3 
1 2 C . 1 
9 2 . 6 
1 3 9 . 7 
1 1 0 . G 
1 4 9 . 9 
1 3 6 . 8 
1 9 1 . 7 
1 1 0 . 2 
1 4 2 . 2 
1 2 · ' . 7 
1 6 4 . 3 
1 6 ^ . 3 
1 4 6 . 3 
14C . 7 
1 7 8 . 9 
1 Γ 4 . 3 
1 2 2 . 6 
1 2 5 . 9 
1 6 0 . 9 
1 4 4 . 0 
1 5 2 . 7 
1 3 8 . 9 
2 3 0 . a 
1 1 2 . 8 
: 1 3 2 . 3 
1 6 5 . 2 
1 4 5 . C 
1 4 0 ­ 1 
9 8 . 4 
1 9 8 . 6 
6 3 . 9 
1 5 1 . 8 
9 5 . C 
1 ' 5 . 1 
> 6 . 0 
1 7 7 . 1 
6 3 . 9 
8 5 . 3 
1 1 : 2 . 4 
1 2 7 . 7 
2 3 3 . G 
6 3 . 9 
1 : 3 . Γ 
1 6 6 
1 3 9 
2 1 2 
11? 
. 6 
3 
9 
. 3 
1 6 C . 5 
SA1S0NPEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED D E S A I S C N N A L I S E 
F 
I 
NL 
H 
L 
UK 
I I Ì L 
t­K 
1 2 7 . 6 
1 2 3 . 9 
1 71 . 1 
1 0 6 .G 
1 2 7 . 0 
1 0 9 . 4 
1 2 8 . 9 
12 3 . 2 
1 3 3 . 2 
1 2 3 . 2 
1 6 4 . 2 
.■Í7.8 
1 2 2 . 8 
1 1 0 . 6 
1 4 0 . 1 
1 3 2 . 6 
1 3 3 . 1 
1 2 5 . 7 
1 7 3 . 5 
1 ° 7 . 3 
1 2 7 . 2 
1 1 3 . 4 
1 4 3 . 2 
1 2 8 . 8 
1 3 1 . 8 
1 1 8 . 4 
1 7 0 . 4 
1 1 1 . 3 
1 2 4 . 8 
1 0 8 . 0 
1 4 3 . 2 
1 2 8 . 3 
1 4 « . Π 
1 2 ' . 8 
1 8 ^ . 4 
1 1 4 . » 
1 2 S . 3 
1 1 6 . 8 
15;·Ί. 7 
1 4 7 . 9 
1 4 4 . 0 
13 0 . 8 
I F 2 . 4 
»6 . 3 
1 2 8 . 8 
1 2 1 . 7 
1 6 1 . 5 
14 1 . 3 
1 5 0 . 5 
1 3 3 . 9 
1 9 6 . 4 
1 1 0 . 0 
: 1 2 9 . 1 
1 6 5 . 9 
1 3 » . 8 
15 C . 9 
1 1 9 . 8 
2 0 7 . 1 
7 7 . 4 
: : 1 5 7 . 6 
1 1 5 . 5 
1 5 Γ . 6 
1 1 6 . 0 
2 G 5 . 1 
7 9 . 6 
1 1 2 . 4 
1 5 7 
128 
218 
78 
1C8 
. 8 
. 5 
. 9 
. 7 
. 0 
1 6 1 . 1 
1 3 3 . 1 
2 0 6 . 1 
1 1 2 . 8 1 1 3 . 8 
CHEMISCHE I N D . ♦ CH EM I E F A SER1 N D . 
F ! 
NL 
t ' 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 2 3 . 3 
1 1 5 . 1 
1 3 7 . 3 
1 1 9 . 3 
1 2 2 . 1 
1 0 5 . 4 
13 3 . 2 
1 1 4 . 9 
1 4 2 . 3 
1 3 9 . 9 
1 5 1 . 6 
1 1 9 . 5 
1 3 1 . 3 
1 0 3 . 3 
1 5 2 . 4 
1 2 3 . 1 
1 5 1 . 3 
1 4 3 . 8 
1 7 1 . 3 
1 2 2 . » 
9 8 . 8 
1 6 3 . 2 
NACE 25 + 2o 
C H E M I C A L I N D . I N C L . MAN­MADE F I B R E S I N D . 
1 4 4 . 5 
1 4 1 . 5 
1 5 5 . 1 
1 2 C . 1 
1 3 3 . 3 
1 C 2 . 0 
1 5 5 . 0 
1 2 7 . 3 
1 3 5 . 1 
1 3 6 .4 
131 .5 
114.9 
117.4 
11G.2 
149.G 
143.8 
1 3 9 . 3 
1 5 7 . Û 
1 1 8 . 0 
1 4 2 . C 
1 0 0 . 7 
1 5 3 . 4 
1 4 8 . 3 
1 4 1 . 2 
1 67 . 1 
1 2 4 . 1 
1 4 8 . 5 
91 . 2 
1 5 6 . 9 
1 1 6 . 7 1 2 2 . 7 1 3 9 . C 
1 53 . 4 
1 4 5 . 1 
1 7c . 7 
1 1 0 . 7 
1 4 2 . 2 
I C . : . 7 
1 6 7 . 0 
14> . 3 
1 4 4 . 1 
1 4 1 . 8 
1 4 9 . 7 
1 1 6 . 3 
1 2 9 . 2 
1 1 2 . 2 
15 9 . 9 
I N D . C H I K I O U E + P R O D . D E F I A R E S A R T I F . E T S Y N T H . 
1 5 9 . 2 
1 4 7 . G 
1 0 1 . 7 
1 3 1 . 4 
9 0 . 8 
1 6 Ï . 9 
1 1 7 . 0 1 3 2 . 0 
1 7 C . 8 
1 5 3 . 8 
2 2 6 . 4 
1 5 7 . 9 
1 6 5 . 2 
1 3 7 . G 
1 6 7 . » 1 9 C . 3 1 8 4 . 5 
1 4 5 . 6 1 6 6 . 1 1 5 8 . 5 
2 2 6 . 7 2 6 1 . 5 2 3 9 . 6 
1 3 7 . 9 1 3 7 . 9 
1 5 2 . 0 1 4 C . 0 1 3 0 . 0 
S A I S O N E E R E I N I G T 
FUR» 
D 
F 
I 
NL 
Ρ 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 4 1 .4 
1 3 9 . 2 
1 4 9 . 4 
1 1 7 . 7 
1 2 9 . 9 
9 9 . 0 
1 5 3 . 4 
1 2 C . 2 
1 4 0 . 4 
1 4 0 . 4 
1 4 4 . 5 
1 1 8 . 6 
1 2 5 . 3 
1 0 2 . 9 
1 5 2 . 1 
1 4 3 . 8 
1 4 3 . 9 
1 5 2 . 3 
1 1 8 . 2 
1 4 0 . 3 
1 0 7 . 4 
1 5 2 . 8 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 4 4 . 8 1 4 " . 1 1 5 0 . 1 
1 3 8 . 3 1 4 » . 3 1 4 4 . 5 
1 6 3 ­ C 
1 1 7 . 7 
1 4 3 . 5 
9 4 . 5 
1 5 4 . 1 
1 2 5 . 3 1 2 8 . 5 1 2 8 . 4 
1 67 . ύ 
1 1 6 - 1 
1 3 * . 8 
9 7 . 7 
1 6 3 . 8 
1 4 ? . 4 
16 9 . 9 
1 2 0 . 3 
1 3 9 . 1 
1 0 4 . 3 
1 6 3 . 3 
1 2 7 . 5 
1 5 9 . 6 
1 5 G . 6 
1 8 5 . 6 
1 3 2 . 1 
9 7 . 4 
1 6 7 . 9 
1 3 7 . 4 
1 6 5 . 5 
1 4 9 . 1 
2 1 6 . 3 
1 3 3 . 6 
1 6 4 . 6 
1 2 8 . 7 
D E S A I S O N N A L I S E · 
1 6 6 . 7 1 7 4 . 1 1 7 8 . 4 : 
1 4 5 . 0 1 5 5 . 3 1 5 3 . 4 1 6 2 . 9 
2 2 5 . 1 2 1 4 . 4 
1 3 3 . 9 
? ? 9 . 1 
1 3 4 . 5 
1 3 1 . 3 
0 1 / 0 9 / 7 9 PAGE : JJ 
TURNOVER C H I F F R E D ' A F F A I R E S 
1 9 7 5 = 1 0 0 
1 9 7 8 
1 9 7 7 
I I . I V . 
1 9 7 8 
I . II . I l l . 
1 9 7 9 
I . 
1 9 7 9 
FEV 
METALLVERARBEITENDE I N D U S T R I E 
NACE : 3 1 / 3 6 
E N G I N E E R I N G AND A L L I E D I N D U S T R I E S I N D U S T R I E S TRANSFORMATRICES DES METAUX 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 1 6 . 5 
1 1 2 . 7 
1 2 5 . 8 
1 0 9 . 4 
1 1 8 . 1 
1 1 4 . 6 
1 1 6 . 6 
1 3 7 . 8 
1 3 7 . 7 
1 5 2 . 8 
1 1 5 . 9 
1 2 1 . 1 
1 1 6 . 4 
1 3 7 . 7 
1 4 9 . 7 
1 4 4 . 6 
1 7 6 . 5 
1 1 8 . 4 
1 2 0 . 7 
1 5 5 . 4 
1 1 6 ­ 9 1 2 6 . 8 1 3 5 . 0 
1 3 8 . 1 
1 3 5 . 8 
1 6 2 . 9 
1 1 7 . 2 
1 2 7 . 2 
1 1 7 . 6 
1 3 5 . 5 
1 2 9 . 2 
1 3 1 . 3 
1 3 1 . 4 
1 09 . 7 
1 0 1 . 4 
1 0 9 . 8 
1 3 3 . 8 
1 5 1 . 8 
1 5 3 . 6 
1 7 1 . 0 
1 3 Π . 3 
1 3 4 . 2 
1 1 5 . 5 
U 5 . 8 
1 4 2 . 9 
1 3 6 . 9 
1 6 5 . 3 
1 0 6 . 1 
1 2 4 . 2 
1 1 2 . 1 
1 5 5 . 0 
1 5 0 . 4 
1 4 2 . 4 
1 8 3 . 6 
1 1 8 . 7 
1 3 5 . 2 
1 2 7 . 3 
1 5 7 . 5 
1 4 1 . 4 
1 3 9 . 7 
1 5 7 . 7 
1 1 2 . 5 
1 0 7 . 8 
1 1 5 . 9 
1 4 9 . 5 
1 6 3 . 9 
1 5 9 . 5 
1 9 9 . 2 
1 3 6 . 5 
1 2 7 . 4 
1 5 9 . 6 
1 2 8 . 0 1 1 6 . 3 1 3 6 . 7 1 2 4 . 7 1 3 7 . 0 1 2 0 . 0 
1 5 5 . 3 
1 4 4 . 2 
1 8 7 . 6 
1 1 0 . 5 
1 7 0 . 4 
1 2 7 . 7 
1 4 6 . 8 
1 3 3 . 4 
1 8 0 . 9 
1 1 0 . 5 
1 7 5 . C 1 5 6 . 8 
1 6 3 . 4 1 4 8 . 3 
2 C 7 . 8 1 8 3 . 5 
1 1 0 . 5 : 
1 5 6 . 6 
S A I S O N B E R E I N I G T 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
136.8 
135.2 
158.2 
118 .0 
120.8 
115 .1 
136.4 
124.5 
137.4 
137 .6 
145 .6 
115 .6 
117 .8 
118.5 
1 4 1 . 0 
129 .0 
141 .1 
143¿0 
154.8 
114 .2 
123.3 
113.5 
142 .0 
126 .3 
SEASONALLY ADJUSTED 
145.5 
142 .1 
168 .9 
115 .2 
121 .8 
111 .0 
151 .8 
126 .2 
14« .1 
141.7 
175.5 
118.6 
127.1 
122.8 
157.3 
132.4 
1 5 0 . 8 
1 4 6 . 3 
1 7 6 . 1 
1 1 8 . 1 
12 5 .9 
123 .4 
157 .5 
1 3 3 . 0 
153 .8 
1 4 9 . 1 
181 .1 
119 .6 
126.5 
156.5 
144 .6 
156.4 
148 .3 
190 .7 
120 .2 
166 .3 
131 .7 
1 54 .1 
1 4 3 . 0 
1 8 6 . 7 
1 2 0 . 2 
1 3 4 . 2 
DESAISONNALISE 
161 .4 
152.5 
191.5 
120.7 
123 .7 
159.« 
151.0 
182.7 
113.9 
: 
157.7 
118 .9 
MASCHINENBAU 
EURO 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 1 2 . 6 
1 1 1 . 1 
1 1 6 . 6 
1 0 7 . 5 
1 0 7 . 1 
1 0 9 . 1 
1 1 4 . 7 
1 3 1 . 3 
1 2 8 . 7 
1 4 8 . 7 
1 1 5 . 1 
1 1 3 . 2 
1 0 3 . 4 
1 3 2 . 8 
1 4 0 . 8 
1 3 3 . 5 
1 6 8 . 9 
1 1 7 . 3 
1 2 1 . 7 
1 4 7 . 0 
1 1 6 . 3 1 2 5 . 0 1 3 7 . 9 
1 3 C . 3 
1 2 5 . 1 
1 5 9 . 7 
1 1 G . 2 
1 1 6 . 2 
9 3 . 2 
1 3 0 . 7 
1 2 5 . 4 
1 2 8 . 0 
1 2 8 . 1 * 
1 1 0 . 7 
9 9 . 1 
1 0 2 . 9 
1 2 6 . C 
NACE : 3 2 
MECHANICAL E N G I N E E R I N G 
1 4 5 . 8 
1 4 6 . 9 
1 5 9 . 4 
1 3 4 . 4 
1 2 2 . 8 
1 0 6 . 8 
1 4 0 . 6 . 
1 3 3 . 7 
1 2 3 . 3 
1 5 9 . 1 
1 0 7 . 3 
1 1 3 . 6 
9 5 . 5 
1 5 0 . 1 
1 4 1 . 6 
1 3 1 . 6 
1 7 8 . 8 
1 1 6 . 3 
1 2 8 . 0 
1 1 8 . 8 
1 4 8 . 2 
1 3 5 . 0 
1 3 3 . 1 
1 5 6 . 1 
1 0 7 . 9 
9 8 . 7 
1 0 7 . 1 
1 7 7 . 6 
1 5 2 . 9 
1 4 5 . 8 
1 8 1 . 7 
1 3 7 . 6 
1 6 5 . 2 
1 5 1 . 9 
CONSTRN . , M A C H I N K S , M A T C R I F L MECANIQUE 
1 2 1 . 0 1 0 8 . 7 1 4 5 . 7 1 2 0 . 0 1 3 3 . 7 1 2 4 . 0 
1 4 0 . 1 
1 2 5 . 8 
1 8 3 . 2 
1 0 2 . 9 
1 5 3 . 2 
1 2 2 . 7 
1 3 1 . 9 1 6 3 . 2 1 4 7 . 3 : 
1 1 3 . 2 1 4 7 . 9 1 3 8 . 2 1 3 7 . 6 
1 7 5 . 6 2 C 9 . 4 1 8 4 . 4 
1 0 2 . 9 1 C 2 . 9 : 
1 2 9 . 0 1 0 1 . 0 1 0 7 . 0 
S A I S O N B E R E I N I G T 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
I R L 
DK 
129.9 
125 .1 
155.9 
113 .1 
110.5 
95.4 
130.6 
133 .0 
134 .7 
140.2 
115 .7 
112 .7 
1 0 5 . 1 
133 .7 
135 .0 
134 .2 
150 .7 
1 1 7 . 0 
115 .0 
102 .3 
137.5 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 3 8 . 1 
132.3 
161 .5 
117 .3 
112.5 
96.C 
1 4 5 . 8 
141.. 8 
132.9 
1 7 1 . 1 
118.8 
122.1 
118.7 
1 4 Í . 1 
1 4 2 . 8 
178 .5 
171 .6 
113 .4 
1 1 4 . 7 
1 0 9 . 3 
1 4 7 . 7 
142 .0 
131 .6 
171 .9 
118 .2 
: 157.5 
148 .0 
144 
134 
183 
112 
148 
130 
.1 
.3 
.4 
.7 
2 
3 
DESAISONNAL'ISE · 
1 4 0 . 9 1 5 0 . 5 1 4 9 . 9 : 
1 2 8 . 5 1 3 9 . 5 1 4 1 . 4 1 4 3 . 0 
1 7 4 . 9 
1 1 2 . 8 
1 9 1 . 2 
1 1 3 . 0 
1 8 0 . 7 
1 1 2 . 5 1 2 0 . 9 
1 9 7 5 = 1 0 0 
0 1 / 0 9 / 7 9 PAGE : 34 
C H I F F R E D ' A F F A I R E S 
1077 
I I . I V . 
1 9 7 8 
I . Π . I l l . I V . 
1 9 7 9 
I . 
1 » 7 9 
FEV PAR AVR M A I 
B U I VON KRAFTWAGEN U . DEREN E I N 7 EL Τ E I L F Ν 
NACE : 3 5 
MOTOR V E H I C L E S , P A R T S AND A C C E S S O R I E S C O N S T R . A U T O M O R I L E S ET P I E C E S DETACHEES 
η 
i 
I 
NL 
L 
UK 
I R L 
Γ-Κ 
127 
12c 
1ί.-' 
13/ 
12 ' 
12'. 
0 
4 
9 
4 
3 
0 
1 6 7 . 2 
1 7 ? . ? 
1 5 2 . 7 
1 4 2 . 7 
: 
1 5 1 . 6 
182 
187 
187 
165 
.8 
.Ρ 
.5 
: 
: 
3 
16V.9 
177 .6 
169 .5 
151 .4 
158 .2 
155 .7 
145 .4 
155 .8 
127 .0 
1 1 2 . 9 
144 .6 
140 .0 
1 7 2 . 5 
1S6.1 
159 .9 
153 .4 
157.4 
1 7 0 . 3 
1 8 0 . 4 
1 83 .7 
1 7 9 . 1 
1 4 7 . 8 
1 *2 .7 
143.G 
19? .1 
18». 5 
2Q--..8 
1 5 / . 9 
190. 5 
181 .3 
1 6 8 . 7 
1 7 3 . 7 
1 6 9 . 4 
121 .6 
1Λ9 .5 
1 4 5 . 3 
193 .2 
201 . 1 
2 3 0 . ί> 
: 
1 6 7 . 4 
1 8 4 . 3 
2 3 6 . 7 
2 0 9 . 1 
2 0 3 . 6 
: 
2 3 9 . 3 
133 .3 
1 9 3 . 5 2 3 3 . 3 2 C 3 . 9 : 
1 9 7 . C 2 3 6 . 3 2 0 9 . 5 2 2 4 . 6 
1 8 6 . 2 2 2 0 . 5 1 9 4 . 7 
1 4 4 . 0 
S A I S O N è E P E I N I G T 
F 
1 
NL 
Β 
I. 
UK 
I R L 
DK 
161 .7 
169 .6 
161 .4 
140.6 
154.8 
147 .8 
l o l .6 
173.9 
142 .3 
134 .2 
155.3 
156 .8 
173 .7 
187.« 
149 .5 
144 .5 
162 .1 
155.5 
SEASONALLY ADJISTF D 
174 .4 
1 8 0 . 5 
176 .2 
1 3 9 . 5 
1 73.3 
1 5 1 . 1 
18·" . 0 
170.2 
1 8 ­ . 7 
144.2 
192 .3 
177 .0 
18 4 .4 
1 * 8 . 1 
103 .6 
1 4 4 . 5 
1c 5.5 
1 6 3 . 8 
1 ï 9 . 1 
1 9 8 . 4 
195 .5 
1 7 3 . 1 
1 6 6 . 9 
190 
2^2 
201 
198 
144 
.3 
.5 
.7 
: 
4 
.C 
1 »5 .4 
1 95 .1 
1 09.4 
: 
: 
15C.5 
DFSAISONNALISE 
2 Γ 4 . 0 
212 .7 
108 .5 
: 
: 
137.G 
194.9 
2G1.9 
187.1 
: 
: 
144 .1 
2 1 0 . 5 
1 3 0 . 9 
FAHRZEUGBAU (OHNE BAU VON KRAFTWAGEN) 
H 
F 
I 
NL 
­t 
L 
UK 
I R L 
OK 
1 1 8 . 5 
101 . 9 
1 5 6 . 9 
13 5 . 9 
1 0 2 . 3 
1 7 5 . 1 
1 1 7 . 2 
1 3 1 . 0 
1 1 8 . 5 
1 3 7 . 3 
1 3 6 . 8 
f 8 . 6 
1 3 1 . 8 
1 2 7 . 2 
1 3 9 . 3 
1 1 4 . 5 
2 1 5 . 9 
9 7 . 9 
1 4 5 . 6 
1 1 8 . 6 
1 3 1 . 9 
1 1 2 . 8 
2 C 1 . 3 
1 1 7 . 5 
9 9 . 5 
1 2 6 . 6 
1 5 1 . 3 
NACE : 3 6 
MEANS OF TRANSPORT (EXCL.MOTOR V E H I C L E S ) 
121 .1 
95.1 
162.C 
94.2 
68.0 
139.4 
120.7 
149.7 
147.1 
2 1 7 . 2 
1 1 5 . 1 
1 2 2 . 2 
1 4 4 . 1 
1 1 2 . G 
1 3 1 . 8 
1 3 4 . 2 
2 2 6 . 1 
88.6 
1 1 5 . 5 
1 3 3 . 9 
1 2 2 . 3 
1 3 3 . 4 
1 C ­ Ì . 7 
2 0 5 . 7 
1 01 . ·3 
1 07 . 2 
1 3 * . 7 
1 3 5 . G 
1 5 3 . 6 
1 1 3 . 1 
1 5 9 . 9 
» 1 . 9 
1 2 0 . 7 
1 4 9 . 8 
9 0 . 0 
1 6 1 . 3 
1 3 2 . G 
2 7 3 . 9 
1 1 0 . 1 
1 6 Ü . 1 
1 2 7 . 0 
C O N S T R N . M A T . T R A N S P O R T ( S A U F A U T O M O B . ) 
1 3 2 . 1 
6 9 . 6 
2 1 2 . 8 
9 8 . C 
1 5 7 . 9 
1 Q 4 . 7 
1 2 C . 1 
4 7 . 7 
2 1 2 . G 
9 8 . 0 
1 4 5 . 5 1 4 5 . 3 
9 6 . 4 9 9 . 5 
2 3 Ü . 2 2 1 0 . 3 
» 8 . G : 
« 4 . G 
S A I S O N P F R E I N I G T 
I 
NL 
Π 
L 
lik 
I R L 
DK 
132.6 
115.5 
193.6 
114 .8 
97 .6 
130.9 
136 .6 
130 .8 
98 .8 
195.6 
131 .8 
79.8 
144 .1 
136 .1 
129 .2 
1 2 5 . 8 
186 .2 
1 0 t . 5 
103 .1 
1 2 7 . 0 
1 0 7 . Ζ 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 4 1 . 8 
1 1 9 . 6 
234 .7 
9 8 . 7 
118 .6 
141 .4 
127 .2 
134.G 
111.9 
1 9 5 . 3 
9 7 . 4 
107.4 
141 .3 
121.2 
14 0 .2 
1 1 8 . 3 
10 5 .3 
» 8 . 4 
1 3 4 . 7 
1 5 2 . 8 
1 : 6 . 1 
14G.4 
109 .8 
2 2 5 . 3 
9 5 . 7 
143 .8 
121 . 3 
141 .5 
8 4 . 9 
2 1 9 . 7 
1 Γ 7 . 1 
165 .1 
1 0 8 . 6 
1 33 .2 
67 .8 
2 2 1 . 2 
1 G6.6 
: 
94 .6 
DFSAISONNAL'ISE 
142 .8 
9 2 . 3 
2 1 9 . 1 
1C7.3 
: 
81 .2 
154.2 
119 .0 
227 .2 
: 
6 0 . 0 
■ 
: 
129 .6 
: 
4 9 . 3 
1 9 7 5 = 1CC 
G 1 / C 9 / 7 0 ΡΑΓ­Ε : 35 
C H I F F R E D ' A F F A I R E S 
1 / 7 6 
1 9 7 7 
I I . I V . 
1 0 7 * 
I . I l . I I I . 
1 9 7 9 
I . 
1 » 7 9 
FFV 
N f H R U N G S ­ UND GE NUS SM I T T E LGEU E RE. E 
NACE : 4 1 / 4 / 
F O O D , D R I N K ΑΝΠ TOBACCO INDUSTRY I N D . D E L ' A L I M E N T A T I O N , B O I S S O N S , TABAC 
D 
F 
I 
KL 
5 
I. 
UK 
I R L 
Γ, K 
1 1 7 . 7 
1 0 9 . 5 
1 3 1 . 7 
11 U . 6 
1 1 9 . 2 
1 0 3 . 9 
1 2 ? . C 
1 3 5 . i 
1 5 1 . 0 
1 2 1 . 4 
1 2 3 . 1 
1 1 2 . 3 
1 4 5 . 7 
1 3 8 . 9 
1 7 6 . 4 
1 2 5 . 1 
1 1 1 . 6 
1 5 9 . 9 
1 1 4 . 2 1 3 G . 2 1 4 1 . 3 
1 3 6 . 3 
1 3 6 . 3 
1 4 4 . 7 
1 2 6 . 3 
1 2 4 . 9 
1 2 2 . 8 
1 3 4 . 8 
1 3 8 . 4 
1 5 5 . 3 
151 . 3 
1 2 0 . 6 
1 1 9 . 9 
1 2 5 . 7 
1 4 2 . 3 
1 3 1 . 3 1 3 4 . 7 
1 4 8 . 2 
1 4 1 . 9 
1 6 5 . 8 
1 2 5 . 3 
1 2 5 . 4 
9 8 . 7 
1 6 2 . G 
1 3 6 . 3 
1 3 9 .5 
1 3 4 . 5 
1 5 7 . 3 
1 1 6 . 7 
1 2 0 . 2 
1 G 3 . 0 
1 5 3 . 5 
1 2 8 . C 
1 4 0 . 5 
1 4 2 . 5 
1 7 4 . 5 
1 2 8 . C 
12­: . 9 
1 2 2 . 7 
1 5 7 . 4 
15 3 . 7 
U 6 . 3 
1 3 6 . 0 
1 7 4 . 0 
1 2 5 . 8 
1 2 1 . 9 
12 C . 6 
1 5 7 . 2 
1 5 9 . Ρ 
1 4 2 . 5 
1 0 9 . 8 
1 3 0 . 3 
9 0 . 8 
1 7 4 . 4 
1 4 2 . 7 1 4 2 . 7 
1 5 3 . 4 
13 7 . 8 
1 8 6 . 8 
1 2 5 . 6 
1 6 3 . 9 
1 7 7 . 3 
1 4 8 . 8 1 6 2 . 7 
1 3 1 . 2 1 4 3 . 5 
1 Ρ 2 . 2 
1 2 5 . 6 
2 Γ 8 . 6 
1 2 5 . 6 
1 1 9 . G 
1 5 7 . 5 
1 4 Γ . 2 
1 9 1 . 5 
1 3 6 . C 1 21 . C' 
S A I S O N b E R E I N I G T 
FUR» 
I 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 3 6 . 9 
1 3 5 . 4 
1 4 8 . 0 
1 23 . 8 
1 2 4 . 1 
1 1 4 . 7 
1 3 Í . 2 
1 4 0 . 0 
1 3 7 . 6 
1 5 3 . C 
1 2 2 . C 
1 1 7 . 2 
1 1 3 . 3 
1 4 3 . 5 
1 4 2 . 5 
1 4 1 . 8 
1 5 5 . 4 
1 2 1 . 9 
1 2 5 . 8 
1 1 1 . 6 
1 5 0 . 9 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 4 4 . 1 1 4 " . 5 1 4 7 . 7 
1 3 7 . 3 1 4 1 . 7 1 3 8 . 5 
1 2 5 . 6 1 3 2 . 9 1 3 6 . 6 
1 6 2 . 7 
1 2 1 . 6 
1 2 4 . 1 
1 1 0 . 5 
1 5 6 . 2 
1 3 5 . 4 
1 7 5 . 0 
1 2 4 . 5 
1 2 5 . 5 
1 1 2 . 7 
1 6 1 . 2 
1 4 3 . 4 
1 7 5 . 7 
1? 6 . 5 
1 1 9 . 5 
1 0 8 . 0 
1 5 9 . 0 
1 5 3 . 7 
1 4 3 . 8 
1 S 9 . 1 
1 2 6 . 8 
1 1 2 . 5 
1 6 3 . 4 
1 4 1 . C 1 4 3 . 1 
1 5 6 . 6 
1 3 9 . 2 
1 9 2 . 8 
1 3 C . 3 
1 6 8 . 5 
1 3 5 . 7 
1 5 5 . 7 
1 3 7 . 2 
168 . 7 
1 7 0 . 2 
D E S A I S O N N A L I S E 
1 5 8 . 8 1 5 9 . 4 : 
1 3 S . 6 1 3 7 . 5 1 4 5 . 9 
1 9 8 . 9 1 9 » . 8 
1 3 C . 8 : 
T E X T I L I N D U S T R I E 
NACE : 4 3 
T E X T I L E INDUSTFY 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
L 
UK 
IRL 
DK 
121.1 
109 .2 
147 .0 
137 .1 
120.1 
121 .7 
— 116 .1 
133 .6 
1 1 6 . 0 
1 7 2 . 0 
1 G6.0 
1 1 2 . 9 
1 3 7 . 7 
­1 3 9 . 2 
139 .7 
115 .3 
188 .5 
104 .7 
145 .9 
­119.4 
132.8 
111.0 
1 *0 .9 
1G7.8 
115.8 
133.1 
­1C2.3 
122 .2 
110 .7 
15C.4 
93 .4 
9 4 . 3 
128 .9 
­1C2.3 
135.9 
118 .6 
164 .0 
110 .9 
115 .0 
147.5 
­118 .0 
139 .7 
119 .4 
182.5 
1C0.1 
114 .9 
1 4 5 . 3 
­119 .7 
13».0 
111 .3 
191.2 
1C5.8 
IC?.7 
145.6 
­112.7 
129 .0 
U 0 . 2 
171 .1 
» 5 . 9 
» 2 . 9 
1*8 .1 
­117.C 
152.G 
121 .2 
2 C 9 . 3 
1 j * . 1 
154 .6 
­128.3 
158.9 
122.9 
241 .9 
1G5.1 
145 .1 
­124.7 
1NDUSTRIF TEXTILE 
1 5 3 . 7 1 7 2 . 0 1 5 4 . 4 
1 1 5 . 5 1 3 G . 7 1 1 2 . 8 
2 3 5 . . 2 6 9 . 1 2 3 4 . 7 
1 . 5 . 1 1 C 5 . 1 : 
9 8 . 0 
S A I S O N B E R E I N I G T 
EUR» 
π 
F ι 
NL 
θ 
L 
UK 
I R L 
DK 
SEASONALLY ADJUSTED 
132.6 
113.6 
1 73 .4 
1C8.4 
112.3 
133.4 
1C6.0 
132 .6 
118 .1 
168.5 
134.4 
138.5 
136 .8 
109.2 
13Ü.9 
115.6 
166 .9 
103 .8 
109 .2 
14G.4 
112 .7 
133 .7 
113 .3 
172 .5 
1C4.3 
1C8.2 
1 44 .5 
114 .6 
137.2 
114.1 
184 .3 
105.5 
1C7.7 
146.C 
116.5 
139.5 
1 1 5 . 3 
1F5 .4 
1 Γ 6 . 5 
1G6.7 
1 4 5 . 9 
124 .2 
146.C 
117 .1 
2 3 6 . 1 
1 (1 .7 
147 .2 
123 .9 
151 . 1 
115.9 
226.4 
10C.7 
142 .8 
12G.7 
1 4 8 . 7 
1 13.8 
215 .7 
1C0.6 
: 
1?2.4 
154.4 
117.7 
2?9.2 
1C0.« 
112.8 
DESAISONNAL' ISE · 
1 5 2 . 9 : 
1 1 3 . 3 1 2 4 . 9 
2 2 1 . 9 : 
1 C 4 . 0 1 1 2 . 9 
C 1 / 0 9 / 7 9 PAGE : 36 
1 9 7 5 = 10G 
C H I F F R E D ' A F F A I R E S 
1 9 7 6 1 0 7 7 1 9 7 8 
1 9 7 ? 
I I . I V . 
1 9 7 8 
I . II . I l l . 
1 9 7 9 
I . 
1 0 7 9 
FEV 
SCHUH­ UNO BEKLEIDUNGSGEWERBE 
NACE : 4 5 
FOOTWEAR AND CLOTHING I N D U S T R Y I N D . D E LA CHAUSSURE ET DF L ' H A B I L L E M E N T 
I 
NL 
I 
UK 
I R L 
NK 
111 . 4 
1 0 7 . 4 
13 . 7 
9 Γ . 7 
1 ( 4 . 5 
8 8 . 1 
1 1 2 . 5 
1 2 C . 2 
1 3 1 . 0 
1 1 7 . 3 
1 6 8 . 4 
9 2 . 9 
1 C 3 . 3 
7 8 . 3 
1 3 4 . 7 
1 1 8 . 3 
1 4 0 . 8 
1 1 9 . 1 
1 8 5 . 1 
9 4 . 4 
7 2 . 2 
1 5 1 . 9 
1 1 9 . 8 
1 1 4 . 7 
9 4 . 7 
1 5 2 . 1 
7 8 . 7 
9 9 . 0 
7 7 . 9 
1 2 4 . 7 
» 3 . G 
1 4 3 . 3 
1 51 . 6 
1 F 8 . 9 
1 C 0 . 3 
1 1 0 . 4 
7 9 . 3 
1 3 8 . 3 
1 4 2 . 7 
1 2 5 . 5 
1 1 1 . 2 
1 4 6 . 9 
8 7 . 8 
0 1 . 5 
6 7 . 3 
1 4 4 . 2 
1 0 3 . 3 
1 4 3 . 1 
1 3 0 . 7 
1 9 4 . 5 
9 7 . 5 
1 Γ 0 . 4 
7 2 . G 
1 4 4 . 3 
1 2 4 . 3 
1 2 2 . 3 
9 6 . 0 
1 5 * . 1 
8 2 . 1 
9 4 . 9 
7 2 . 3 
1 4 5 . 5 
9 6 . 0 
1 sr .4 
1 3 0 . 9 
2 C 4 . 0 
1 C1 . 6 
9 4 . 7 
6 8 . 9 
1 5 5 . 7 
1 4 7 . 4 
1 1 7 . 8 
1 9 4 . G 
9 6 . 4 
7 5 . 7 
1 6 2 . 2 
1 3 9 . 7 1 1 0 . 0 
1 6 4 . C ' 
1 3 6 . 6 
2 3 6 . 2 
1 C 2 . 6 
1 5 8 . 5 
1 2 3 . 7 
1 6 2 . 1 
1 5 1 . 9 
2 3 9 . 8 
1 3 2 . 6 
1 8 7 . 2 1 5 6 . 2 
1 5 1 . C 1 1 4 . 9 
2 5 7 . 5 2 3 7 . 2 
1 C 2 . 6 
9 8 . 1 
S A I S O N P F R E I N I G T 
EUP» 
r 
F 
I 
NL 
b 
ι 
UK 
I RL 
DK 
127 .7 
111 .4 
171 .0 
9 3 .8 
1GG.3 
75 .4 
129 .2 
ICS .4 
1 3 7 . 6 
122 .4 
1,34.6 
» 4 . 4 
113.7 
88 .4 
13,8.3 
127 .1 
1 2 7 . 6 
115 .4 
152 .5 
8 8 . 3 
9 6 . 5 
6 5 . 9 
141 .6 
1 1 1 . 1 
SEASONALLY ADJUSTE D 
133 .9 
1 1 8 . 0 
17C.5 
»Γ .4 
1 0 0 . 3 
6 6 . 7 
143 ­Γ 
113 .2 
134 .4 
1 1 * . 3 
1 7 0 . 6 
» 3 . 8 
9 6 . 9 
6 ö . 7 
149.7 
114.6 
1 4 2 . 5 
1 1 9 . 3 
1»1 .9 
9 5 . 0 
9 5 . 6 
7 3 .9 
1 5 5 . 2 
1 2 2 . 0 
149 .4 
122 .4 
1 9 9 . 3 
9 6 . 8 
: 7 3 . 7 
159 .4 
126 .9 
153 .5 
122 .4 
215 .5 
9 6 . 1 
; : 1 5 7 . 5 
114 .6 
1 50 .4 
1 21 .5 
2 L'6.9 
9 6 . 1 
1 17 .3 
DESAISONNALISE 
157 .2 
1 2 6 . 8 
2 2 1 . 7 
96 .2 
101 .7 
156.3 
117.2 
222.7 
139 .6 
1 2 2 . 8 
1 1 3 . 8 
AUFTRAGSEINGAENGE ­ GESAMT NEW ORDERS ­ TOTAL 
1 9 7 5 = 1 0 0 
C 1 / G 9 / 7 9 PAGE : 37 
ENTREES DE COMMANDES ­ ENSEMBLE 
1 9 7 7 1 9 7 8 
1 9 7 7 
I I . I V . 
1 9 7 8 
I . I I . I I I . IV. 
1 9 7 0 
I . 
1 9 7 9 
FEV 
GESAMTE I N D U S T R I E (OHNE BAUGEWERBE) 
NACE 1 / 4 
TOTAL INDUSTRY (EXCLUDING B U I L D I N G ) ENSEMBLE DE L ' I N D U S T R I E (SANS B A T I M E N T ) 
EUR9 
t. 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
I R L 
DK 
113 .8 1 1 3 . 8 119 .3 
141.3 1 5 4 . 8 185 .9 
I I B . 5 1 1 8 . 2 : 
118 .9 1 2 8 . 0 140 .2 
114.0 1Ü7.8 118.5 116.4 120 .6 1 1 6 . 0 124.4 127 .8 
157.7 126 .8 168 .6 1 8 9 . 3 182.2 1 6 6 . 6 205.5 226.5 
121 .6 9 8 . 9 130 .3 1 2 2 . 2 121 .3 1 0 5 . 2 : : 
126.5 125 .2 134 .2 131 .6 145 .9 1 3 4 . 9 150 .3 131.9 
1 2 1 . 9 143.4 133 .7 1 3 9 . 1 
2 2 2 . 2 244 .8 : : 
134 .2 126 .2 110.2 119 .2 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
SEASONALLY ADJUSTED 
111.4 110 .7 1 1 8 . 9 114 .6 117.7 1 1 9 . 7 1 2 3 . 7 127.2 
154.4 1 4 7 . 8 1 5 5 . 3 179.4 176 .9 187 .6 1 9 4 . 0 215 .6 
118.7 113 .6 122 .5 116 .5 118 .3 1 2 0 . 2 : : 
125.5 1 3 2 . 7 129 .3 171 .3 141 .7 1 4 2 . 2 145 .7 133.3 
DESAISONNALISE 
126 .4 131 .0 130 .1 
215 .5 2 1 6 . 9 : 
142 .2 121 .2 115.0 121 .2 
INVESTITIONS GUEΤ ER INDUSTRIEN 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
113 .8 1 1 7 . 8 124 .3 
1 0 8 . 9 
119 .0 
1 1 0 . 5 
1 1 9 . 0 
120.3 
125 .0 1 3 4 . 2 152 .3 
CAPITAL GOODS INDUSTRIES I N D . DES BIENS D'INVESTISSEMENT 
111.6 109.5 130 .2 124 .3 121.2 1 1 8 . 9 133 .0 178.6 
132 .3 1C7.3 114.8 
123 .7 
9 9 . 0 
9 6 . 3 
116.8 
134 .9 
120.4 
124.4 
115.6 
122 .2 
1 1 3 . 0 
1 0 7 . 7 
125.8 122 .1 148.4 143 .4 1 4 7 . 1 1 4 4 . 8 178 .0 138.1 1 4 5 . 8 130 
137 .8 148 .0 135.6 140 .0 
1G5.5 119 .6 113.6 125 .2 
105.8 114 .8 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
•ì 
L 
UK 
IRL 
DK 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED 
111 .0 110 .6 131 .2 122 .6 121.8 119 .5 130 .4 135 .7 
117 .8 108 .3 106 .9 1 2 0 . 3 116 .8 1 2 2 . 0 121 .6 109.5 
121.3 111.4 125 .8 1 1 8 . 9 119.5 1 2 3 . 6 : ¡ 
132.0 139.4 134 .2 137 .2 148.6 158 .5 164 .2 135 .6 1 4 8 . 0 124.2 118.1 130 .6 
DESAISONNALISE 
1 3 8 . 8 136.3 139.1 146 .5 
1 1 6 . 7 111.6 116.6 128 .5 
0 1 / 0 9 / 7 9 PAGE : 38 
ALFTRAGSEINGAENGE ­ GESAMT NEW ORDERS ­ TOTAL ENTREES DE COMMANDES ­ ENSEMBLE 
1 9 7 5 = 10C 
1 9 7 7 1 9 7 8 
1 9 7 7 
I I . 
1 9 7 8 
I . 1 : . I I I . 
1979 
I . 
1 0 7 9 
FEV MAR 
MASCHINENBAU 
NACE : 3 2 
MECHANICAL E N G I N E E R I N G CONSTRN . , M A C H I N E S , M A T E R I E L M E C A N l a U E 
FUR» 
1 
F 
Τ 
NL 
h 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 1 9 . 7 
1 1 2 . 2 
1 3 9 . 2 
­1 1 3 . 5 
1 2 4 . 7 
­1 2 0 . 9 
1 2 5 . 5 
1 G 5 . 5 
1 6 1 . C 
­1 1 7 . 7 
1 4 8 . 9 
­1 7 4 . 5 
­
1 1 2 . 7 
1 8 4 . 1 
­: 
1 6 4 . 6 
­1 5 2 . 2 
1 2 4 . 1 
1 3 3 . 7 
1 6 3 . 6 
­1 1 7 . 4 
' 1 4 6 . 5 
­1 2 6 . 9 
1 1 4 . 4 
9 8 . 4 
1 3 4 . 3 
­1 3 1 . 6 
1 7 9 . 1 
­1 2 3 . 9 
1 3 5 . 8 
1 1 4 . 2 
1 8 1 . 5 
­1 3 1 . 9 
1 5 5 . 3 
­1 5 2 . 3 
1 3 6 . 2 
1 3 8 . 1 
1 0 6 . 4 
­1 2 C . 8 
1 63 . 8 
­1 4 6 . 9 
136 . 1 
11?. . 3 
1 7 " . S 
­1 2 2 . 8 
1 6 S . 3 
­1 3 * . 2 
1 2 8 . 6 
1 0 9 . 9 
1 5 5 . 1 
— 1 G 5 . 9 
1 5 6 . 1 
­1 4 6 . 2 
: 
1 2 1 . G 
2 0 5 . 1 
­: 
1 ? 4 . u 
­1 7 7 . 3 
1 1 9 . 5 
2 1 9 . 2 
­: 
1 8 6 . 5 
­1 4 4 . 2 
1 1 5 . 4 1 2 7 . 4 1 1 7 . 6 1 3 1 . C 
2 C 6 . 5 2 3 1 . 1 : 
1 2 9 . 2 1 0 1 . 2 1 C 7 . 
SAISONEJERE1N1GT SEASONALLY ADJUSTED 
c 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 C 3 . 3 
1 5 9 . 2 
1 1 4 . 2 
1 4 5 . 5 
1 3 5 . 7 
9 4 . 9 
1 5 4 . 1 
1 1 4 . 4 
1 4 7 . 0 
1 3 6 . 2 
1 1 8 . 8 
1 7 1 . 5 
1 2 7 . 3 
1 5 3 . 3 
1 3 7 . 3 
1 3 8 . 2 
1 8 7 . 9 
1 1 5 . 4 
1 5 8 . 1 
1 3 9 . 2 
1 1 3 . 3 
1 7 ­ . 7 
1 2 ' · . 9 
1 6 3 . « 
146 . 2 
I C 5 . 0 
1 7 6 . 0 
1 ? C 1 
1 6 5 . 1 
1 5 8 . 9 
1 2 3 . 0 
1 9 2 . 6 
1 7 G . 9 
1 6 3 . 5 
121 . 2 
2 C 5 . 1 
: 
1 7 8 . 8 
1 4 2 . G 
D E S A I S O N N A L I S E 
1 2 2 . 1 1 2 2 . 5 1 2 4 . 0 1 3 9 . 0 
2 0 0 . 0 2 1 1 . 6 
T i X T I L I N D U S T R I E 
F 
I 
KL 
Β 
1 
UK 
I R L 
DK 
1 1 C . 7 1 0 4 . 7 1 C 8 . 1 
1 5 1 . 2 1 5 6 . 1 1 9 3 . 6 
1 1 7 . 0 1 C 9 . 2 : 
1 1 J . 4 9 8 . G 9 7 . 0 
1 1 3 . 2 1 0 2 . 7 1 1 8 . 0 
NACE : 4 3 
T E X T I L E INDUSTRY 
C 6 . 6 
5 6 . 1 
C 7 . 3 
X 4 . 6 
9 3 . 6 
9 2 . 6 
1 2 0 . 0 
8 7 . 7 
3 9 . 5 
9 6 . 9 
1 1 2 . 0 
1 6 4 . 9 
1 1 8 . 8 
1 0 6 . 6 
1 1 2 . 9 
1 3 9 . 6 
1 » G . S 
1 1 1 . 8 
1 3 6 . 2 
1 1 5 . 2 
1 Of . 5 
1 9 3 . 3 
1 C 7 . 5 
9 6 . 1 
1 1 3 . 6 
9 4 . 9 
1 5 6 . 2 
9 2 . 1 
* 5 . 6 
1 1 4 . 6 
1 1 9 . 5 
2 7 4 . 1 
: 
1 3 0 . G 
1 2 8 . 6 
1 1 4 . 8 
? 6 3 . 3 
: 
1 0 2 . 6 
1 2 1 . 9 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
1 C 5 . 6 1 3 9 . 8 1 1 7 . 1 1 1 7 . 7 
2 6 1 . 3 2 9 0 . 7 
1 2 3 . 9 
S A I S O N B E R E I N I G T 
*UR» 
C 
F 
I 
NL 
H 
L 
UK 
I R L 
I'Κ 
SEASONALLY ADJUSTF D 
1 C 2 . 1 
1 5 0 . 9 
1 0? . 9 
8 7 . 3 
9 6 . 5 
1 C 8 . G 
1 4 4 . 3 
1 3 3 . 9 
1 0 1 . 4 
1 1 Û . 0 
1 0 3 . 0 
1 5 6 . 1 
1 1 1 . 9 
9 7 . 1 
1 3 3 . 1 
1 ·:. 5 . 1 
1 6 0 . 7 
1 C I . 8 
9 8 . 8 
1 3 9 . 9 
1 C 4 . 5 
1 8 1 . 5 
1 0 7 . 6 
9 ¿ ­ 8 
1 1 3 . 2 
1 C 9 . 7 
1 * 7 . 9 
1 3 9 . 8 
9 7 . 5 
1 2 7 . 0 
1 1 1 . 3 
2 2 0 . 3 
: 
9 1 . 5 
1 2 1 . 4 
1 1 1 . 6 
2 3 5 . 4 
: 
9 5 . 3 
1 1 7 . 9 
D E S A I S O N N A L I S E 
1 C 9 . 9 1 1 7 . 3 1 C 4 . 1 1 1 4 . 8 
2 3 1 . 6 2 3 2 . 6 
3 1 / C . O / 7 9 PAGE 39 
A r<HAENGIG B E S C H A E F T I G T E NUMBER OF EMPLOYEES 
1 9 7 5 = 1C0 
NOMBRE DF SALARIES 
1 9 7 8 
1 9 7 7 
I I . I V . 
1978 
I . I I I . I V . 
1 » 7 9 
I . 
1 9 7 9 
FEV 
GESAMTE I N D U S T R I E (OHNE BAUGEUERBF) 
NACE 1 / 4 
TOTAL INDUSTRY (EXCLUDING B U I L D I N G ) ENSEMBLE DF L ' I N D U S T h l F (SANS C A T I M E N T ) 
EUR9 
O 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
IRL 
DK 
9S .1 
9 7 . 6 
9 9 . 4 
9 ? . 9 
0 6 .» 
9 5 . 7 
9 6 . 9 
9 7 . 6 
9 8 . 1 
9 9 . 2 
1 0 2 . 7 
98 .2 
97 .« 
9 5 . 3 
91 .4 
94 .4 
9.7.4 
1GC.6 
9 8 . 2 
102 .1 
9 6 . 1 
9 6 . 7 
9 4 . 2 
8 8 . 1 
97 .8 
101 .2 
99.3 
1C2.4 
98 .8 
96 .1 
95 .4 
92.1 
95.0 
06 .3 
39 .4 
1C3.2 
9 8 . 1 
97 .8 
»5 .3 
91 .4 
9 4 . 6 
08 .8 
» * . 9 
1C3.0 
9 7 . 1 
97 .2 
»4 .2 
89 .8 
9 2 . 7 
98 .6 
130.5 1CC.4 
98.? 
131 .o 
96 .3 
96.f i 
»4 .5 
88 .5 
88 .9 
97 .8 
100 .9 
9 * . 1 
101.6 
9o.5 
96 .8 
94 .3 
8 ' . 8 
8 * . 4 
9 7 . 7 
1C1.3 
»8 .2 
13 2 . 4 
9 6 . 2 
» 6 . 6 
» 4 . 3 
8 7 . 1 
P * . 2 
» 7 . 9 
1 " 2 . 4 
9 5 . 5 
0 6 . 5 
9 ' . 7 
8 7 . i 
9 7 . 7 
1 3 1 . 5 
1 3 1 . 6 1 3 1 . 8 l o l . 6 
9 6 . 8 9 6 . 9 : 
I C C . 7 U G . o 1 C Û . 7 
G R U N D S T O F F ­ UND PR ODUKTIONSGUETERI N D. I N T E R M E D I A T E PRODUCTS I N D U S T R I E N I N D . C E S » I E N S I N T E R M E D I A I R E S 
9 8 . O 9 7 . 4 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
9 7 . 3 
9 9 . 3 
9 9 . 3 
9 5 . 9 
9 4 . 8 
9 5 . 5 
: ­: 
9 7 . 6 
9 7 . 7 
: 9 4 . 9 
90 .6 
9 3 . 6 
: ­: 
9 5 . 9 
9 5 . 3 
9 2 . 7 
8 6 . 7 
­
97.8 
98 .3 
: 95.3 
91 .4 
94.2 
98.3 
­
9 8 . 1 
07 .4 
: 94 .8 
90 .3 
9 3 . 6 
»S.4 
­: 
97 .3 
96 .5 
t 
94 .0 
88 .4 
9 1 . 5 
98 .2 
­: 
»5 .8 
95 .7 
93 .6 
87.C 
87.6 
97 .5 
­: 
95 .7 
»5 .7 
: 9 3 . J 
85 .9 
87 .0 
97 .2 
­: 
9 6 . 3 
» 5 . 1 
: 9 2 . 3 
8 5 . 2 
8 6 . 7 
» 7 . 4 
­: 
9 5 . 0 
»4 .5 
9 1 . 7 
8 5 . 5 
­
04.Γ 
» 1 . 1 
: ; : ­: 
I NV E S T I T I ONSGUE Τ ER I N D U S T R I EN C A P I T A L GOODS I N D U S T R I E S 
D 
F 
I 
NL 
e 
L 
UK 
I R L 
DK 
9 7 . 9 
9 9 . 4 
9 9 . 0 
9 7 . 1 
9 8 . 1 
103 .2 
: ­: 
105 .4 
9 8 . 0 
: 95 .5 
9 5 . 1 
1C0.O 
: ­: 
1 0 5 . 3 
9 6 . 0 
9 4 . 5 
9 6 . 9 
­
105 .0 
98 .4 
: 96 .2 
95 .3 
130.2 
97.8 
­: 
105.9 
»7.8 
: 96.G 
94 .9 
1C0.0 
93 .8 
­: 
105.8 
9 6 . 9 
: 9 5 . 1 
04 .4 
09 .3 
98 .9 
­: 
105 .7 
»6 .2 
: 04 .6 
9 4 . 1 
98 .2 
08 .5 
­: 
104.7 
96 .2 
: 94.4 
9­;. 2 
97 .2 
9 8 . 1 
­: 
10 5.6 
9 5 . 9 
: » 4 . 6 
9 2 .6 
96 .8 
» 8 . 6 
­
135 .9 
9 5 . 5 
: 9 4 . 3 
: 9 5 . 4 
9 8 . 3 
­: 
I N D . DES H I F N S D ' I N V E S T I S S E M E N T 
1 0 5 . 5 
9 3 . 8 
VER BRAUCHSGUETERINDUS T R I E N 
EUR9 9 7 . 6 9 9 . 3 
CONSUMER GOODS I N D U S T R I E S 
D 
F 
I 
NL 
1 
L 
UK 
I R L 
DK 
9 7 . 4 
9 8 . 8 
9 8 . 2 
9 6 . 3 
9 5 . 2 
9 7 . 7 
: ­: 
1 0 3 . 1 
9 8 . 0 
: 9 4 . 6 
89 .2 
9 8 . 1 
: ­: 
102 .5 
9 6 . 7 
9 6 . 1 
97 .4 
­
1C2.4 
98 .7 
: 94.8 
90 .0 
97 .9 
96.4 
­: 
133.6 
98 .2 
: 9 5 . 3 
90 .2 
99 .2 
9 8 . 7 
­: 
103.6 
97.C 
: 03 .6 
8 8 . 1 
97 .7 
98 .7 
­: 
1C2.2 
96 .2 
: 95.8 
86 .0 
96 .3 
97 .8 
­
1 C . 0 
97.C 
: 9 6 . 0 
86.2 
95 .9 
97 .6 
­: 
1 3 2 . 9 
0 7 . 3 
: 0 6 . 8 
P5.5 
9 9 . 0 
9 7 . 6 
­: 
132 .9 
9 6 . 3 
: 9 6 . 0 
: 9 6 . 5 
97 .4 
­: 
»5.0 
I N D .DES R I E N S DE CONSOMMATION' 
1 C 2 . 2 1 C 2 . 0 1 Ü 2 . 1 
C 1 / 0 9 / 7 ° PAGE : 4o 
A H A r N M l ­ I I E S C H A E F T I G T E NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE S A L A R I E S 
1 9 7 5 = 1 0 0 
UK 
I HL 
DK 
Oí . 0 
9 5 . 6 
9 6 . 4 
1 . 2 . 7 
9¡ . 4 
9 1 . 4 
9 > . 1 
9 7 . 4 
K 2 . 3 
9 8 . 5 
1 C 2 . 9 
9F . 0 
9 7 . 3 
9 8 . 2 
»? . 5 
91 . 3 
9 8 . 5 
8 9 . 9 
9 7 . 6 
» 8 . 3 
8 9 . 9 
9 7 . 0 
9 ' . 5 
1 G ? . 5 
9 ­ . 7 
9 1 . 2 
9 8 . 7 
* 9 . 3 
9 8 . 3 
E ' Z E U G U N I U . E R S T F R E A R I . E I T U N G V O N M E T A L L E N 
NACE : 2 2 
P R O D N . , P F E L I M I N A P Y P F Ü C E S S . OF METALS P R O D N . , P R E M I E R F T R A N S F O R M A T . METAUX 
CUR» 
ι. 
F 
I 
NL 
Ρ 
L 
UK 
I R l 
ÜK 
9, ' 
9 7 
oy 
9? 
» ^ 9 5 
9 6 
? 
F 
1 
7 
,'ί 
0 
η 
9 5 . 7 
9 4 . 6 
9 6 . 1 
9 7 . 8 
6 9 . » 
91 . 4 
9 7 . 1 
9 C . 7 
9 0 . 8 
8 9 . 8 
9 7 . 7 
: 8 3 . 8 
9 3 . ϋ 
9 5 . 8 
9 4 . 8 
9 7 . 1 
9 9 . 1 
9 ? . G 
91 . 8 
9 7 . 1 
: 
9 5 . 3 
94 . 2 
9 5 . 8 
9 7 . 1 
* 9 . 7 
91 . 2 
9 7 . 6 
: 
9 3 . 8 
9 3 . 3 
9 3 . 5 
9 5 . 5 
8 5 . 4 
8 9 . 7 
9 6 . 8 
: 
»1 . 9 
91 . 4 
91 . 5 
04 . 8 
S 3 . 6 
« 4 . 9 
9 5 . ύ 
: 
9 ? .5 
9ι . 4 
9 . . 5 
0- . 5 
1-3.3 
6 4 . 2 
9? . ?, 
: 
9 0 . 2 
= 3 . 0 
:- » . 3 
9 3 . 2 
' 1 . 7 
( 3 . 9 
9 2 . 4 
» C . 2 
9 0 . 5 
* 7 . 9 
9 3 . 2 
: 8 2 . 4 
9 1 . 7 
: 
: 
8 9 . 5 
9 2 . 7 
: 
« . V E R A R B E I T U N G VON S T E I N E N U . ERDEN 
NACE : 2 4 
N O N - M E T A L L I C MINt -RAL PRODUCTS 
η 
ι 
Ι 
NL 
Γ. 
L 
UK 
I R L 
«Κ 
» 5 . 2 
9 8 . 4 
9 ' · . 3 
9 5 . 5 
9 6 . 3 
9 6 . 1 
-
9 6 . 3 
» 6 . 6 
9 4 . 1 
9 1 . 9 
» 7 . 5 
9 7 . 1 · 
-
9 5 . 3 
9 3 . 6 
9 5 . 4 
9 5 . 1 
9 7 . 2 
-
9 6 . » 
9 7 . 4 
» 4 . 4 
9 3 . 5 
94 . 2 
9 7 . 1 
-: 
9 7 . 6 
9 6 . 3 
94 . 4 
9 2 . 6 
92 . 6 
9 7 . 5 
-
9 6 . 4 
9 5 . 1 
9 4 . 7 
9 0 . 6 
9 3 . C 
9 7 . 6 
-: 
93 .2 
9 4 . 2 
9 5 . 9 
8 7 . 2 
9 2 . 3 
9 6 . 7 
-
0 5 . 4 
9 4 . 3 
r. .7 
8f, . 5 
9 3 . 2 
9 7 . 2 
-: 
Γ · 6 . 6 
93 . 4 
0 5 . 4 
tb . 2 
» 7 . 0 
9 7 . 6 
-: 
9 6 . 1 
9 2 . 9 
9 4 . 4 
: 9 7 . 9 
9 7 . 4 
-: 
P R O D U I T S MINERAUX N O N - M E T A L L I SUES 
9 1 . 6 9 4 . 3 9 5 . 4 9 6 . 1 
CHEMISCHE I N D . ♦ CH EM 1 E F A S E R I N D . 
I 
Τ 
NL 
d 
L 
II κ 
I R L 
UK 
9 · ; . 1 
» 7 . 7 
9 7 . 7 
» / . F 
9 7 . 6 
13 3 . 9 
S 7 . 7 
» » . 7 
9 7 . 9 
9 9 . 4 
9 6 . 4 
9 5 . " 
9 6 . 5 
9 b . ¿ 
8 3 . 3 
9 9 . 4 
» 6 . 9 
9 8 . 6 
0 5 . 7 
9 1 . 7 
9 5 . 6 
7 7 . 7 
» 9 . 6 
Ν A CF 25 + ¿­: 
C P F ' I C A L I N D . I N C L . MAN­MADE F I B R E ' . I N D . 
9 8 . 0 
9 9 . 3 
9 6 . 9 
95 . 5 
96 .6 
9F . 2 
6 3 . 8 
9 9 . 2 
» S . 2 
99 . 8 
96 . 4 
9 4 . 6 
9 7 . " " 
99 . 6 
8 4 . 2 
9 9 . 8 
9 7 . 5 
9 9 . í 
9 6 . G 
» 3 . 5 
»6 . 4 
9 7 . 7 
8 1 . 1 
9 9 . 6 
97 . 3 
9 . * . 6 
95 . 9 
9 2 . 7 
» 0 . 5 
9 5 . 7 
7 8 . 5 
90 . 1 
»: . 2 
9> · .1 
9,· . 3 
9 e . 9 
9 5 . 8 
7 ­ . 1 
9 » . C 
9 7 . 1 
98 .S 
9 5 . 6 
= 1 . 4 
' ­ 5 . 4 
9 4 . 8 
7 9 . C 
Κ G . 2 
IND . C H I M I Q U E + P R O D . C E F I B R E S A R T I F . E T S Y N T H . 
» 6 . 7 
9 8 . 6 
9 4 . 9 
» 3 . 7 
9 4 . 7 
7 5 . 3 
9 0 . 5 
9 4 . 5 
9 6 . 9 
9 0 . 5 
9 7 . C 
9 0 . 4 
96 .8 9 6 . 9 
­ 1 / .' c / 7 » O » f. f 41 
A ­ H A E N G I C t ­ tSCH» EFTIC­TE Nl 'KPFS OF EMPL' Y t NOVI RI l i * S A L A R I EÍ 
1Ç75 = 103 
1 » 7 6 1 0 7 7 1 9 7 6 
1 9 ? 7 
I l . IV . 
1 = 7 * 
I . I I . 
1 9 7 » 
1 . 
Μ' Τ ALL VC­ A R3 Ε Ι Τ Ε ND E I N D U S T R I E 
NACE : ' 1 / 3 . · 
E N G I N E E R I N G ANC f.lLli:. I N i ­ U S T M t " Ili Γ li «T*I FS TRAN S F O f í T F I C E ! 
F : 
NL 
I. 
UK 
I » L 
'IK 
9 7 . 9 
9 9 . 9 
»5 ­^  9 5 . 1 
1 CG. 5 
0 6 . 6 
13 3 . 2 
1 . 4 . 7 
9 7 . C 
» 6 . 5 
9 4 . 1 
9 7 . 1 
9 ' . 7 
i r : .s 
1 34 .5 
» 9 . 2 
59 .C ' 
9 6 . 3 
9 5 . 3 
I G í . 9 
96 . 1 
1 . 5 . 3 
9 8 . 6 
­ * . í 
» 5 . 7 
» 4 . 9 
i :c .5 
" 9 . 0 
94 . » 
9 4 . 3 
9 9 . 4 
9 9 . 2 
1 ' 4 . 7 
» 7 . 2 
9 8 . 3 
r 4 . 2 
»4 . 3 
9 i . 3 
9'. . 1 
9 · . ? 
9 7 . ó 
O' . 5 
. 2 
4 . 9 
­ 6 . 9 
' ­ . 6 
­•li. f 
1 3 4 . 6 1 : 4 . f 
9 0 . ? " ' . 4 
1ο4.5 
5CH1NFN6AU 
NACE : 37 
» E C P A N I C A L ENGIÎ C O N S T P E , . , M A C H I N E S , M »TER1 E l ME C A NI QUE 
D 
F 
I 
NL 
1 
ÖK 
I R L 
ΓΚ 
9 6 . 4 
' 9 . 2 
9 7 . 2 
» 4 . 8 
9 7 . 0 
9 7 . 2 
9 7 . 1 
9 5 . 5 
9 1 . 2 
9 5 . 1 
9 » . 8 
9 7 . 8 
» 4 . 6 
9 5 . 7 
» * . 6 
9 8 . 8 9 9 . 4 
9 7 . 6 9 7 . 0 
9 5 . 6 
9 1 . 7 
94 . 4 
96 . 3 
9 6 . 0 
­ 9 . 8 
95 . 0 
9 9 . 6 
9 8 . 6 
9 9 . 4 
» 6 . 3 
9 5 . 4 
9 , ­ . 5 
9 5 . 2 
9 9 . 6 
9 7 . 7 
9Í ' . 3 
» 5 . G 
3 5 . 1 
6 0 . 5 
» 5 . 2 
9 9 . 1 
» • ' . 1 
0 ' . 4 
».'. . 9 
5 4 . 4 
6<· . 4 
9 4 . 5 
»'­ . 4 
' ■ 7 . 7 
' 7 . 9 
9 4 . 7 
ν 4 . 8 
r . 3 
» 6 . 3 
>¡> . 5 
9 7 . 4 
9F . L 
9 4 . Γ 
5 4 . 1 
: » 4 . 9 
96 . ? 
97.7 9 7 . F 
B»U VON KRAFTWAGEN U . CEREN E I N 7 E L T E I L E N 
C 
F 
I 
NL 
ρ 
L 
UK 
1RL 
η Κ 
1 3 . 5 . » 
1 3 4 . 1 
: : 11 . 2 
­» » . 3 
­: 
1 2 4 . 8 
1 C 4 . 9 
1 1 1 . 6 
­1 0 5 . G 
­: 
1 2 0 . 3 
1 0 5 . 6 
: : : ­1 3 5 . 4 
­
NACE : 3 5 
MOTOR V E H I C L E S , F A R T S ANE) ACCFSSOFIES 
1 2 3 . 8 1 7 . 6 . Γ 1 3 7 . 3 1 2 * . 3 1? 
1 3 5 . 3 1 : 4 . 9 1 3 4 . 9 1 1 5 . 2 1 C r 
1 1 1 . 8 1 1 2 . 7 1 1 1 . 4 1 1 4 . 3 1 1 ' . 7 1 1 7 . 7 
1 C 4 . 3 13 5 . 6 1 5 6 . 5 1 C 6 . 3 1 3 ' . 7 1 ' ·, . 5 
C C N S T P . f UTOf­Or I L E S ET P IECES D i T A C H E E S 
1 / 9 . 9 1 ­ C . 6 1 < C ' . t 
1 5 . 7 1 ' 5 . 8 
1 ' 1 . 2 131.1 1 7 1 . 4 
FF.HRZF.Uf.PAU (OHNE BAU VON KRAFTWAGEN) 
D 
f 
I 
NL 
'ì 
UK 
I R L 
DK 
0 6 . 1 
9 3 . 4 
: 9 7 . 8 
9 5 . 2 
? ί . 7 
-: 
1 L 1 . 9 
» 5 . 7 
: 
9 5 . 0 
9 1 . 6 
0 7 . 5 
-
1 0 0 . 7 
9 ? . 5 
9 0 . 7 
9 7 . 6 
-
I C I . 7 
» 6 . 2 
95 .5 
91 .8 
9 7 . 3 
-: 
U I . 4 
» 5 . 3 
5 4 . 7 
5 G . * 
9 7 . 0 
-: 
1 3 1 . 2 
» 4 . 3 
9 ^ . 5 
9 1 . 7 
9 7 . 7 
-: 
1 3 0 . 9 
9 3 . 0 
9 7 . 1 
OC .2 
» 7 . 1 
-
NACE : 76 
MEANS OF TR 'N 'SPPRT ( F X C L . M O T ' R V E H I C L E S ) 
κ.·.; •V . 3 
7 .5 
' . 6 
6 . 9 
1 . 1 . 1 
9 1 . 7 
- 9 . 5 
: 
C C Ν S T Ρ hi . f β τ . T R Α Ν S f" Γ1 Τ ( £ fi 1/ F /¡UT OKO*"-.) 
97-2 
C 1 / 3 9 / 7 5 PAGE 42 
AuHAF. I ICH 'íESCHA t F T I G T t NUMBER OF EMPLOYEE! NOMFRE DE S A L A R I E S 
19 75 = 10C 
I ' 7 6 1 9 7 7 
1 » 7 7 
I I . I V . 
1 9 7 8 
I . ; ï . I I I . 
1 9 7 » 
I . 
1 » ? 9 
FF V 
N ' H R U ' K S ­ UND f F NUS SM I TT ELGE W E R F E 
NACE : 4 1 / 4 / 
F O O D , . R I N K At.D TOF 'CC 'J I N D U S T R Y I N D . C E L ' I L I M E N T A T I O N , " O I S S Û N S , TABAC 
I UI' ■ 
L 
F 
NL 
,ι 
L 
UK 
I R L 
:. κ 
9 7 . 0 
o / . C 
' " . 4 
9 7 . C 
9 6 . * 
9 ο . 4 
9 ­ . 6 
­
Γ ' 1 . c 
1 ' 9 . 9 
o í . 6 
9 / . 2 
9 1 . 6 
» 4 . 0 
9 9 . 3 
­
1 : 8 . ε 
5 5 . 7 
» 9 . 3 
: ; 8 . 5 
»8 . 5 
­
1 C 1 . 7 
116 . 6 
9 7 . 7 
5 c . 9 
9 ; . 6 
5 5 . 4 
95 . 5 
­
1 " 3 . C 
1 1 1 . 6 
9 7 . 9 
9 7 . 3 
­ 4 . 6 
5 7 . 7 
1 ­ 3 . 1 
­: 
1 3 1 . 7 
i i : . 9 
9 5 . 4 
5 4 . » 
» ' . 2 
» 3 . 4 
9 0 . 4 
­: 
99 . 7 
1 . 7 . ί 
» i . 9 
»3 . 7 
¿/ .C 
' 9 . 6 
9 7 . 6 
­: 
1, " . . / 
1 C 7 . 6 
5'. . » 
5­ . 5 
9 i . · : 
F" . 6 
9 · . 7 
­: 
1 
1 
1 
. 2 . 1 
Γ _ * 
"■7.C 
3 . 2 
5 0 . 1 
9 . 8 
­ 9 . 3 
­
: 
Κ » . F 
9 4 . 5 
9 6 . 3 
' · 5 . * 
9F . 4 
­: 
1 . 6 . » 1 1 6 . 9 1 C Ó . 5 1 3 6 . 8 
Τ ι Χ Τ Π . I N D U S T R I E 
NACE : 43 
T E X T I L * I N a U S T F Y I N D U S T R I * T E X T I L E 
: 
NL 
F 
L 
UK 
Ι ΛΙ 
DK 
9 6 . 9 
9 0 . 3 
o · . .:· 
» 7 . 0 
9 7 . C 
0 4 . G 
9 4 . 4 
9 4 . 5 
» 5 . 7 
9 2 . 7 
8 5 . G 
8 6 . 3 
9 C . 4 
» 1 . 1 
9 ? . C 
S 8 . 3 
7 7 . 1 
9 5 . 3 
9 4 . 4 
9 6 . 3 
» ' . 7 
F 6 . 0 
6 6 . 8 
9 3 . 6 
­ . 3 . 9 
»4 . 5 
5 2 . 5 
13 . 6 
6 4 . 7 
9 ? . 9 
9 3 . 7 
9 3 . * 
9 0 . 6 
S I . 6 
8 3 . 5 
91 . 5 
9 2 . 3 
9 2 . 6 
6 9 . 4 
7 » . 5 
S·:· . 9 
9 . 6 
91 . 1 
5 ' . 4 
8 ­ . 6 
/ / . 9 
7 7 . 7 
F 9 . 7 
5 : . 5 
' 1 . 9 
" 7 . 5 
7 o . 9 
7 6 . 2 
6 9 . h 
9'. . 4 
5 1 . 3 
5 6 . 7 
7 4 . C 
: 
: 
8 9 . 1 
6 6 . 1 
7 2 . 2 
: 
► 9 . 1 
' 6 . 1 
8 « . 8 
6 5 . 9 
SCHUH- Xlfb BEKLEIDUNGSGEWERBE 
N«CE : 45 
FOOTWEAR AND CLCTHINC- INDUSTRY 
D 
F 
NL 
ι 
L 
UK 
I RL 
DK 
9 4 . 7 
0 5 . 6 
* 9 . 5 
9 . 0 
91 . 3 
9 4 . 9 
--
9 5 . 3 
9 9 . 5 
8 3 . 1 
7 9 . 6 
i 0 . 7 
9 6 . 7 
--
9 3 . 6 
9» . 1 
7 4 . 9 
: 7 7 . 2 
9 6 . 5 
--
» 4 . 5 
1 C r . 1 
7 9 . 2 
7 9 . 1 
*C .3 
»c. . 7 
-
9 5 . 3 
»9 . 2 
F υ . 7 
7 9 . 3 
7 7 . C 
5 7 . 2 
-
9 5 . 5 
9 ? . 3 
7F . 1 
7 5 . 4 
7 F . 7 
9 ^ . 4 
-
» 4 . 5 
9 7 . 8 
7 7 . C 
75 . 2 
7 8 . 6 
» 6 . 7 
-
9 - . 2 
5 · . 3 
7 4 . 7 
7 3 . 6 
7 . ' . ; 
9 6 . 7 
-: 
9 3 . 0 
08 . 4 
7 4 . 1 
7 1 . 9 
7 6 . 4 
5C . 5 
-
9 3 . 7 
9 ^ . 3 
7 3 . 9 
: 
7 6 . » 
» 6 . 1 
-: 
I N D . D E LA CHAUSSURE ET DE L ' H A B I L L E M E N T 
93.0 
01/39/79 PAGE : 43 
LCEHN* UNO GEHAELTER WAGES AND SALARIE. ­ SALAIRES ET TRAITEMENTS 
1 0 7 5 = ICC 
1 9 7 7 
I I . I V . 
1 9 7 8 
I . I l . I I I . IV. 
1 9 7 9 
I . 
1 9 7 9 
FEV 
GESAMTE I N D U S T R I E (OHNE D AUG EUERFj F ) 
NACE 1 / 4 
TOTAL INDUSTRY ( F X I L U D I N G U U I L l ' I N G ) ENSEMBLE l ' i l ' I N C U i T H c (SANS i ­ A T l M E N T ) 
EUR» 
F 
I 
NL 
r-
L 
UK 
I R L 
DK 
1 3 6 . 1 
1 2 1 . 9 
­1 1 1 . 5 
1 3 » . 4 
1 1 5 . 1 
­
1 1 3 . 7 
1 5 G . 3 
­1 1 8 . 4 
1 1 7 . 3 
1 ? * . 5 
­
1 2 4 . 6 
1 7 7 . 6 
­' ; 1 1 4 . 5 
1 4 3 . 9 
­
1 1 7 . 7 
1 4 7 . 8 
­1 1 6 . 3 
1 2 4 . 9 
1 2 7 . 5 
­
1 1 7 . 7 
1 4 5 . 1 
­1 3 4 . 5 
1 1 1 . 2 
1 7 4 . 3 
­
1 3 C . 6 
1 8 1 . 8 
­1 3 9 . 4 
1 1 5 . 1 
1 3 1 . 6 
­
1 1 3 . 3 
1 4 0 . 2 
­1 1 3 . 9 
1 3» .5 
1 3 5 . 9 
­
1 2 4 . 3 
16 .7 . S 
­1 1 0 . 7 
1 1 ' . 9 
1 4 4 . 3 
­
1 / 4 . 0 
1 6 5 . 0 
­13 3 . 1 
1 1 3 . C 
1 4 4 . 5 
­
1 7 7 . 1 
2 1 Γ . 4 
­: 1 1 6 . 5 
151 . 1 
­
1 2 1 . 9 
1 6 0 . 3 
­
­
1 1 8 . 1 1 3 4 . 5 1? ·< .2 
1 5 7 . 4 1 V 3 . 4 : 
S A I S O N B E R E I N I G T SEASONALLY ADJi ISTFD 
I 
NL 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 1 7 . 8 
1 4 5 . 8 
1 1 8 . 3 
1 5 0 . G 
1 1 5 . 8 1 1 3 . 9 
1 1 4 . 4 1 1 7 . 6 
1 2 5 . 0 1 7 3 . 0 
1 2 3 . 7 
1 6 C . 7 
1 2 6 . 2 
1 2 3 . 2 
1 3 0 . : 
1 2 3 . 7 
1 6 7 . 8 
1 1 6 . 6 
1 C 9 . 4 
1 3 6 . 1 
1 2 4 . 1 
1 6 7 . 7 
1 1 6 . 5 
1 G· ) . 7 
1 4 ' . 9 
1 Í 4 . 6 
17 3 . 3 
1 1 3 . 7 
1 1 7 . 5 
1 4 4 . 3 
1 2 8 . 3 
1 * 4 . 4 
1 3 1 . 3 
15 3 . 1 
1 2 9 . 4 
1 F 4 . 9 
1 ¿ 9 . 4 
1 F 3 . 7 
DESAISONNALISE 
1 7 8 . 5 1 2 7 . 5 
1 / 2 . 3 : 
ER7EUF.UNG U . E R S T E BEARBEITUNG VON METALLEN 
1 C 6 . 8 D 
F 
1 
NL 
t 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 3 4 . 9 
1 1 1 . 2 
­­1 3 * . 3 
1'·1 . 7 
­­­
1 3 7 . 3 
1 1 7 . 0 
­­1 1 3 . 9 
1 3 7 . 5 
­­­
NACE : 22 
P R O D N . , P » E L I " I N A R Y P R O C E S * . OF METALS PRODN . » P R E M I E R E TRANSFORMAT. METAUX 
1 36 .4 
1 2 3 .4 
1 1 4 . 6 
1 2 3 . 1 
1 35 
1 1 7 
59 
1Γ2 
. 3 
. 6 
. 9 
. 2 
1 1 7 . 4 
1 1 6 . 2 
1 2 2 . 7 
1 C 4 . 0 . 
1 3 1 . 2 
1 2 G . 1 
1 38 . 7 
1 r 3 . 4 
1 G 9 . 4 
1 2 5 . 2 
1 3 9 . 2 
1 r > . 2 
1 1 3 . 4 
1 2 4 . 4 
1 r 1 .C 
l ' A . G 
1 1 4 . 3 
1 7 5 . 5 
1 34 . 7 
I 
NL 
L 
UK 
I R L 
DK 
S A I S O N B E R E I N I G T SOASONALLY A.DJIJSTF O 
1 3 6 . 4 1 0 8 . 2 1 G 8 . 5 1 C 7 . 4 1 C 9 . S 1 1 7 ­ 1 1 3 6 . 7 1 1 2 . 1 
1 1 8 . 7 1 1 7 . 1 1 1 8 . 5 1 2 3 . 2 1 ? , . 5 1 2 . 5 . 6 1 2 7 . 7 : 
1 C » . 0 1 1 1 . 4 1 1 4 . 4 1 1 3 . 5 1 3 ' · . 3 1 1 1 . 9 : 
9 9 . 9 1 3 9 . 6 1 1 2 . 9 1 1 1 . 1 6 6 . 6 1 3 ­ 0 . 6 1 3 9 . 4 
DESf1SONNALISE 
1 1 1 . 6 1 1 2 . 3 1 1 3 . 6 
0 1 / 0 9 / 7 9 PAGE 44 
L'.E HNF UNO C E H ' F LTER WAGES AND S A L A R I E S S A L A I P E S ET T R A I T E M E N T S 
1 9 7 5 = 1 0 ' 
1 9 7 6 1 9 7 7 1 9 7 8 
1977 
I I . I l l . I V . 
1 0 7 8 
I . l i . I I I . 
1 9 7 9 
I . 
1079 
FEV 
H . - U . V E R A R B E I T U N G VON S T E I N E N U . ERDEN 
NACE : 2 4 
N O N - M E T A L L I C M I N I R A L PRODUCTS PRODUITS MINERAUX N O N - M E T A L L I O U E S 
r. 
F 
I L 
l 
UK 
I R L 
DK 
1Γ ! . 6 
1 1 2 . 5 
1 1 G . 2 
1 2 1 . 4 
1 ·:'.?. 3 1 1 7 . 5 
1 3 3 . 6 1 1 7 . 0 
1 1 4 . 7 1 2 5 . 7 
1 1 6 . 7 
1 3 1 . 2 
1 7 4 . 5 
1 4 2 . 7 
1 Ι · * . 5 
1 2 1 .3 
1 1 1 . 4 
1 2 2 . 5 
1 1 7 . 1 1 3 6 . 2 
1 1 6 . 4 1 1 6 . 3 
1 2 5 . 9 1 7 . 3 . 6 
1 2 3 . 5 
1 2 7 . 9 
1 3 3 . 9 
1 2 7 . 4 
1 3 7 . 6 
1 ί 3 .G 
1 2 4 . 6 
1 1 3 . 1 
1 11 . 0 
1 3 1 . 6 
1 1 " . 7 
133.2 
1 2 4 . 0 
1 2 1 . 3 
141 . 6 
1 1 8 . 1 
1 7 3 . 1 
1 3 2 . 2 
1 7 6 . 6 
13 9 . 7 : 
1 2 ' . 1 1 4 7 . 3 
Τ . 2 . 0 1 5 4 . 7 
1 1 * . 7 
S A I S 0 N 8 E R E I M G T SEASONALLY ADJUSTED D E S A I S O N N A L I S E 
I 
F 
1 
NL 
L 
UK 
I RL 
DK 
1 1 0 . 6 
1 1 9 . 9 
1 7 9 . 9 
1 7 2 . 2 
1 1 9 . 1 1 1 4 . 7 
1 1 7 . 3 1 1 6 . 4 
1 2 6 . 2 1 7 . 3 . 8 
1 1 2 . 3 
1 2 4 . 8 
1 2 2 . 3 
1 2 0 . 6 
1 3 0 . 0 
1 1 4 . C 
1 2 5 . 8 
1 1 4 . 9 
1 2 * . 3 
1 1 6 . 8 
1 3 2 . 3 
1 1 0 . 6 
1 3 7 . 0 
1 1 4 . 9 1 2 4 . 4 1 1 9 . 5 : 
1 1 8 . 7 1 1 0 . 7 1 7 3 . 4 1 7 3 . 5 
1 5 3 . 7 1 4 3 . 8 1 4 3 . 5 1 5 1 . 1 
1 1 9 . C 1 2 1 . 7 
CHEMISCHE I N D . + CH EM ! E FA SER 1 N D . 
D 
F 
1 
NL 
F· 
L 
UK 
I R L 
ΓΚ 
NACE 25 + 2r> 
C H E M I C A L I N D . I N C L . MAN-MADE F I P R E S I N D . 
1 3 6 . 8 
12 3 . 4 
12 3 . 4 
1 3 3 . 6 
1 1 6 . 1 
1 51 . 5 
1 3 4 . 4 
1 3 4 . 3 
1 2 0 . 9 
1 7 6 . 7 
1 3 6 . 8 
1 1 7 . 9 
1 6 7 . 8 
1 2 5 . 9 
1 3 6 . 9 
1 1 1 . 3 
141 . 4 
1 2 9 . 3 
1 3 3 . 1 
1 3 1 . 7 
1 7 4 . 4 
1 5 8 . 6 
1 1 0 . 9 
1 1 1 .G 
1 5 2 . 6 
1 2 7 . 2 
1 C 2 . 0 
1 2 1 . 1 
1 7 9 . 3 
12:- . 7 
1 0 5 . 4 
1 1 5 .G 
1 6 5 . 1 
1 7 C . 8 
I G 5 . 4 
I N D - C H I M I Q U E + P R O D . D E F I B R E S A R T I F . E T S Y N T H . 
1 3 6 . 3 1 1 5 . 6 
2 3 9 . 7 1 7 7 . 4 
1 1 4 . 4 : 
1 1 2 . 3 1 1 6 . 6 1 1 8 . 6 
1 7 3 . 7 1 * 9 . 3 : 
•α 
I R L 
DK 
i A I S O N t ' E R E I N I G T SEASONALLY A D J U S T ! D 
1 1 6 . 4 
1 5 C . 8 
1 2 3 . 9 
» 9 . 6 
1 1 5 . 3 
1 5 4 . 4 
1 Í 6 . 2 
1 3 4 . 7 
1 1 9 . 6 
1 5 9 . 0 
1 5 C . S 
1 3 9 . 0 
1 2 G . 9 
1 6 9 . 2 
1 3 1 . 1 
1 3 9 . 6 
1 1 9 . 2 
1 6 5 . 4 
1 ? / . 9 
1ÛL . 1 
1 2 G . 3 
17 3 . 8 
17 7 . 3 
13 6 . 5 
1 7 3 . 4 
1 » 5 . 5 
-
11 0 . S 
1 2 5 . C 
1 9 6 . 7 
: 
D E S A I S O N N A L I S E 
1 7 4 . 1 1 2 4 . 7 1 2 4 . 
1 5 3 . 1 1 » 6 . 5 
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LE'EHNr UND GEHAELTER WAGES ANC S A L A R I E : S A L A I R E S ET T R A I T E M E N T S 
1 9 7 5 = 1 0 Γ 
1 9 7 7 
I I . I V . 
1 9 7 3 
I . II . 1 1 1 . 
1 * 7 9 
I . 
19 7» 
FEV AVF M A I 
M! T A L L V E R A R 3 E I T E N D E I N D U S T R I E 
NACE : 3 1 / 3 6 
E N G I N F E O I N G AND A L L I E D I N D U S T R I E S I N D U S T R I E S TRANSFORMATRICES DES METAUX 
F 
I 
NL 
L 
UK 
I R l 
Í K 
1 3 6 . 7 1 2 2 . 2 1 2 8 . 7 
1 2 1 . 8 1 4 0 . ¿ 1 7 7 . 2 
1 1 7 . 1 
1 1 5 . 4 
1 ? 7 . 5 
1 2 5 . 1 
1 3 7 . 2 
1 4 3 . 9 
1 2 1 . 5 1 ­ J 2 . 1 1 3 2 . 4 1 1 5 . 9 1 2 ' . 8 1 7 9 . 8 1 4 3 . ? 1 7 7 . 1 
1 4 4 . 0 1 4 5 . * 1 F 2 . 2 1 4 7 . C 1 6 ' . . 4 1 6 6 . 1 2 . 0 . ? 1 6 1 . 1 
1 3 0 . 2 
1 2 7 . 7 
1 7 2 . 4 
1 2 4 . 4 
1 3 3 . 6 
1 3 3 . 2 
1 2 1 . 6 
1 5 6 . 7 
141 . 4 
14 3 . 7 
1 7 6 . 0 1 5 9 . 8 
14 4 . 1 1 5 1 . 1 
1 7 3 . 2 1 3 1 . 2 1 2 7 . 5 
15 G . 4 1 / 4 . 7 : 
S A I S O N L E R t I N I G T SEASONALLY A D J U S T ! D D F S A 1 S O N N A L I S E 
I 
NL 
c ; 
L 
UK 
I R L 
CK 
1 2 1 . 3 1 2 1 . 7 1 2 8 . 6 1 2 2 . 9 1 2 3 . 3 1 2 9 . 1 1 3 3 . 7 1 3 4 . 3 
1 4 3 . 3 1 4 9 . 1 1 6 1 . 3 1 6 7 . 4 1 6 7 . 2 1 6 9 . 3 1 6 3 . 8 1 8 1 . 6 
1 3 2 . 6 1 2 5 . 7 1 3 1 . 8 1 7 8 . 1 1 3 3 . 2 1 3 0 . 1 1 3 5 . 8 
1 2 4 . 4 1 2 3 . 4 1 3 3 . 8 1 3 7 . 3 1 4 4 . 3 1 4 4 . 3 1 4 9 . 2 
1 3 4 . 8 17 5 . 3 1 3 3 . 4 
1 7 9 . 8 1 7 7 . 3 : 
MASCHINENBAU 
NACE : 3 2 
MECHANICAL E N G I N E E R I N G 
I 
NL 
FJ 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 3 4 . 5 
114 .5 
135 .3 
107 .8 
1 16.5 
125 .2 
1 1 7 . 1 
1 2 2 . 8 
120 .8 
1 3 6 . 1 
­
131 . 7 
115.5 
124 .5 
114.2 
1 3 7 . 7 
1 1 6 . 9 
126 .6 
i:c.4 
1 14 .9 
1 2 6 . 1 
128.8 
1 2 9 . 8 
129 .6 
1 0 8 . 9 
1 2 9 . 9 
1 35 .6 
116 .9 
127.5 
124 .9 
1 1 ' . 9 
145.3 
1 2 0 . 7 
13 6 .2 
1Γ1 .« 
1 7 2 . 3 
131 . 1 
141.5 
­
142 .2 
C O S S T R N . , M A C H I N E S , M A T E K I E L MF CANI DUE 
1 7 1 . 7 1 7 Γ . 7 
S A I S 0 N H E R E 1 N I G T 
D 
F 
I 
NL 
Ρ 
L 
UK 
I R L 
DK 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 1 5 . 0 1 1 6 . 1 1 2 2 . 3 1 1 5 . 9 1 2 1 . 8 1 ? 3 . 0 1 2 4 . 8 1 2 6 . 3 
1 2 3 . 9 1 7 6 . 3 1 2 9 . 4 1 * n . 2 1 7 ' . » 1 3 « . 0 1 4 1 . 7 : 
1 1 1 . 8 1 1 3 . 6 1 1 6 . 5 1 3 6 . 9 1 1 ' . . Λ 1 1 1 . 4 : 
1 3 4 . 1 1 1 8 . 9 1 2 6 . 6 1 2 2 . 4 1 3 7 . 4 1 2 8 . 1 1 3 6 . 6 
D F S A I S O N N A L Ï S E 
1 2 6 . 6 1 2 6 . 1 1 2 7 . 1 
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L i r . H N f UND F E H A t L T F R WAGFf AND S A L A R I * : : S A L A I R E S ET T R A I T E M E N T S 
1 9 7 * = 10G 
N ' M R I J M . S - UND E E N U S S M I T T F L t - E V E R I l E 
N A C * : 4 1 / 4 
F O O D , " R I N K ΑΗΡ TGP>CC0 INDUST PY I N C . C E L ' A L I M E N T A T I O N , n O I S S O N S , TABAC 
" 
F 
I 
NL 
I 
UK 
I R L 
CK 
10 5 . 7 
i . , ; . c 
1 1 7 . 6 
1 0 7 . 8 
1 1 4 . 4 
-
-
1 2 3 . 3 
1 ? G. 3 
1 2 6 . 4 
1 2 G . 1 
1 2 5 . 6 
-
-
1 7 5 
1 3 2 
1 2 0 
1 4 1 
. 8 
. 5 
" 
.G 
. 9 
-
-
1 1 6 . 4 
1 1 9 . 6 
1 1 7 . 2 
124 . 0 
12 7 . 2 
-
-
1 1 8 . 6 
1 7 4 . 6 
1 1 C . 1 
1 1 8 . 3 
1 2 4 . o 
-
-
1 3 5 . 7 
1 2 3 . 3 
1 5 3 . 8 
1 2 6 . 9 
1 3 1 . 6 
-
-
1 1 5 . 5 
1 7 5 . C 
1 1 3 . 4 
1 1 3 . 7 
1 3 2 . 4 
-
-
1 2 ? . 3 
1 3 7 . 3 
1 1 7 . 9 
1 7 7 . 1 
1 4 ' . 6 
-
-
1 3 3 . 3 
1 3 8 . 3 
13 3 . 5 
1 1 5 . 9 
14 2 . 5 
-
-
142 . 1 
1 3 6 . 5 
-
1 2 6 . 4 
1 3 ? . f i 
-
-
1 7 C . G 1 2 3 . 9 
S A I S O N . j E R E I M GT SEASONALLY ADJUSTED D E S A I S O N N A L I S E 
I 
NL 
L 
UK 
I RL 
'.K 
118 . 4 
116 . 2 
12 3 . 8 
1 2 2 . 4 
1 2 5 . 1 
1 7 C . 4 
132 . 4 
1 2 5 . 3 
1 2 4 . 3 
1 1 9 . G 1 3 7 . C 
1 1 5 . 0 1 2 7 . 2 
1 7 3 . 6 1 2 6 . 6 
1 2 ? . 6 
1 7 6 . 2 
1 1 6 . 7 
1 2 0 . 1 
1 3 1 . 5 
125 
13 
1 1 7 . 2 
1 2 3 . 7 
1 4 , ' . 2 
1 7 5 . 6 
1 5 5 . 4 
1 2 9 . 9 
13 7 . 7 
1 1 3 . 9 : 
1 1 4 . 7 1 7 4 . 1 
1 4 2 . 1 1 4 9 . 8 
1 2 8 . 3 
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